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TOMO 28 NO. 7 Santa fe, nuevo Mexico, jueves agosto 3i, img. .00 ALANO
MANIA ENTRA EN LA GUERRA EUROPEA BURSUM DI HUBBELL PUEDEN HACER A UN L 0 EL PRESIDENTE WILSON PONE LA CUES-
TIONEll FAVOR RE LAS DIES ALIADAS SUS REGISTROS, DIJÜ EL GOBERNADOR EN)SU DISCURSO DE LA HUELGA ANTE EL CONGRESO
lEn. su discurso como presidente
temporario de la convención demócraBernalillo Col. W. S. Hopewell, J. NUESTROS VISITANTES.
que so ha hecho en trabajos de cami-
nos en este hitado durante Iob últi-
mos cuatro afiofi ' y medio. Ahora,
.Berlín, (vía (Londres), Agosto 29.
El pueblo de Berlín recibió con toda
calma y resignación el anuncio de que
Rumania había hecho unja declara-
ción de guerra en contra de Austria-Hungría- ,
y de que el gobierno alemAn
había retirado bu embajador en Bu-
charest y declarado que existe un es-
tado de guerra entre los dos países.
- Desde en la mañana temprano el
laclón como pudiera ser beneficial al
pueblo de este Estado, ahora tiene la
desfachatez de decir que "nos com-
prometemos a remediar esos males,"
los cuales tuvieron la oportunidad de
remediar y fracasaron."
Los EngaAos.
El partido democrático, con el poder
limitado bajo esta administración, no
ha tenido al poder de dar al pueblo
las cosas que necesitaba, aunque ha
Washington, lAgosto 29. 'El presi-
dente Wilson puso la situación do la
huelga de ios ferrocarrileros ante el
congreso esta tarde, ante las dos cá-
maras reunidas. El presidente dijo
al congreso que sus eBfuerzoB para
hacer que vinieran a un acuerdo los
gerentes de los ferrocarriles y los
hablan fracasado, y que se
veía imposibilitado de poder hacer
más. Por consiguiente pidió al con-
greso que decrete leyes para dominar
la situación,
IDespités de hacer una descripción
de los infinitos daños que ocusionará
a la nación una huelga del carácter
de la que se teme, el presidente pidió
al congreso que le dé ampUlos pode-
res para tomar bajo el servicio del
gobierno a los mismos gerentes y
de los ferrocarriles que no
ta del Estado, el gobernador MoDou
aid dijo ayer tarde que los dos hom
bres que encabezaban el boleto re
publiuano del Estado Frank A. Hub
held y H. O. Bursum deben sujetar
se a los registros que han hwhd et:
el servicio ptíblleo, y someterse al
Ju'cio del pueblo acerca de sus actos
pesados.
No era necesario ir a los registros
do los demócratas, dijo, sino simáis-ment-
acudir a la memoria de cuan-
do han sido removidos de posiciones
de responsabilidad por los goberna-
dores.
"Estoy dispuesto, dijo el goberna-
dor, en interés de una campana caba-
llerosa y con el fin de evitar mas
desagradables, dé arrojar sobre estos
dos caballeros el manto de la caridad
a fin de proteger el buen nombré del
Estado de Nuevo México, y sólo Jos
haré responsables por el registro es-
crito que tenemos ahora. ,
"De seo decir que en una manera
general no estoy tliBpuesto ni en fa-
vor de abusos y villanías, pero e Btoy
en favor de hacer que sean responsa-
bles por el registro que ellos mismos
hayan hecho." ,
iRefiriéndose a Bursum, y caracteri
zándolo como el "amo supremo" en
su propio condado, el gobernador Mc-
Donald declaró que si el pueblo to-
mara en consideración los hechos de
la administración locaü en ese conda-
do, "ciertamente no confiaría las res
ponsabilidades mayores del gobierno
del Estado a bus cuidados."
Refiriéndose directamente al dis
curso de aceptación de Bursum, ante
la convención republicana del Esta-- !
do, a la apertura de su discurso, di
jo el gobernador:
"Lo que les voy a decir a ustedes
acerca de los asuntos del Estado no
serán afirmaciones infundadas nomáí
de lo que haya oído para fines políti
cos, sino que estarán sujetos a ser
Inspeccionados en los registros, pues
to que ninguno de ellos se ha perdido
o ha sido destruido.
EJ discurso del gobernador fué una
revista de los resultados obtenidos
por los demócratas en la Nación y ea
el Estado. Su discurso en parte es
como sigue:
Asuntos Banqueros.
"Permítanme decir que loa intere-
ses bancarios ,de Nuevo México etitan
mfis seguros y en mejoras, bases en
el tiempo presente que nunca antes
en la historia del Estado o territorio.
Tres veces tuve que pedir legislación
para permitir una supervición propia
de los bancos, anteB de que pudiera
obtenerla de la legislatura de 1915.
Esto está probado por mi mensaje en
1915 a la legislatura del Estado, que
es como sigue:
"En mi mensaje a Oa segunda se-
sión de la legislatura del Estado dije:
En su primera sesión les mantfeBtS
la situación como me parecía que
existía relativa a los bancos del Esta'
do' y sü manejo bajo las leyes sogfin
existían entonces. Durante esa se-
sión se presentó lo que. creí que era
un proyecto de ley completo, seguro,
práctico, cubriendo todo lo que pedía
en mi primer mensaje. Afirmaré que
lo que recomendé entonces y que
urgí, que era necesario que ee pasara
una ley que proveyera seguridad para
ambos, los Investores y depositarlos
en todos los bancos organizados bajo
la autoridad y por virtud de Has leyes
del Estado. Ahora repito y urgente-
mente pido de ustedes que tomen ac
ción propia para resguardar los Inte
reses de nuestro pueblo en lo relativo
a los negocios bancarios del Estado.
Mucho se ha dicho acerca de la qu la
bra del Primer Banco de Estado en
Las Cruces. Se han hecho afirmacio
nes ligeras pero no verdaderas acer-
ca de que éste era un banco político,
y que fuf negligente, después de ha-
ber sabido que el banco estaba insol
vente. (Lo dicho de que este banco
fué usado alguna vez por el partido
demócrata, desafío a cualquiera a que
lo pruebe, y niego absolutamente esto
y decuaro falso el rumor de. que haya
sabido en alguna vez de la clausura
del banco de que el mismo estaba en
malas condiciones. Los registros t
reportes están listos para probar la
verdad de lo que he dicho.
'Los fondos públicos en el banco
estaban asegurados por una fianza
buena y suficiente, hecha y aprobada
por la oficina del procurador general.
y en el pleito en contra de la compa-
ñía de fianzas, el procurador ha podi-
do obtener una decisión la cual, según
me dice, y tengo buenas razones para
créenlo, será cobrada en su tiempo.
Demócrata "en Parte "
"En realidad, lo que se ha llamado
administración demócrata en el Esta
do ha sido solo demócrata en parte.
La mitad de los oficiales del Estado
y dos terceras partes de los legislado-
res han estado bajo el control del mis
mo partido republicano, con los mis-
mos Jefes, republicanos y amos que
ahora son tan libres para criticar lo
oue no se nudo hacer por razón de
da determinación de los mismos amos
políticos de impedir la administra-
ción del Estado y hacer Imposible,
basta donde han podido, que se hicie-
ra nada en beneficio del pueblo, por
cuvos intereses están ahora tan inte
resados."
Trabajo de Camlnot.
"Tenemos orgullo de manifestar lo
Hones, en valor de mercancías traídos
de América, los cuales tenemos ahora
ante nosotros. Sus actos son lol ac-
tos de un marinero digno de las mejo-
res tradiciones de nuestra patria.
B. McManus, O. N. Marrón, W. C.
Heacock, J. Korber, Warren Graham,
Isaac Barth, Frank Butt, Henry West-erfeld- ,
Col. . K. B. Sellers, A. B.
T. J. Gnilfoil, Tom Ross, A. O.
Ilachecht, H. G. Coors, Jr., Summers
Burkhart, R. L. D. McAllister, W. A.
Keleber, Ionardo iMunick, Louis
O'Bannon, Eduardo Apodaca, W. W.
Bowers, Pitt Ross, Adolfo Gonzales,
F. R. Zamorra, J. D- - MaldOnado, Jose
Sedillo, R. L. Wooton, George C. Tay
lor, M. U. Vigil, J. A. Montoya, 'Rafael
Garcia, Jesus Padilla, Frank: Montes,
Pilar Trujillo, Jacobo Apodaca, Euli- -
nio Montoya, Dr. R. (L. HUSt, John S
Beaven, Judge W, W., McOlellan,
liOUis A. McRae, Dennis Chavez, J. J.
Heaney, Toney Ortiz, 'W V. Short, A.
Fleischer, R. H. Crews, 8. 8. Gilbert,
D. A. Macpherson, Edgar Bass, Albert
G. Simms, T. J. Mabry, J. A. Torres,
S. E. Roehl, Justo Trujillo, P. F. Mc- -
Canna, Charles Mann, J. S. Bowers,
John Fleming, F. S. llall, B. Fulkan- -
rich, Walter Connell, Eudardo San
chez, Thomas' Egan, A. C. ds Baca,
George S. Valllant, Dr. L. G. Rice, J.
A. skinner, Graver C. Devine, Sam
Livingston, Ed- RIttenhouse, Earl Bow-dic-
John F. Simms, Mike (Mandell
and Tom Daney. -
ISan Miguel iA. A. Jones, Antonio
Lucero, E. C. de Baca, iFIladelfo Baca,
E. B. tVeeder, Geo. Hunker, Concep-
ción Cisneros, Domingo Hays, N. C. de
Baca, Daniel Lumbach, Albino Sala-
ran, E. V. Long, E. J. Wilson, Jose A.
Baca, R K. McClanahan, Alberto Ser
rano, J. D'. Trujillo, Jose Jordl, Susano
Ortiz, Genovevo Gabaldon, Octavlano
Maestas, 'Sostenes Delgado, Adolfo C.
de Baca, Juan Encintas, José Otero,
Napoleon Fountain, Pabflp Baca, o
Sena, C N Sparks, Juan Mon
toya, Ramon Gonzales, Manuel Ar- -
mijo, Carlos Rubio, Wm. G. Haydon,
Apolonlo S. Ortiz, Benito Gonzales,
John W. Harris, Jr., Octavlano Se-- 1
giira, Blas Ortega, W A. Glvlns, Ju-
lian Trujillo, Francisco Gonzales, H,
G. Coors, E. R. Russell, D. C. de Baca,
Matt Gerk, Eugenio Flores, Eligió
Naranjo, w. G. Ogle, Vicente Mon-
toya, Fred Nolett and Mbnuel , Man-
zanares.
(Socorro Milton J. Helmick, T. W.
Medley, G. E. Cook, B. A. Pino, J. C
Sears, W. F". Cain, Tom Marrón, G. V.
Hackney, Abetino Romero, Ed Dodd,
Frutos, Barreras and CtiBpin Aragón
Colfax C. BrTCohlhaumm," Sevérlno
Martinez, H. A. Kiker, H. L. Bickley,
R. H. Carter, Dr. J. O. Wtelch, 1. J.
Floersheim, A. V, Lucero, Enrique
Trujillo, John C. Thompson and A. J.
Melache.
Valencia II. B. Kennebeck, Frollan
Chavez, Jose D. Chave and George
Hoffman. ,
LOS ALEMANES SE REGOCIJAN
CON LA VUELTA DEL
DEUTSCHLAND.
iBremne, (Vía Londres.) Agosto 26.
--- La celebración de la vuelta ayer del
submarino Deutschland a esté puerto,
después de su viaje a los Eetados Uni-
dos, duró hasta después de la media
noche. - 'En las primeras horas de la
mañana, las calles, especialmente las
que quedan cerca del histórico palacio
municipal, estaban todavía llenas de
muchedumbre esperando la presencia
del capitán Koenlg y su tripulación.
Durante la noche, el capitán Koenlp
estuvo obligado a pronunciar varios
varios discursos. Cuando se retiró
estaba casi exhausto, y todavía la mul-
titud le lllamaba, y cantaban "Deutsch-tan-
TJper Alies." A los representan-
tes de la Prensa Asociada, les reite-
ró su gran satisfacción por el trata
miento que recibió en Baltimore.
"Envíen al pueblo americano mi ca
rino," dijo: "son buenos cantaradas;
me trataron perfectamente--
El viaje de regreso se efectuó sin
ningún incidente. No se vieron na-
vios de guerra británicos durante el
viaje, dijo el capitán, después de ha-
ber dejado las aguas americanas.
Muy agradecido por el tratamiento
que se le dló por loa
americanos.
,La Haya, Agosto 2fl. El "Wolff
News Bureau" da una noticia detalla
da del discurso hecho por el jefe prin-
cipal de la compañía de navegación
alemana, con motivo del feliz retorno
del submarino alemán 'Deutschland.
La compañía antes citada es la dueña
del barco submarino. Dice aBÍ:
'Es con placer especial, dijo Mr. Al
fred Lobmann, "que he notado que to-
dos los verdaderos americanos que no
están bajo el sueldo británico, hom
bres que tienen el carácter Indepen-
diente de Washington y Franklin, han
saQudado con gusto el éxito del Deuts
chland. Es el orgullo de nuestra
compafjfa el hecho de que nosotros,
bajo la bandera alemana, en mitad de
la guerra, hemos logrado llevar tintu-
ras a América en un tiempo cuando la
misma América no podía conseguirlas
ni podía conseguir que aun sus co
rreos europeos sin ser molestados, Bin
mencionar muchas otras violaciones
de las leyes de los mares, que nues-
tros enemigos cometen en contra de
las naciones neutrales, especialmente
naciones pequeñas."
"Los resultados llevados a cabo por
usted," continuó dirigiéndose el capi-
tán Koenig, " simbolizan el cómo In-
terpretamos nosotros los alemanes el
derecho de las naciones en los mares
libres. El enemigo no pudo evitar su
partida de la bahía de Chesapeake.
No hay tal cosa como un Mar del Nor- -
te cerrado, como se prueba con los mi-- 1
P. José Andrés Naranjo, de Jemes,
N. M., vino a la ciudad con awuntos
particulares. :
Entre los numerosos delegados que
nos han visitado duranto la conven-
ción demócrata, monclonareim los
skr.ientes:
D.' Fabián Martínez, acompañado de
su esposa, delegado por efl condado
de Río Arrioa, llegó procedente de
Española el marte.
D. Manuel de Jesús Vlgil, delegado
por el condado do Rio Arriba, y di
putado allguacll mayor de dicho con
dado, llegó el martes. ;
John S- - Beaveis, delegado a la con
vención demócrata por el condado de
Bernalillo, estuvo en nuestras ofici-
nas el miércoles en la mañana.
Manuel IT. Vigil, procurador defl se-
gundo distrito judicial, qite compren-
de los condados de Bernalillo, Sando
val y MCKinley, vino de Albuquerque
como delegado por el condado de
Bernalillo a la convención demócrata
el martes.
Charles Rohel, estafetero de- Altu-querqu-
y Grand Knight de los Ca-
buleros de Colón de la ciudad ducal,
clegado por el condado do Bernali-
llo, nos visitó, y entre otras cocas,
nos participó que el próximo domin-
go recibirán los grados primero, se-
gundo y tercero, más de treinta can-
didatos en aquella ciudad.
D. Adelaido Baca, antiguo compa-
ñero nuestro, que antes residía en Al-
buquerque y ahora está radicado en
Wagon Mound, condado de Mora, vino
a la capital como delegado a la con
vención progresista. El señor Baca
es además miembro de la comisión
central del Estado.
Durante su permanencia nos visit
en nuestras oficinas, de lo que esta
mos muy complacidos. )
El Sr. José Jordl, editor asociado do
nuestro colega 'La Voz del Pueblo" de
Las Vegas, estuvo el mártes en la ma-
ñana en, nuestras oficinas, donde tuvl-mo-
el placep de estrechar su mano y
conocerle.
Para nosotros!; es suTSafaeffter grato
cultivar la amistad de nuestros com-
pañeros en la noble tarea del perlodis
mo, y con sumo agrado los recibimos,
deseando que nuestra amiatad mútua
tienda a uniformar la acción del perio-
dismo y a eliminar ciertas rencillas
y discordias que por desgracia existen
entre algunos de los del gremio, ya
que nosotros- gracias a 'Dios estamos
exentos de ello..
Bienvenido el Sr. Jordl, y con él to-
dos los periodistas que se encuentran
en la capital.
- IjOS señores José Maldonado, Ciria-c- o
Mora y José Sedillo, de Chllilí, N.
M., estuvieron en nuestras oficinas el
mártes en la tarde. .(Los señores an-
tes mencionados fueron- - delegados a
Ja convención demócrata que tuvo lu-
gar en Alameda, por el condado de
Bernalillo,, y allí, a su vez fueron ñora
brados como delegados a la conven-
ción del estado que se .reunió en esta
ciudad. .
Durante su permanencia en esta ciu
dad, 'como a la vez constituían una co-
misión de reglas de la Sociedad de
y Protección Mutua de Chilllí,
ordenaron la impresión de la Consti-
tución y Reglas de dicha sociedad, la
que fué establecida- en Chnill el 1 de
Enero de este ano, y que cuenta con
un numero regular de socios, siendo
22 los socios fundadores. . ,
El Sr. Maldonado eS nuestro agente
en dicho lugar, y nos trajo algunas
suscripciones.
Tuvimos el placer de ver en esta clu
dad al Hon. Rafael García, de Albu-
querque, quien es uno de los delega-
dos a la convención demócrata.
En la convención de condado habida
en Alameda, a inmediaciones de Albu-
querque, se adoptaron resoluciones
condenando la Conducta de la última
legislatura del estado, que deprlvó de
su lugar al Sr. García, tan solo para
tener una mayoría republicana en la
casa de representantes. El Sr. Gar-
cía es uno de los muy buenos hombres
que existen en el condado de Bernali-
llo, y nosotros le deseamos éxito en
sus empresas.
DEFUNCION.
Callina, N- U., Agosto 21, 191.
Sr. editor de "El Nuevo Mexicano"
Espero tenga la bondad de dar cabi-
da en su apreciable semanario a las
siguientes líneas, por lo cual le anti-
cipo mis más repetidas gracias.
El día 17 de Agosto a la 1 de la tar-
de dejó de existir nuestra querida a
ADELINA BLOYDA CORDOVA,
a la edad de 4 años, dos meses y 2S
días, después de haber sufrido la pe-
nosa enfermedad de fiebre tifoidea
que' la tuvo postrada en el lecho del
dolor por 24 días, la que después de
una tormentosa agonía remontó su
vuelo al cielo, dejándonos en un pro-
fundo dolor.
Ahora, por medio de estas líneas de-
seamos extender nuestras gracias más
sinceras a todas las personas que nos,
ayudaron en nuestras horas de dolor.
Muy respetuosamente,
MT. and Mrs. J. F. CORDOVA.
prácticamente cada parte del EBtado
eptá conectado de ta manera que per
n!ts viajar mr auto sin grandes in
conveniencias.- : ('reemoa en un bnea
sistema de caminos pflblleos, federa
les, del Estado, del condado y loca le i
o de üiBtrito. Hemos lomudo una po-
sición, Begun dije en ml ultimo men
saje a la lOKialatura del Estado: "Uis
miembros de esta comisión han admi-
tido que tales gastos deben general
mente hacerse, solamente-sobr- e cami-
nos reales, est). es, ,sobi e caminos de
beneficio general del lEstado, siendo
éstos las arterias principales de comu-
nicación por todo el, Estado y para él
beneficlodel pueblo jhasta donde sea
practicable." Estamos en esta posi-
ción hasta dondn nos lo permite el
estado de los fonüos'.del'Estado, pero
creemos en bonos lof ale y tasas es--
peíales para camine que sean de in-
terés general a los iondaílos y diifi-to- s
locales, donde se necesiten. La
idea de que los fondos dl Es'ftdo de-
ben div idirse para! el beneficio de
cada Cabildo en ni Estado, resultaría
en muy poco beneficio, ?p sea reneral
o local, y es contraria, en mi opinión,
al deseo del pueblo al hacer cortribu
clones especiales para camlnoc de!
Eptado." i : '
' ' ''Fducación.
Desafiamos cualquiera comparación
de las condiciones ducacionales de
Kuevo México cuando vino a ser Es-
tado y Has de ahora, en el año de
1910. Sabemos que la más casual in-
vestigación demostrará a toda mente
Inteligente y ala predisposición niie
el adelantamiento de nuestras escuelas
p úblicas e Instituciones del Es-
tado ha sido el más notable.' En el
desarrollo de Ids escuelas publicas,
se han dado pasos tremendos hacia la
educación del pueblo, y nuestras ins-
tituciones del Katado han hecho, ta
les progresos, que han hecho que su
utilidad sea superior a la conseguida
curante administraciones pasadus.
"Lo que se hadlcho acerca de las
instituciones educacionales puede
aplicarse con igual fuerza a las inati
tuciones del Estados En esta conec
ción me refiero solamente a una ue
ellas, a la penitenciarla dol Estado.
Por eonvparacióu, transportémonos so.
1 mente a unos diez aiios atril-- y
comparémonos con la admin Istrac'ón
pa.a ii,.-co- n. el al
pueblo ds este Estado l cambio ba-
jo la administración presente, no obs-
tante el aumento, de población y el
an mei. to de precios en to lo lo que se
compra para . dicha Institución. La
apropiación para sus sostenimiento es
la misma que era entonces y no te-
nemos deficiencias a que hacer fren-
te. IMe gustaría que cada ciudadano
hiciera una visita de Inspección a
d'cha institución, y particularmente
loe- que estuvieron familiarizados con
ella en lo pasado, con el fin-d- hacer
una comparación por si mismos acer-
ca de loa beneficios que se Jiau logra-
do con una administración honrada,
económica y enérgica, que se ba lle
vado a cabo bajo un superintendente
competente, honrado y recto. , i
"Creo que alguien ha mencionado
la acusación de que el Ejecutivo- del '
Estado era responsable por la falta do
entre ese brazo del go
bierno y la legislatura del Estado. Si
realmente hubiera habido algón de-
seo de entra esos caba-
lleros que Bon tan generosos con sus
críticas, cuando ellos deliberadamen-
te, con1 malicia pensada desde antes,
arrojaron de so seno miembros regu-
larmente tlectos de la casa da repre-
sentantes con el único fin de poder
tf ner una mayoría de dos '. terceras
partes, con' el fin de poder brincar so-
bre cualquier obstáculo que el Ejecu-
tivo Bes pudiera Imponer sobre vu
conducta descuidada. No quiero en-
trar en detalles acerca de la legisla-
ción sobre la cual puse el veto, sólo
diré que casi todos eBos vetos fueron
Impuestos con el fin de evitar gastos
Innecesarios y fuera de razón de los
fondos Públicos. Los registros de la
legislatura 7 de los mensajes de ve-
tos demostrarán que fueron el resulta-
do da atentados para pasar legisla
ción injustificable, y están, delante
del pueblo para su consideración y
juicio, durante la próxima campaña.
En mi mensaje a la última legislatu-
ra, dije: "Ahora recomiendo una co
misión de tasaciones del Estado para
que tome todos los deberes que antes
eran del cuerpo de Igualamiento, pro-
veído con la autoridad y medios que
le faltaban a dicho cuerpo. Esta co
misión tendrá supervisión; general so
bre los asesamlentos y la colección
de todas las contribuciones en el Es
tado para todos tos fines."- - Cuando se
leyó tal mensaje, según me recuerdo,
cada republicano prominente de la
legislatura del Estado, vino y ma dló
la mano y dijo que estaba en mi fa-
vor acerca de las recomendaciones
que había hecho acerca de las tasa
ciones: y , la obtuvimoí' Logramos
una ley de tasaciones sin la autoridad
ni los medios para lograr lo que el
pueblo necesitaba tanto para fijar la
carga de las tasaciones sobre Ha pro-
piedad en el Estado de Nuevo Méxi-
co. Js'o había una sola palabra acer-
ca de la colección de las tasaciones,
a pesar de que la plataforma republi
cana recientemente adoptada por ese
partido declara que "la desigualdad
en la colección de las tasaciones es
tan grande mal como lo ee el asesa-rtiient- o
de las contribuciones." No
obstante el fracaso de dicho partido
con su mayoría de dos terceras partes
en la legislatura para hacer tal legl-- ;
consulado de Rumania y la legación
hablan estado llenos de gente de los
rumanos residentes en Berlín, a loa
cuales la declaración de guerra con
Rumania les cayó como un rayo vi-
niendo de un cielo azul. , -
; Masta ahora, Da prensa alemana no
bapublicado ni una sola palabra in-
ultativa acerca del monarca rumano,
a quien algunos de los periódicos se
refieren en términos compasivos.
ias primeras noticias basadas en
despachos recibidos, dicen que los ru
manos habían sido derrotados en sus
primeros esfuerzos de tratar de for
zar el paso en los pasos de las monta-fia- s
que conducen a Hungría.
' fie anuncia la reunion de las tropas
rusas con las de Rumania .en los mon-
tes Cárpatos seg.n los despachos ofi-
ciales publicados por la oficina de
guerra, los cuales dicen que ha habi-
do combates entre las fuerzas austría-
cas y las
LAS RAZONES DE RUMANIA 'PA-
RA ENTRAR EN LA QUERRA.
í Bucarest, Agosto 28. (vía Petro-gra- d
y Londres.-nL- ae causas que
obligaron a Rumania a declarar la
guerra a AuBtria-Hungrl- a fueron ex-
plicadas por el conde Cherning, mi-
nistro de Austria-Hungrí- después de
una reunión con el concillo de la co-
rona de Rumania, en el que se dec-- ,
dió declarar la guerra. En resumen,
son las siguientes: .
:
"1.a triple alianza de la cual Ruma-- '
nía formaba parte, quedó rota cuando
Italia dedaró la guerra en contra de
Austria-Hungrí-
; "Austria-Hungrí- a amenazaba las as
piraciones nacionales de Rumania.
"Las seguridades de AuBtriaJJun-
. grla de que na estaba Inspirada por el
espíritu de conquista o de gano de te-
rritorio al atacar a Servia, no han si
do cumplidas.
"Rumania ha tenido que nacer fren
te a cambios políticos y territoriales
qu amenazan su futuro.
".Los rumanos en Hungría sufrieron
.presión .con motivo ....de la., animo 1
dad continua entre las dos naciones
LISTA DE L08 DELEGADOS A LA
CONVENCION DEMOCRATA.
La siguiente lista parcial, contiene
los nombres de los delegados que
asistieron a. la convención demócrata
7ue está üpmada para reunirse n la
ssla de sesiones de la Casa de Rep-- !
sentantes an el Capitolio, la que omne
zó sus serines ai las 2 de la tarde i'el
tifa de :,v(r ..; -- ;r Lincoln William C, McDonald,
John Y. Hewitt, Martin Chavez, Dr. G
Rannlger, Manuel Gonzales, Frank
Gurney.
Otero George E. Moffett, Scott B.
Williams, Augustln Duran, J. L. Tor
res, George B. Bent and will L. Ruth
erford. ..,..
San Juan O. S. Evans. J. C. Hub
bard, J. L. O. Swinney, C. H. Algert,
H. D-- Abrams, J. Teófilo Jaquez,.Al
bert Jaques, Mike Real, M. D. Taylor
and J. C. Welch. ,
Taos Reyes N. Martinez, L. P. Mar
tina, Juan N. Martínez, Cornello Mar
tínez, Antonio F. Joseph, F. W. Drake,
Fred Lewis and B. F. Oakiley.
Dona Ana W. S. Grllllam, J. B
Isaacks, N- C. Frénger, C. O. Bennett,
P. E. Rodriguez, F. Olivares, M. C.
O'Hara, Donald Young, R. L. Young
and Morgan 0. Llewellyn.
Mora Jesus Pacheco, Rafael Ro
mero, Eugenio Julio Garcia y Maestas,
Remingnlo Lopez, J. H. Levert, J.
Floersheim, J. E. Russell, M. Borrego
and Vicente Mares.
Eddy J. Q. Osborn, W, A. Pobre, .
Stewart, B. D. Stennis, Albert
Blake, Whit Wright, John L. Emerson,
C. W. Beeman, Hugh Gage an,d Dave
Runyon.
Grant W. B. Walton. Colin Neblett,
A. L. Owen, F. (L. Norman, George L.
Cosper, Frank Vesley, Miles W. Bur-for-
T. W-- Holson, S. B. Riser, Har-
ry A. Martin,. Jackson Agee, C. C.
Royafll, John h. Burnside, Theodore
W. Carter, R. R. Ryan, H. J.
Ventura Bencome, Van T.
Manville, Don W. LuBk, asms Wil-
son, R B. Powell, Frank P. Jones,
H. W. Boyd, Jamest Royall, B. F.
Barker, JameB K. Blair, D-- W. Boise,
F. It Cox, R. H. Boulware, James A.
Wiley, A. R. Davidson and M1. H.
Hardin. '
McKinley C. B. Chambers, F.
Bailey, J. R. Gaines, F. B. Mapel, C. L.
Laughridge, Tom (Leydon, A. T. Han- -
nett, C. J. Williams, H. D. Byrd, F. C.
Swartz, G. C. Emmons, J. D. Ritchie,
A. C. Pratt, Sam Brown and Mike
Daugherty.
Santa Fe Paul Doran, Telesforo
Trujillo, Beningo Romero, Pablo Mar-
tinez, Ascención Rael, Anastaclo J.
Trujillo, J. L. L. Carrillo, Apolonlo
Rael, Cipriano Lucero, Melquíades
Maes, Juan Sanchez, Judge NI B.
Laughlin, Francisco Delgado, Nicanor
Baca, Ramon Trujillo y Lopez, Hlginlo
ftrartlnez, Marcelino Garcia," Adolph
P. HiM, C R. Easley, W. J. Barker, C.
F. Kanen. Lorenzo Gutierrez, Thomas
Doran, Gus Hunter, Charles Gooch,
Genovebo Sandoval, Romulo Martinez,
Cp.niüo Padilla, Arthur Sellgman, J.
W. Korment, Trinidad C. de Baca,
Meliton Castillo and Melviú T.
hecho esfuerzos consistentes y deter
minados hasta donde ha estado en su
poder para conseguir los resultados
deseados y ha logrado hacer esto. En
la plataforma republicana está una
declaración para la sumisión al pue-
blo de la cuestión de la prohibición
en el Estado de Nuevo México. Te
nemos el derecho de creer que esta
promesa ha sido hecha con la inten-
ción de no cumplirla, sino solo para
engaDar y decepcionar al pueblo, al
que ya han engañado en lo pasado de
la misma manera. Ellos tuvieron la
oportunidad do pasiir la resolución
propia liara la submisión de esta cues
tión e hicieron creer al pueblo que
Se haría,- pero cuando se presentó la
oportunidad, se rehusaron tenazmen
te a sacar fuera del comité la resolu
ción que hubiera logrado este fin.
- Estos son ejemploB de la conducta
general de ese partido, bajo el con-
trol de sus jefes que han dirigido
sus actividades en el pasado y aiin
la dirigen.- Hablan de legislación re-
constructiva! Qué hemos logrado en
el pasado? Qué 'podemos esperar en
lo futuro de esos hombres que han
fracasado y dejado de cumplir sus
promesas y que se han satisfecho-- . B-
olamente con promesas?
Cuando Nuevo México fué llamado
para la defensa nacional y protección
de nuestras, fronteras, este Estado
fué el primero en responder, y el día
de hoy, tenemos en la frontera un
regimiento de infantería que no es
segundo de ningnno, y una batería
mejor que todas, excepto una sola,
entre toda la guardia nacional de Jos
Estados Unidos. .
iSe han hecho recomendaciones tres
veces para el mejoramiento de las le-
yes electorales y la protección de la
franquicia, sin obtener ningún reme-
dio legislativo del partido que estaba
en el poder en los cuerpos legislati-
vos. Se admite generalmente que
nuestras leyes son oscuras y qué de-
ben Be? modificadas y mejoradas con
e.L fin de quo en secreto y Itt pureza
de los comicios electorales se man.
tengan., (Pero el unico partido que
tiene el poder de darnos este remedio
ha fallado, no solamente en dar esto,
sino aun siquiera en Intentarlo- - ;
Una Campaña Caballerosa. .
En un discurso rediente en la cíu
dad de Santa Fé, oímos algo acerca de
una campaña caballerosa, y el pri
mer discurso de esa, campada, según
sé, fué una Ilustración notable de la
Idea de Ha campaña caballerosa que
va a ser. Deseo decir que en una ma-
nera, general no estoy en favor del
abuso y calumnias, pero estoy en fa-
vor de hacer responsables a los hom
bres según loa registros que tengan,
Los Candidatos "Expulsados."
A la cabeza del boleto republicano
tenemoB un hombre que ha hecho un
registro en el Estado de Nuevo Méxi- -
co, y ese registro está listo ahora
para el escrutinio del pueblo cuyo su
fragio solicita. No tenemos quo Ir a
los registros democráticos, sino que
iremos al registro de un republicano,
expulsado de la oficina de un conda-
do, por un gobernador republicano, y
sobre tal registro será juzgado, y so-
bre tal registro debe sostenerse aun
en el presente día. Y en seguida de
él tenemos otro hombre que ha he-
cho un registro y sobre el cual debe
estar y ser juzgado por el pueblo del
Estado de NOevo México. También
él es un oficial republicano y ese re-
gistro está, disponible y sobre tal re-
gistro debe ser juzgado por el pueblo
cuyo sufragio solicita. Fuera de estos
registros, no estoy inclinado a decir
más. Uno de estos hombres ha sido
el amo en un condado, y ed otro, el
Jefe supremo en otro condado, y los
resultados qV la administración del
gobierno en tal Condado están abier-
tos para Inspección. SI el puelilo, to-
mando en consideración los resultados
de la administración local en ese con-
dado y ciudad donde vive, juzga Inte-
ligentemente, ciertamente no le con-
fiará las responsabilidades mayores
del gobierno del Estado.
"Estoy dispuesto, en Interés de una
campaña caballerosa, y con el fin de
evitar cosas desagradables, a arrojar
sobre estos dos caballeros el manto
de la caridad a fin de proteger el
buen nombre dol Estado de Nuevo
México, y sólo los haré responsables
por el registro escrito que tenemos
ahora." '
EL PRESIDENTE HACE EL ULTI-
MO ESFUERZO PARA EVITAR
LA HUELGA.
Ambos lados están haciendo prepa-
rativos para la gran huelga de los fe-
rrocarriles. El presidente Wilson
ayer empleó toda la lnflmencia de su
gobierno para persuadir a las unio-
nes de aplazar la huelga hasta que el
congreso haya tenido oportunidad de
actuar sobre ella. SI los jefes decli-
nan esto, el presidente hará una ape-
lación popular a los mismos trabajado-
res para evitar el conflicto.
.Fe cree que a pesar de lo critico
de la situación, Bin embargo. Be lo-
grará evitar el conflicto a pítima ho-
ra, y a esto tienden todos los esfuer-
zos del presidente.
han podido arreglar sus diferencias,
de manera que el gobierno esté en ap-
titudes de operar loa ferrocarriles en
caso de necesidad. Propuso que el
congreso primero aumente el n.mero
de miembros de la comisión comercial
de los Est dos (Interstate Commerce
Commission) para que esté en mejo-
res condiciones de arreglar las difi
cultades mayores.
Segundo, que se establezca un día
de trabajo de ocho horas para todos
los ferrocarrileros.
Tercero, que un comité investigue
el efecto del día de ocho horas.
Cuarto, que la comisión antes refe
rida considere el aumento del costo
de operación en su relación a los pa
sajes y fletes, y quinto, enmendar la
ley de mediación a modo de evitar las
huelgas y cierre de talleres mientras
se está llevando a cabo el arreglo de
disputas o bu investigación. La sex-
ta cláusula es da que el presidente
tenga amplios poderes para operar
los trenes en caso de necesidad mill
ar. El presidente dejó enteramen
te en manos del congreso el estudiar
y hacer o no leyes las anteriores cláu-
sulas.
.
Poco antes de que el presidente se
dirigiera al congreso se supo positi-
vamente que los jefes de la huelga
hablan ordenado la huelga para el día
de trabajo (Labor Day) a menos do
que para esa fecha se hubiera llegado
a un arreglo. 101 comité de presiden-
tes do los ferrocarriles hizo pilblica
una declaración acerca de su posición,
declinando aceptar el plan del presi- -
dente Wilson y dando su razones.
"ElloS han pensado que es mejor
tener que rendirse por lu fuerza, b1
es que se rinden, que por consejos,
por los sufrimientos de todo el. país,"
dijo el presidente eu.su dsicurBO si
congreso., . - :
"Mientras duraban nuestras confe-
rencias, continuó, cuando según todas
las apariencias estag conferencias es-
taban suspendidas, repentinamente
los representantes de lias uniones
obraron violentamente, ordenando la
hfelga para el día 4 da Septiembre."
ia huelga tendrá efecto a las 7 de
la mañana del día de trabajo, según
la orden duda por los Jefes do las her-
mandades ferrocarrileras unidas, a
menos que se llegue a un arreglo sa-
tisfactorio para esa fecha.
CONFERENCIA ECLESIASTICA.
Con motivo de la conferencia ecle-
siástica habida en esta ciudad él
mlércdles pasado, vinieron los siguien-
tes sacerdotes el martes en la tardo,
a saber:
iRev. P. Francis, cura de Peña Blan-
ca; Rev. Polkam, de Pecos; Rev.
Glorna, . de Lincoln; Rev. Stephen
Deukuever, de Willard, y, Rev. k,
de. Puerto Luna.
Asistieron a ia conferencia además
de los sacerdotes mencionados los
cinco sacerdotes de la catedral, así
como los dos que asisten en la iglea'a
de Guadalupe, presididos por Su Seño-
ría' Illma., el Arzobispo J. B. Pita-ba- l.
La conferencia duró todo el día
miércoles, regresando los padres vi-
sitantes, a sus curatos en seguida.
HIMENEO.
(El día 4 de Septiembre próximo, se
unirán en lazos de flores, la guapa se
fiorita Rosita 03. Badrlcha, y el jóven
Pollto González, ambos vecinos de Pi-
nos Welils. 'La ceremonia tendrá lu-
gar en Encino, N. M., según rezan las
Invitaciones que han distribuido para
el efecto.
Son padres de la novia el Sr. Tomás
Badrlcha y esposa, y el novio tiene po
autores de sus días al Sr. Eugenio
Eugenio González y esposa.
En la noche de la boda, se dará un
baile en honor de los recién casados,
a los que deseamos felicidades.
'Los datos anteriores nos fueron fa-
cilitados por el Sr. Eugenio González
de Pinos Walls.
D. Tobías González, de El Rito, con-
dado de Rio Arlba, comerciante y per-
sona distinguida de ese lugar, aprove-
chando la oportunidad de haber sido
nombrado delegado alternado de su
condado, vino a fla ciudad para arre-
glar sus asuntos particulares, los que
ocuparon todo su tiempo durante su
permanencia en la ciudad, toda vez
que no fué necesaria su presencia en
la convención. Dicho Sr. vino el
miércoles pasado, y regresó el vlérnes
de la misma semana.
Afino y compongo Pianos y Plano-In- s.
Deje su orden en la casa de la
Señora de Torres, Calle de San Fran-
cisco, abajo, No. 458.
I. PERCHES ENRIQUEZ.
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ÜtEVISTA DE LA .PRENSA.
ILa defensa de la libertad religiosa
en .México no es absolutamente- cues-
tión de religiosidad de parte de quien
la defiende, sino enteramente un asun
to de principios, una cuentión do jus-
ticia. " NW importa cuan ' irreligioso
tea un' hombre; si abriga en su peeho
un,vestiglo de .conciencia, y america-
nismo, no puede menos que condonar
las negras infamias perpetradas en
cpqtra de. U libertades do religión
enseñanza y la prensa, por el carran-clsm- o
en México, , Ewtas tros liberta-
dos han sido suprimidas pof medio de
os mas brutales atropellos do injustic-
ia1 y sangra en esa afligida tierra, con
la tácita aprobación de Woodrow Wil.
i . viitvo Mexicano es el periódico tu an viejo del petado de Nuevo M6--;
$ mutila a todas hit tttáfetM et Estado, f tiene tas eiMulaotan
"EL DEFENSOR DEL PUEBLO DE
80CORRO, Y HUGHES. ,
jNuestr Ilustrado colega Kl Deten-- ,
sor del Pueblo" de Socorro, en su edi-
torial del 18 de Agosto, critica la "ló-
gica" de Hughes,; a quien tachar d es-
tar haciendo una campaña "personal
sofó por mala voluntad al " candidato
demócrata, etc-- , etc.
(Dice que Jo que Wllsoq ha hecho,
Hughes no lq hubiera hecho. t Clare
que lift , Wi)son. duranto; tu
no ha hecho mis que
iBéri úa istarrumplda de barraba-
sadas stn nombre, it las que solo ha
conseguido ' ponerse en ridiculo ; ante
todas las naciones del orbe. Por
se dedaró el protector "gratui
to"; de todas las naciones de América,
y resultó que no pudo, o no quiso pro-teje- r
a sus mismos nacionales euundo
éstos fueron atacados en el mar por
loa submarinos alemanes, o cuando en
tierra fueron, atacados por las hordas
bárbaras de los bandidos que pululan
en suelo mexicano. El grande e ilus-
tre "protector" y campeón americano
no encontró otro medio de defender a
sus nacionales en México, que ordenar
lea que se salieran del país, y para pro
bar la inmensa protección americana
para us nacionales, éstos ' tuvieron
que salir del pala bajo el amparo de
tas banderas alemana y británica, a .!
(Ciertamente,-Hughe- hó hubiera he
oho eso, i Ci ti; .'41 ' .. ''j ' -Mee el colega que si Wilson puble- -
' rande entre el pueblo inteligente y progresista del sudoeste.
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, NUESTRO DISTINGUIDOS.
'
' VISITANTES '
i
'V. i'; v'"' 1. . t.i'n ' ' '
v SI la convención republicana nos tra
jo un grupo distinguido de personas
prominentes de todo el estado de Nue-r- o
México, la convención demócrata
. se ha excedido, tanto en el número
como en calidad, 'y Santa 'Fe, fid a sua
principios hospitalarios, ha visto eon
grao beneplácito la flor y nata de sus
hijos, de todos los credos políticos.
'
acudir a ella para, ponerse de acuerdo
en cuanto a quienes deben regir los
'." destinos de la naciOn y gobierno du-
rante el próximo periodo.
Para formarse una Idea de la gran-
deza de loB principios que rigen a esta
gran nación, es preciso ter estas reu-
niones, presenciar estos actos, solem-
nes, si; pero a la vez altamente cor-
diales y que hablan muy sito en pró
de la civilización y cultura de nuestro
' pueblo. Se vé a los delegados
' marido grupos por doquier, con franca
Cordialidad, con alegría espontánea.
Aun cuando entre si sus opiniones va--
. ríen en cuanto a este, o aquel candida
to, puesto que es natural que cada
cual tenga sus opiniones y ambiciones,
co por esto se olvidan de que antes
que todo son amigos, compañeros, y
hermanos, fie llega el momento de
la . lucha, Los oradores pronuncian
peroraciones, discursos, etc., en pró
de sus favoritos; viene el momento
da expectante reserva, mientras se to.
' man las votaciones y luego, cuando el
LA PROHIBICION- -
En la plataforma republicana adop-
tada el miércoles de la temana pasada
hay algunas innovaciones qua nos pa-
recen un poco fuera de lugar. Entre
estas se encuentra la del sufragio fe-
menino, del que nos ocuparemos otra
ret. y la de la prohibición absoluta de
la venta do licores.
' Todo lo que existe sobre la superfi-
cie, de la tierra, todos los ' productos
que Natura nos brinda en tus tres rei-
nos, se han hecho para el aso, recreo
y beneficio del hombre, Y. a la vex,
todos loa mismos productos de la mis-
ma naturaleza son contrarios y perju-
diciales al hombre, cuando éste hace
uso de ellos en exceso. Aun los go-
ces Individuales,, log' placeres de la vi-
da, que existen pirra recreo de la hu-
manidad y perpetuación de la raza,
son perjudiciales en extremo si se ha-
ce mal uso de eillos, ' Obedeciendo
este principio, desde tiempo inmemo-
rial ae han hecha leyes, se han esta
Mecido instituciones-qu- la religión
misma ha bendecido, para evitar estos
excesos y hacer que el hombre se li-
mite a lo justo, la salirse de su esfe-
ra de acción.
El vino, y cón él, los' licores que la
Industria humana ha inventado, no
son dañinos si se loman con modera-
ción; por el contrario, en muchos ca-
eos, ayudan- s la reconstrucción del
organismo, dándole fuerza y vigor. Pe-
ro si se toma en éxeeBO, resulta que- - el
hombre se eonvterte en bestia, y pier-
de su dignidad haciéndose un ser no-
civo a la sociedad en que vive.
IPero; cómo remediar este mal?
Esta cuestión que ha venido estu-
diándose desde tiempo atrás, no es tan
de fácil solución; pero sf, la experien-
cia ha demostrado que el remedio nó
está en la ellminaciórrcomplota de las
habidas, puesto que esto solo degene-
ra en hipocresía,' ya que es condición
; . resultado te , anuncia, todos, victoree
y vencidos, a una vos aprueban lo he- -
,'. cho, y. regresan luego a sus . hogares
oonla convicción de haber cumplido
su deber, y esperando que si pueblo
rectifique su trabajos. IHe aqut en
.
dos palabras, como son las convencio- -
jies políticas-- ; a t :'.. , , , ,
' Por nuestra parte, otra ' vez repetl- -
son, quien reconoció a Carranza y ha
estado y está sosteniendo a loa crimi-
nales
.que lo han efectuado. Además,
hay mucho campo entre el no ser reli
gioso r el ser . Nada
mejor se podría esperar de una cáfila
de bandidos morales, abortos
como Carranza, Obregón, Dlé-gue-
Calles o cualquiera de los demás
nerones del carrancismo, que lo que
so ha hecho en México en este parti
cular, pero no Importa cuan falto de
religión sea un hombre no conciencia,
jamás podrí ver on ojos apáticos las
desvergüenzas que ha
cometido el carrancismo core el apoyo
de Woodrow Wilson. "--"El Jndepen-diente,-
;.. ;.,:':..;' J1;: !í
,
UNA EPOCA DE TORMENTOS
!;' . PARA ALGUN08, ., -
ES catarro romadizo causa Inconta-
bles miserias ra millares de personas.
El asm también cuenta los pacien-
tes a millares, (Ningún remedio se
ha probado ser tan erícéz para cata-
rro romadizo y asma, asi como, para
toses y resfriados, como el Compue-t- o
de Miel y Alquitrán de1 Fpley, 8ua-via- a
las asperezas de la garganta, ali-
via la ronquera y la! expectoración; y
trae alivio haciendo que se respire me
Jorí cura ia Inflamación, y promovió
do estos alivios, permite un sueño na-
tural y refrescante. No contiene
De venta en la Botica Capital
Pharmacy.. y ?.;
COMO ANILLO AL DEDO.
r !Ay de vos, escribas y fariseos hipó-
critas! porque sois como sepulcros
blanqueados, que aparecen hermosos
en bu exterior, pero que están llenos
de huesos de hombres muertos y de
toda suciedad .Mateo,
C.:2Í. I "'
Como anillo "al ddo,queda esto a los
que pretenden ser católicos y aprue-
ban la política mexicana de Wilson,
que ha ayudadora destruir la libertad
religiosa en México. - Van al templo,
cantan en el coro, se dan golpea de pe-
cho
.profesando ser buenos católicos,
y (en seguida: aprueban, a pies junti-llos- ,'
los atropellos nerónicos de los
verdugos- de la Jglesia Católica, por
amor de un partido político. De es-
tos dice Shakespeare i. "Que hermosa
és la apariencia de lafclsedad; es una
manzana hermosa en el exterior, que
tiene' podrido i el ípraíón!''-ME- H
a-
- W
"opiniones1 oé vetí Vie R aldo"
'.
" ' DB 'BOCdRROí
: V i' ' ; f. -- ; '
B1 ayudante general de la milicia de
Massachusetts ' será el candidato de-
mócrata para gobernador de su estado
durante la próxima campaa. Siendo
que dicho señor está por razón de su
cargo, conectado con uno de los cuer-- l
pos milicianos ahora en la frontera do
México, nos sospechamos que su lema
de campaña será el de todos los domó
cratas: N"m ha-- mantenido fuera de
la guerra." ' ' i '
'..
. - ."-
; En su agonfa y desesperación los
arrenquines de la administración de-
mocrática ya empiezan a echar mano
a sus armas favoritas: el insulto y la
calumnia, pretendiendo de esa manera
defender las inumerables faltas y abu
sos que la misma ha cometido tanto
en lo nacional como en lo local.
No nos sorprende su proceder, par
ser est una monomanía crónica, por
faltarles argumentos que puedan ser
substanciados con pruebas, y por te
ner que defender, su administración,
aunque ésta yace en medio de todo lo
despreciable: la basura.
Un colega de Albuquerque ha esta
do dále que dále haciendo cuentas, 7
cálculos y más cálculos, para decirnos
que habrá una mayoría democrática
en lá próxima elección. Wosotroe
también creemos que habrá esa gran
mayoría de que habla el colega, solo
que n nuestro concepto la mayoría
sera de candidatos tronados.
Estamos, cologa?
Mucho disgusto ha causado a los
caciquea y arrenquines de la presente
administración el que el candidato
Hughes les saque día a día sus trapi
tos al so 1. So deben alarmarse, que
estd no es más que el principio del fin.
Y APENAS podía andar.
(La enfermedad de los ríñones se
manifiesta de muchas maneras- - Re
umatismo, punzadas y dolores, cuerpo
adolorido y tieso, son los síntomas
eomunes. Ambrose Gary, de Sulpur
Okla,, nos escribe así: "Estuve mo-
lesto con afeceión de riñone qir diez
años y a vecen apenas podía andar.
Hace tres' meses que comencé a to
mar las Pildoras de Foley para loe rí
ñones.- - Desde la. primer otell ob
tuve alivia y continué tománar-.i- s has
ta' tro fra quitos. Ahora cee siento
como un hombre nuevo. Zs una me-
dicina maravillosa. Ie venta en la
Botica Capital Pharmacy. .
MULTIPLICANDO ESCUELAS.
(Os Revista Catóica) '
A Juzgar por las noticias qua los
de los curranclstiia comunican
a la prensa, la educación en México
está en mejor condición que entes de
la revolución, : Hará un par de sema-
nas anunciaba uno, que, ya para aque-
lla fecha, habla diez veces ' más es-
cuelas que en tiempos de Píaz. Poco
deipues noB aseguraba otro que ha-
bla duplicado gun. aqije! nCmero fabu-
loso. Ahora quieren" otros que crea- -
'' mon: " Bienvenidos todos: " 4 Nuestra
ciudad se siente orgullosa'de abrigar
en u seno tantos y tan distinguidos
. visitantes, y nuestro solo deseo es que
,'ai regreso a sus hogares, lleven en su
, corazón un grato recuerdo de su per-
manencia en ta histórica y mil veces
Interesante ciudad de Santa Fé.
CUANDO VISITE LUGARES
EXTRAÑOS. ....
Las vacaciones y los viaje de ve-
rane traen desordenes de la- - digestión
con motivo del cambio del agua de be-
ber y alimentos. Sm conveniente es-
tar preparado con un catártico del
que pueda depender. Las sales y el
aceite de castor no los pueden tomar
muchas personas porque les provoca
náuseas.. ... Laa Pastillas .Catárticas
de Foley son a propósito para limpiar
completamente el sistema, actuando
de una manera suave y - segura, sin
torzones,- - dolores ni náuseas. Curan
dolor de cabeza, biliotidad, agruras
. en el estómago, aliento fétido y otros
males ocasionados por los desarreglos
.. de los ríñones. De venta en la Botl--,
ea Capital Pharmacy,
ción; pero si tratan de decir algo con
tra ellos, nos disgustaremos." .
.' IBn efocto, el senador fall arrojó los
votantes, .desafilándolos a que hagan
lo que quieran.
Algunas de las opiniones del sena-
dor Fall acerca de las cuestiones na- -
'clonáles" merecen nuestra aprobación,
pero nuestro aprecio por su juicio po-
lítico ha sufrido un gran cambio. El
Jtiéves, salió fiador de los candidatos
más débiles que se hayan jamás ofre-
cido a los votantes por el partido re-
publicano de Nuevo México; admitió
que eran débiles, admitió que la cam-
paña debe ser en la defensiva desde el
principio, pero trató de estar amena-
zante, y desafió al pueblo a que haga
algo si puede y los derrote. Esta es
la clase de desafíos que al pueblo le
guBta aceptar con beneplácito. De- -
trrotar a los candidatos de Fal!, será
una de las obras más satisfactorias y
agradables que se hayan tratado de
hacer por un cuerpo electoral, y será
hecho a satisfacción hasta de la Reina
El partido republicano, pues, deberá
prepararse para recibir su merecido.
(La riqueza (?) de Frank Hubbell, el
único argumento hecho o por hacerse
en esta elección, no le servirá de nadal convención probó a las claras que
la misma gavilla vieja está corriendo
al partido, su tema es dejar 'que al
pueblo se lo lleve patetas con tal de
ganar ellos, y se cree que los mismos
métodos antidiluvianos pueden ganar
todavía. ILa lección que recibieron
en la primera elección de estado ha si
do completamente perdida.
Ahora es el tiempo de que los hom-
bres buenos, verdaderos patriotas, se
dediquen a trabajar 'para mejorar las
condiciones del estado, amenazado de
una completa ruina, 131 este grupo
vuelve al poder otra vez, yale más.,
irse a buscar refugio en lugar más ci-
vilizado,, .
ÍR1 anillo republicano de este esta- -
ra puesto el embargo de municiones al
Sas potenoiaa europeas, huBlera bevuip
dos cosas: perturbar la neutralidad: y
perjudicar la. Industrie,' nacional. ''
; iVamos por partes.' Perturbar la.
neutralidad, i ; W - ? Por eon
tal de que w b perturbe la'"neutrall.
dad," dejeniOB en-pa- a nuestros asal.
taates; sean europeos o a este' conti-
nente, ' porque: ; eóme- vamos' a exigir-Ie- s
reparación?' Pudleraa enojaree'y
snfrtr la "neutralidad" nuestra hasta
el grado de que hubiéramos tenido ne-
cesidad de acudir a; las amas para
hacer valer nuestros derechos; No,
nunca, según la lógica de nuestro
es preferible que violen nuestros'
sagrados derechos, que nos asesinen
en nuestra propia casa, o mientras va-
mos de viaje haciendo uso de la liber-
tad de ciudadanos libres, que provocar
las Iras de otras potencias protestan-
do, y. haciéndonos respetar! Pero
hablando aquí entre nos: Be ha conser
vado en este pals una neutralidad
respecto a las naciones extran-
jeras?'" ...i.....
En cuanto a lo de perjudicar la "In-
dustria nacional," nó lo entendemos
bien. ' 61 se refiere el colega a la in?
duatrla"; de las municiones manufac-
turadas ren este país para la destruc-
ción de la humanidad que habita en el
antiguo continente y naciones fiel sur,
deberla sentir vergüenza de confesar
oue esta nación que tiene al lema de
PAZ Inscrito en su escudo; que luce
en sus monedas la leyenda "In God
We Trust," sea uno de los principales
agentes de destrucción del género hu-
mano, tan solo por el acaparamiento
del oro, ese dios poderoso que parece
ser el supremo mandatario actual.
Cada bala, cada metralla cadarlfle
y cañón que aquí se manufactura, al
ser trasportado a su destino, ya sea
de parte de una nación o de otra, va
a ser el agente, el Instrumento de des-
trucción y muerte. iPor cada peso en
oro que entra en este Ps como
ese comercio infame, hay a
familia huérfana, una esposa deso-
lada, unos niños sin amparo; y allá en
las soledades del campo de batalla,
un cadáver. . . . 1 Pero qué importa!
Es nuestra "industria." Nosotros no
olmos el estruendo del cañón, ni tene-
mos qne vendar las heridas de los
combatientes, y cuando el peligro nos
amenaza de recoger algo de lo qué he-
mos sembrado armando a bandidos,
entonces nos acordamos de que debe-
mos tener PAZ a toda costa, y nos de-
jamos abofetear ambas mejillas antes
que ponernos firmes.! . E3ta ha sido
la política de Wilson, y esto és lo que
reprocha Hughes. No son ataques
personales en contra del presidente
demócrata, sino ataques directos a su
política, a sus tácticas sin tino, que
permiten que se manufacturen armas
y municiones para qne se destruyan
otras potencias, olvidándose de prote-Jers- e
aquí en casa, para cuando esas
mismas potencias cambien de
ría y dirijan sus tiros a las costas de
Norte América! .
jEn cuanto a las demás Industrias
que existen en el pafs , es un error
creer que so hubieran perjudicado de
ninguna manera con la firmeza del go-
bierno al defender los derechos de sus
nacionales, y sf, mucho se han perju-
dicado a) ser declarado ese mismo go-
bierno el hazmereir de Europa y aun
da América, con su fluctuante polítl-- i
ca que ha cambiado de rumbo a cada
paso, como las veletas. '
Pero no termina aquí nuestro cole-
ga: Dice que la política de Wilson
en México nos ha acarreado la paz y
simpatía de TODO el continente. A--
onf sí que desbarra de una manera
tremenda. ILa simpatía. .. ! Noes
por cierto la simpatía de México, que
ha visto su autonomía amenazada por
esa política Incierta que manda solda
dos al interior de la república dizque
a perseguir a UN bandido, y las equi-
pa de grandes cañones y soldados de
las tres arma , estableciendo bases
fuertes como para una invasión en to
da regla (que de hecho lo na sido), y
que como era lóKieo suponer, no les
cayó en gracia a tos mexicanos tal in-
trusión. O quédrá nuestro colega
comulgar con ruedas de molino
diciendo que los mexicanos ' "áman"
entrañablemente a este pueblo por ha
ber violado su territorio y por haber-
nos metido en lo que no nos Importa?
Ya hemos visto ese "amor" en las tre-
mendas demostraciones populares en
las principales-ciudade- mexicanas, y
la estamos viendo en la manera que
e trata en México a todo lo que huelo
a "gringo.".
Cada una de estas urstionea que
aqut hemos apuntado, merece ua lar-
go artículo de por si. Por hoy, bs-t- a
cea esto:' Hughes al opouersa a
la política vacilante de Wilson y al de-
clarar que él sabrá ponerse firme cuan
do se Hpgue. la ocasión, no quiere de-
cir por esto que es "partidario de la
guerra y las intrigas" como dice el co-
lega, sino qué sabe que "hombre pre-
venido taJe por dos." y que si quere-mo- g
que nos respeten, N'DCKSrTA-MO- S
hacernos respetar primero. ,
UNA LECCION OBJETIVA.
.
El caso' de Ralph C. Ely, quien, se
, retiró de la posición de presidente del
, partido republicano del estado el Jué-ve- s
pasado, es una lección intereean-- .
. te en el asunta do reformar por den-- .
tro al partido republicano. . , '
El Sr. Ely, no logró llegar a ningu-- -
na. parte, da. manera definitiva--ex-cept- o
a haoerse fuerte y popular con
' los votantes decentes del estado, .
.. "Vayan las 'primarla y voten" fué
Mil soldados se pueden conseguir
fácilmente;, un general es difícil de
encontrar.. - ; -
Ves, hijo? en esa Iglesia nos
tu padre y yo.' v v "
me la mostró papá ayer sólo
que él me dijo que era una trampa.
an
:':'si!'Sm; .
NOSOTROS COMPRAMOS
Botellas, garras, huesos, ruedas
de hule viejas, zinc, plomo,
cobre y metal.
A LOS PRECIOS MA3 ALTOS
DEL MERCADO ;
The Santa Fe Metal
and Iron Company
334 WATER ST.
SOLO PARA HOMBRES
NERVISANA-E- REMEDIO OUE
TANTO SE HA . BUSCADO.
Una Muestra Gratis i Todo los qus
v la Pidan, y
?Se siente Ud. nerviosa 6 qo tus
fuerzas-s- é agotas? - ?Nota TJdV que su
vigor sexual se acaba, que ls memo-
ria le falla, ó que su sueño es inte-
rrumpido por pesadillas con pérdidas
del fluido vital; ls duele & Ud. la cin
do, sin ánimo y vigor, debido 4 abu-
soa6 exceso en. la Juventud? , ?Va
Ud. perdiendo la esperanza de recupe-
rar su antiguo espíritu para poder go-
zar otra ves ds los placeres, de la vi-
da? En este easo escríbanos hoy sin
falta, pues es tiempo qne Ud. obtenga
lo que le restaure la salud y el vigor.
A todo hombre que sos escriba solici-
tándolo, le enviamos enteraments gra-
tis una muestra de- nuestro gran tra-
tamiento medicinal NERVISANA para
que 7a pruebe y noté sus efectos. El
qué una vez haya usado el : método
NERVISANA es nueath decidUW ami-'g- ó
para siempre, esto , explica, todo.
Además da la muestra le enviamos
también sis ningún costo d obligación
para Cd. un' ejemplar del Interesante
librito "La Salud ante .Todo". Esta
obrita qué es codiciada por todo hom-
bre' débO ' explicara clara y' distinta-
mente la Influencia de los nervios so-
bro el sistema sexual. Se le manda
enteramente gratis junto con ta mues-
tra todo" blén empacado y franco de
porte, con solo mandarnos una carta,
describiendo en bu propio lenguaje, el
mal de que sufre.' Diríjase &: j.-
TOE HERVIS ANA: CO.
. OeptO. Milwaukee Ave.
CHICAGO. ILU
moa que en dos años se han edificado
dos mil doscientas (2.2(H)) escuelas en
Yucatán. Rienaventurado gobierno
bajo cuyo paternal cuidado-nace- y
crecen' escuelas por toda la república
como en los prados las flores de Abril!
' Y los maestrosTpara todas estas es-
cuelas, de dónde" saldrán? ; Si r'esta-seaba- n
antes de la guerra'; qué ' será
ahora? " lástima que no puedan ha-
cerlos a hornadas como parece que ha-
cen a sus generales! - ;
fie dice que er gobierno carrajiclsta
mandó a esta república 600 maestros
para estudiar nuestros sistemas y mé-
todos, e introducirlos en México. Cuán
tos de ésto? tendrían Kastantes cono-
cimientos do, inglés para aprovechar
la visita, no lo. sabemos. De todos
modos, este es un buen aso, aunque
no nulsiéramos ver.. las escuelas do
Mexico mucho de lo que toleramos en
nuestras escuelas públicas, Mucho
menos quisiéramos ver allá la falta de
la enseñanza moral y religión, que ha
maleado la juveutud,, y que tod03, ca-
tólicos y protestantesJudíos y genti-
les, quieren ' cambiar. .Precisamente
esto será lo que adoptarán allá; y des
pués, cuando maduren los frutos de la
escuela atea, y venga otra revolución
como la presente; la culpa la aecharán
al clero. Pobre clero! Pobre Ju-
ventud! Pobre México!!
EL BUEN CONSEJO DE UNA
SEÑORA.
t,a señora G. 'H. Eveland, de Dun-
can Mills, 111., nos escribe: "Tuve
un ataque de lumbago, y no podía ni
voltearme en la cama. .TJna vecina
tne trajo las píldores de Foley para
los ríñones. (Ella habla estado afec
tada de una manera parecida y las
pildoras la curaron- - Yo las probé, y
fuf completamente curada con tree
frascos."- La Snt Eveland de todo
corazón recomienda las Pildoras de
Foley para los tíñones. Cuando los
ríñones no funcionan propiamente,
las Impurezas aue se auedan, en la
saragre. causan reunatlsmtv espalda
adolorida, nunzadas y dolores. ÍDe
venta en la Botica Capital Pharmacy.
' AHORA, LLEVENLA.
ilíaconvención republicana, según se
habla esperado confidencialmente, no-
minó el juéves pasado a Franlr A. Hub
bell y a H. O. Bursum para senador de
los Estados Unidos y gobernador de
Nuevo México, respectivamente.
fLaconvención, según ee ha demos-
trado, hizo esto a pesar de los repeti-
dos avisos, bien definidos a inequívo-
cos de las mejores clases, de. loa repu-
blicanos de Nuevo México.- - J-- o hizó,
cuando tenía un candidato limpio, com
pétente a la vista, el que podía- haber
sido nominado con la mayor facilidad,
y ruuy poooa de los amos se hubieran
atrevido a oponerse a ello. . .... i
Xa organización ha puesto ahora a
la vista del pueblo dos candidatos cu-
yo registros deben defenders desde
el principio, cuyos registro deben do!
blanquearse y excusarse y tratar de
minorarlos. partido, empieza la
carrera con una earga desesperada.
Será derrotado. (La derrota, sera
humillante y abrumadora. Será tan
fécil quitarle el poder,- como despo-
jar a un niño de escuela- - La orga-
nización republicana- - ha cometido el
gran equivoco que sc. esperaba de ante
r.ianoJ Su pregonero, el senador Fall
dijo ese día: "Silbemos, que .estos can
didatos tendrán que hacer uua campa-
ña defensiva; Bursum será- - acusado
de Irregularidades y mala administra- -
do debe enterrarse profundamente eu'tura 4 la cabeza, se siente XJd. asta- -
Innata de la humanidad, por mis que
na sea justa, qua el hombre siempre
desea mds aquello que se le prohibe
severamente. .
No apoyamos el mal, pero ío recono-
cemos. ; tEe el antítesis del bien, y el
que sirve de punto de comparación.Ño debemos tratar de eliminar lo que
sabemos de antemano que es imposi-
ble: destruir, sino que la prudencia
que lo regularicemos,, que lo
pongamos ajo ciertas bases, leyes1 y
cortapisas que lo mantengan dentro
de sus limites, de la misma manera
que se detiene la fuerza poderosa del
vapor dentro da las calderas por me
dio de v&lvulas, para dejarlo salir solo
cuando y cómo pueda er provechoso.
Hemos dicho y repetimos que nada
existe que sea dañino al hombre si és-
te hace buen uso de él, y que todo, ab-
solutamente todo 1J que existe es ma-
lo, dañoso, perjudicial, si se le usa con
desenfreno, brincando las barreras
que el sentido común nos marca y las
leyea determinan. Podríamos citar
infinidad, de ejemplos en prueba de
nuestro acertó, pero seria tarea de
nunca acabar, o por lo menos, no se
podría limitar a las columnas estre
chas de un periódico.
Pero gl diremos,, que la prohibición
absoluta de la venta de licores, tal co
mo la sueñan los reformadores de úl-
timo cuño, esos "puros" que quizá be
ben más que ninguno en privado para
escandalizarse en público, está muy
lejos de ser el remedio para la borra
chera, puesto que el que es afecto a
la bebida la buscará siempre, leyes o
no leyes, y el que ha de ser sóbrio. no
lo tomará, aunque las cantinas estén.
abiertas día y noche a dos pasos de su
casa, " -
Prohibición, nó. Regulación sábia
por medio de nuestras leyes y suje-
ción, poniendo coto a los desenfrenos
y a los abusos, sf. Para curar un do
lor de cabeza no se empieza por cor-
tarla, sería absurdo hasta pensarlo.
En otra ocasión seguiremos desa
rrollando este tema, que se. presta a tn
finidad de argumentos en pró y contra
y procuraremos demostrar que la pro-
hibición absoluta es solo un sueño im
practicable y más perjudicial que útil.
. ODIEMOS LA GUERRA.
Yo he visto ta guerra, he preacencla-d-
toda la tristeza de la lucha; he
contemplado, el dolor de las heridas
en las frías salas de los hospitales, y
he visto lo muertos tu. Jos campos
(le batalla. ,
lFero más que todo esto me ha ho-
rrorizado la crueldad que. la guerra
despierta, cómo remueve el fango en
nuestras almas; cómo nos habitúa oon
el sufrir ageno, hasta casi la IndiferiMi
cía..-.'.- , y sobre todo, leóino penetra
el odio en los corazones!. . .
Sí, ea la harbárie de la guerra sur-
gen los atavismos bestiales borrados
de nuestra selección. . 1 enemigo no
es ya nuestro hermano. (Sentimos el
deseo da matar. . Qué horror! Si
dejáramos hablar a los corazones, no
habría guerra, no habría enemizos.
CARMEN VD BCKGOS.
Suscríbase .a "El Nuevo Mexicano"
su grito de batalla. (Docenas de par- -
- tldarios suyos se presentaron en las
r primarias del condado de Luna, y fue- -
ron arrojados de HÍ en cinco minutos
por una pequeña pandilla de partlda-rio- a
de Bursum y Hubbell, los pus ya
'. tenían na lista preparada para ñorabrar Jos delegados, y loa nominaron y
pasaron tan rápidamente, 'que antes
e' oue los otros tuvieran tiempo de
sentarse derecho en las sillas, ya es.
taba hecho el negocio. , :
Ely hito una campaña abierta, lim-
pia, honrada, y se ganó el respeto del
estado entero.' Preferiríamos estar
en su lugar, y no en el de Bursum y
Hubbell- - Pero no hit Id suficiente
para limpiar todo el Interior del parti
la elección de (Noviembre ;. tan profun
damente, que no pueda ser sacado a
luz jamás.
... EPIGRAMA. .
; iFelíz nuestro Padre Adán ,
flue no tenía partido:.
ni urdía ningún plan
xa fin de verse elegido
y poder ganar su pan.
Entre padre e hija. - '
Oye, niña. Don Juan me ha pedi-
do tu mano. : Qué te parece un mari-
do de cincuenta años? -
Francamente, papá, preflriría dos
de veinticinco.
A mano. . ., . .. " A .
La esposa, leyendo un periódico.
Dice aqut que log hombres, se hacen
calvos a consecuencia de la mucha ac-
tividad del cerebro, ......
El marido y a las muje-
res no los sale piocha, por la intensa
actividad de la barba, puesto que no
cesan de hablar. . .
Oye. Juan, tengo que confiarte un
peecreto.. ...
DI. , .
Necesito quince duros.
'Puedes eBtar tranquilo. No se
lo diré a nadie- - ;,,',Afino y compongo Pianos y Piano-
las. Deje su orden en ta casa de la
Seftora de Torrea, Calle de San Fran-
cisco, abajo. No. 453. -
I, PERCHES ENRIQUEZ.
do. No hay mas que una manera de
reformar el anillo antigua ' republica-
no, y es abobrlo, exterminarlo, eradi-- -
cario, aniquilarlo!! - ' '
Mucho tiempo hacía que" no se
velan David y Samuel, y una de-- estas
mafianas se encontraron a bordo de
tin trarnvla y empezaron a hablar de
sua antiguos tiempo. ...
Y poí fin euaado te casas oon Ca-
rolina Portocarrero?, dijo Samoeu!.
"He poinueeto- - tndeflnldamente
mi matrimonio, contestd David.
Cómo es eso? dijo SamucS sor-
prendido. " Coa cu5 dificultad . has
tropeíadoT , ...
Pues.. ..tiu se casó Carolina eon
otro sujeto. ,,
r Easerlbase
.
a ."El Nuevo Meucano"
yIEXIGANJL Ns ía rj&rmw ft
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Paralyzing Hand of Railroad Strike Already Felt On Country's Commerce
THE PRESIDENT AND PROGRESSIVES' ASSOCIATE
CAMPAIGN COMMITTEE. IRS! UOn HURL C
1.
PRESIDE!!! 1ILS0I IKS
UiST DESPERATE EFFORT
TO GET STfllKE DELAYED
1
SIDESTEP RECOHDS, SMS
1HERI0R; HAILS PI0
ELY TO THE 1STITIEHCTS
I
t ' '
Executive May Even Make Public Appeal to
Railway Workers Themselves; Leaders Say
"No Power on Earth" Save Satisfactory Settle-
ment Can Avert Walkout; Railroads Taking
Extraordinary Measures to Prepare For Even
tualities
CONVICTION STILL PREVAILS WAY
TO AVOID STRIKE' WILL BE FOUND
Action in Nebraska Will Test Clayton Anti- -
(Copyright by Harria A Swing, Washington.) . ' ,
President and Mrs, Wilson on Aug, 17 entertained at luncheon at the White House live of the seven Progressive
leaders who have been named as an nssociate campaign committee to act with the Democratic national campaign
committee. From left to right: Judge Albert D. Nortonl, Missouri; J. A. H. Hopkins, New Jersey; Henry M. Wal-
lace, Michigan; Vance C. McCorraick, Democratic national chairman;, President Wilson; Balubridge Colby, New.
York; Matthew Hale, Massachusetts. ;
Injunction Act; Law Dug Up For Consideration
Authorizing President to Take Possession of
: Railroad and Telegraph Lines When In His
Judgment Public Safety May Require It
(T3y Leased Wire to New Mexican) ,
;
WASHINGTON, D C, Aug. 30.--Wit- both sides making
last hour preparations for a great railroad strike Monday
....morning, President Wilson today turned all e of
his administration towards persuading the brotherhood lead-
ers to postpone their strike order until congress had had op
Public Service Criterion by Which .Republican
Candidates For Governor and Senator Must Be
Judged; Both Removed From Responsible
Official .Positions by Republican Governor,
Says McDonald in Keynote Speech; Plenty of
Undestroyed Records r
WILLING TO CAST CHARITY'S
MANTLE OVER G. O. P. OFFERINGS
Administration in Home Counties' of Gentlemen
Doesn't Justify Claim for Larger Responsibilities
Of State Office; Executive Makes Extended
Review of Democratic Accomplishments in
Nation and In State
In his keynote speech as temporary chairman of the
Democratic state convention this afternoon, Governor William
C. McDonald declared that the. two men at the head of the
Republican state ticket Frank A. Hubbell and II. O. Bur-su- m
must stand on the records that they have made in public
service, and submit to the judgment of the people on their
past performances.
It was not necessary to go to the Democratic records, he
said, but simply to the records of their removal from respon-sibl- e
positions by Republican executives. , .
"I am willing," he asserted, "in the interests of a gentlemanly cam-
paign and for the purpose of preventing mud slinging, to cast
over these
gentlemen the mantle of charity to protect the good name of the state
of New Mexico, and hold them only responsible to" the written record bo
far as It is now available." '
"I wish to say." the governor said, "that In a general way I am not in
favor of abuse and villification. but 1 am in favor of holding a man respon-eibl-
e
to the record that he may have made." , :
Referring to Bursum, and characterizing him as a supreme boss
m
his own county, Governor McDonald declared that if the peop e will take
into consideration the accomplishments of the local adm.n istra ion in that
entrust the larger responsibilities of statecounty, "they certainly will not
'government to his tender mercies.
With direct reference to Bursnm's speech of acceptance before the Re-
publican state convention, at the opening of his address, the governor said.
"What I shall say to you about state affairs will not be reckless Stat a- -hut will hn borne out by tne
portunity to act. TJiere were
'"'H leaders continue firm, Wilson even miglit make a
public appeal to the railway workers themselves to direct their
leaders to postpone it. "y
Pospite denials of the labor leaders that President Wil
son or any one else had asked
there were abundant evidences
somehow there was a feeling in
V I
Omaha Judge
to Test AnW
Injunction Law
In Strike Case
IJistnct issues a
Restraining Order on
.
Conductors
..., i,, t ... i, i :
IDEA OF MEN WHO
PREFER TO WORK
(By Leased Wire to New Mexican)
Omaha, Neb., Aug. 30, Judge Wil
lis E. Sears, of the district court of
Douglas county, today Issued an or
der restraining the general and lo-
cal officials of the order of Railway
Conductors calling or enforcing a
strike on the lines of the Union Pa
cific.
The order, was' issued on petition
of Edwin A. Hamilton, a conductor
on the Union Pacific and a member
of the order of Railway Conductora,
who declares that he and many other
employes of the road are anxious to
continue at work.
Judge Sears set Saturday morn-
ing, September 2, for the hearing on
order.
Hamilton, in his petition, claims the
strike order la a .violation of the con-
stitution of tne organization, which
provides for a two-third- s vote on any
road where a strike Is to be called.
This law was changed last May so
that a two-third- s vote of all con-
cerned in a general wage movement
governs the employed of all railroads
involved, whether employes on any
individual road vote to strike or not.
Hamilton claims the change violates
the constitution of the order. Hamil-
ton recites In his petition the benefits
he derives from membership in the
organization and says he will lose
these if he refuses to respond to a
strike order 'and that if he strikes
he will lose his position with the rail-
road, his senority rights and pension.
Washington, D. C, Aug. 30. The
injunction issued in Omaha which
probably is the forerunner of others,
brings up squarely for the first time
in a tabor dispute the effect of the
Clavton law. The sec
tion which the labor leaders say pro-
tects them from injunction against
calling or enforcing a strike follows:
"No restraining order or injunction
shall prohibit any, person, or persons,
singly or In concert, from terminating
any relation or employment, ,or from
ceasing to perform any work or labor,
or from recommending, advising or
persuading others by peaceful means
to do so. or from peacefully
persuading any person to work or to
abstain from working; or from ceas-
ing to patronize or to employ any
party to such dispute, or from recom
mending, advising or pe'subig
others by peaceful and lawful means
so to do; or from paying or giving to,
or withholding from, any person en-
gaged in such dispute, any strike
benefits or otter moneys or things of
value. Nor shall any of the acts
specified in this paragraph be con-
sidered or held to be violation of any
láw of the United States
The heads of the brotherhoods say
any court order directed against them
with a view to preventing a Btrike
would be ineffective for the reason
that the strike order has passed from
their hands and they have not the
power to recall It.
circles and in other places,, that, a way would be found to avert
the walkout. No one knew what it was, but the feeling pre-vaile- d.
'
After a conference with Secretary Wilson at the depart-
ment of labor, the brotherhood leaders reiterated that no
power'on earth except a satisfactory settlement could avert the
strike and that they had' no power to rescind the order.
Iff i
V i í
10 111 5 OF
APPLAUSE
jREET THE
ffll
Raps For , Enemy In
Keynote Speech Are
Cheered
,
DEAFENING NOISE
FOR BIG GUNS
McDonald, Barth, Jones,
Walton and De Baca
Given Hand
The Dtmocratic convention ad-
journed at 4:30 thlt afternoon to
9 o'clock tomorrow morning.
The Democratic state convention it
on. It opened in. Representative hall
at the state capítol at 2:30 this aft-
ernoon.
When Judge N. B. Laughlin, Demo-
cratic state chairman, rapped for or-
der, opening the convention, every
one of the 450 Beats on the first floor,
and the 150 In the balcony were occu-
pied, and scores of people were stand-
ing. Almost all the teatt on the first
floor were occupied by delegates. It
was estimated that nearly 400 dele-
gates were In attendance.
Governor McDonald, temporary
chairman of the convention, entered
the hall early, and wat enthusiastic-
ally applauded. Enthusiastic greetings
were also given Lieutenant Governor
E. C. de Baca, Senator Isaac Barth
and Senator William B. Walton, at
they entered the hall and took their
seats with their delegations. When
A A. Jones appeared in the hall the
delegates rose to their feet and cheer-
ed him lustily.
Before Senator Walton reached the
hall the Grant county delegates, bear-
ing Walton pennants, marched in in
a body, and were applauded.
The largett chair in the capítol had
been tecured for Senator Barth, and
was placed with the other oeatt of the
Bernalillo delegation, labelled with
hie name.
Following the opening of the con- -
,n v.. ftiüirmtan T4,irhlln the"J j.t,""!11 Wrt MndDnlin n.J hi.VUll IU1 WIG butt 'Viikiul, HUD ICOtl JJ
Secretary Jose A. Baca, and the roll
of the counties called. Judge Iaugh-ll- n
then announced that Governor
William C. McDonald had been select-
ed as temporary chairman, and ap- -
, r ri,. . irii
county, and Judge Colin Neblett, of
Grant county, as a committee to es-
cort the state executive to the plat-
form.
When the committee reached the
place where Governor McDonald was
seated, and he stood up, the band
struck up a march and thero was a
- -
(Continued on page three).
ments rrom nearj - -- - -
records that are available for inspection, as none of them hat been lost or
dVernor McDonald's speech wasan able review of Democratic, occom-pllshmen-
In the nation and In thestate. Ills speech, In full, follows:
Th Sneeeh In Full "'Nevertheless, efforts were continuing to bring about a postponement.The legal fight phase of the situation
Freight Embargoln 48 Hours
On Every Rail
Line in Country
Ruin and Disaster to
Many Industries Is
Threatened
RIPLEY ISSUES
DEFI TO MEN
Ninety Per Cent Pennsy
Employes Will Break
Strike
(By Leased Wire to New Mexican.)
CHICAGO, Aug. 30. President
E. P. Ripley, of the Atchison, a
& Santa Fe, this afternoon
issued a statement to employes of
the road notifying them that the
positions of those who failed to
report for work next Monday will
be declared vacant, and that em-
ployment of new men will be per-
manent, barring
Chicago, Aug. 30. Railroads of the
nation, in view of the threatened rail-
road strike, rushed preparations today
to enforce an embargo on perishable
freight. From Chioago, the railroad
center "of the country, orders were
flashed to ticket agents to inform
passengers that unless they reach
their destination by' Sunday night,
they would be subjected to "perplex-
ing delays."
Big manufacturers swamped tele-
graph companies with messages urg-
ing that their shipments be rushed at
once. Many of them authorized send-
ing their orders by express.
Associated Press dispatches from
all parts of the country indicated that
within 48 hours, unless a delay in the
strike is ordered, embargo orders will
be effective on practically every rail-
road in the country
Harris Weinstock, state market di-
rector of California, said that a strike
of any duration meruit ruin to thous-
ands of fruit growers. A Sacramento
dispatch stated that picking of fruit
had practically ceased.
Individual organizations, as well as
Individual firms and corporations
throughout the country were reported
hoping tor the best and preparing for
the worst."
Railroad men hoped that many
members of the brotherhoods would
not
.obey the strike order. In fact it
was rumored that little, it any, pres-
sure would be brought to bear on the
older generation of engineers am)
conductors whose seniority has placed
them in well-pai- positions, many of
them with pensioned leisure not far
away. The Erie road appealed direct-
ly to its 41,000 employes not to strike.
The Santa Fe made a similar appeal
rVion thA strike vntp was
"cels -
The Pennsylvania road took a poll
of its employes and reported that
ninety per cent of them expressed
willingness to take trie places of
-- jii.A.n ttiai. havA .maiio aim.mnticis. w"..
junction issued by a local court in Nebraska, restraining the conductors
from calling on enforcing a strike on the Union Pacific. This brought up for
the first time, the much discussed "Clayton act" passed by
congress at the behest of labor. The brotherhood (leaders unreservedly ex-
pressed the opinion that the injunction constituted a violation of the law
and could not stand. '
There were intimat'ons that similar Injunctions might be issued in differ-en- 't
parts of the country, where the sentiment of the men is known to be
against the strike. , '
While every effort was being made to prevent the strike, both sides con-
tinued to make preparations to meet it The senate Interstate commerce
committee, also considered a law passed by congress in 1S52 authorising the
president to take possession of railroad and telegraph lines, when in his
judgment public safety might require it.
NO POWER ON EARTH CAN a
intimations that should the labor
them to postpone the strike,
that such was the case, and
congress, in administration
developed with the temporary in
settlement of their demands could pre-ven-
a walk-ou- t.
"No power on earth except a sat
isfactory settlement can now prevent
a strike," said W. O. Lee, president
of the Trainmen. "We certainly could
not obtain A postDonement of the
strike if we wanted to, nor could we
postpone it if we received messages
requesting such action from every one
nf the committee nf IMfl who were
here last week. President Wilson has
not asked us to postpone the strike
and he understands, as we made it
very clear to him on Monday night,
that we now are powerless to act un-
less a satisfactory settlement Is
made."
A. B. Garretson, head of the con-
ductors, and spokesman for the em-
ployes made a similar statement.
Besides conferring with Secretary
Wilson today the brotherhood heads
talked with several members of con-
gress at the capital. The brotherhood
officials expected to confer today with
SamueJ Gompers, president of the
To say that 1 thank you and that I
hlirhlltr nnnroi-int- this mSXk Of dis
tinction is expressing bnt mildly my
feelings at the beginning or tne o
f thin iisBemblv never before
equaled In the history of New Mexico
in number or importance or a meeting
of this kind.
I have not sufficient pride of opin-
ion to Justify a belief that I shall be
able to rise to the importance of the
occasion. It is not natural for me to
explain or apologize but I think that
I owe it to myself, to you and our
party to say that not until after 2
o'clock yesterday did I have the least
intimation that I should attempt to
speak to you at this time.
What I shall say to you about state
affairs wtll not be reckless statements
from hearsay for political purposes
but will be borne out by the records
that are all available for Inspection as
none of them have been lost or des-
troyed.
vw nm nrnurt of the Derformance
of the national Democratic administrar
tion and are proud to be enrouea as
tho frienrta nt thn errnat man who has
steered the' ship of state so ably and
peacefully for three and a half years.
We are not resting our case on vague
promises or begging the question on
minor errors that are inevitable In
the accomplishment of any great Uti- -
il or tali in tr
Americanism is not the trade mark
or property of ft political! party nut is
the essence of citizenship of every
trno Amartmn citizen. To Bav that
one man or one partjMs the exponent
of real Americanism more man an-nh-
is a rjretense whose correct
ness can only be demonstrated by a
poll of the individual citizens com-
posing the rank and file of that
Legislation
During the administration of Wood-ro-
Wilson more constructive bene-flnl-
Wiclatlnn has been Disced ubon
ibm otatnto bonks of the nation bv
far than during the past two genera
tions for a similar time, ine critics
in New Mexico of the tariff legisla-tio-
know so little of, its merits or
its operation that they1 are not in a
position to speak intelligently or ad-
visedly as to it effect upon the coun-
try either past or future. All
ments concerning this are qualified by
the "if" or "but" in such a manner
as to indicate that everything is con
tingent upon a possibility. We were
tniA that the Democrats would take
the tariff off of wool, hides and live
stock and ruin those industries m iue
state of New Mexico. Now, What has
ih, nmlt hnen? This is practical
and something that we can readily un
derstand;. Prices on an or meBe prou- -
ucts today are higher than you nave
ever known them before. Why is it?
What has caused it? Whose judg-
ment was at fault? These are prac-
tical Questions : the answers are be
fore us in the concrete results for
thnio whn hftvB hnnn the beneficiariea
of the unparalleled prosperity that we
have enjoyed in our state under the
Democratic administration.
The Republicans do not tell us any-
thing now about the "full dinner pail."
They have no songB of disaster. In
the midst of such prosperity as was
never known before, they can only
say "if so and so" or "but so and so"
'and leave you to guess at the re-
mainder of what might have happened
or what would have happened if some-
thing else never had happened.
The federad reserve act is admitted
today to be one of the greatest pieces
of legislation ever enacted In this
country. Much talk had been' had
concerning our banking legislation
but no one had had the vigor or de-
termination to take this up In an in-
telligent manner for the benefit of all
the people in the country. As a re-
sult of this law we were enabled to
avoid a panic under conditions more
favorable for disaster than ever be-
fore existed In thiB country.
The trade commission bill admit-
tedly enacted In the Interest of the
people for the purpose of curtailing
and regulating the activities of the
conscienceless corporations for the
exploitation of the people.
The income tax system has been
written into our statutes. The most
just and reasonable provision for rev-
enue, except the Inheritance tax, that
has ever been provided; notwithstand-
ing the fact that it was opposed by
Charles Evans Hughes, the only gov-
ernor of any state in the United
States who did this, and who Is now
(Continued on page three).
AVERT STRIKE, MEN SAY
Washington, Aug. 30. President
Wilson was making efforts today to
have the railroad brotherhoods call
off or postpone the strike order effec-
tive September 4. Brotherhood of-
ficials after securing copies of the
proposed bills, went Into conference
at the department of labor with Sec-
retary Wilson. The senate interstate
commerce committee today provided
for hearings on proposed railroad leg-
islation In the impending crisis, begin-
ning Thursday at 9 a. m. Railroad of-
ficials, brotherhood officers and rep-
resentatives of shippers were Invited
to appear. Each side-wil- l be given
three hours In which to discuss their
views of legislation proposed by Pres-
ident Wilson, to prevent the threaten-
ed strike and to provide for opera-
tion of trains In the event of a strike.
Brotherhood heads Insisted after
their conference with Secretary Wil-
son that nothing except a satisfactory
The Weather
a degrees wat the lowestñ and 78 the highest tem-I- I
perature yesterday, whichOf wat a partly cloudy day
with light thowert.I FORECAST for Santa
Fe and vicinity: Partly cloudy,
threatening weather, with local
thunderstorms tonight, or Thurs-
day.
For New Mexiee: Local thunder-
ttormt tonight or Thurtday, not
much change In temperature.
American Federation of tabor. It wasbeing taken,
ilar investigations in most cases, andk"""" " a'.vL
it is said that more than one high offl unty ; Elmer Veeder, 0f San Miguel
said that Mr. Gompers had made no
attempt to Induce the brotherhoods to
postpone the strike, and it was not
thought that he would.
BROTHERHOODS MAY DEAL
WITH RAILROADS SEPARATELY
Chicago, Aug. 30. The railroad
brotherhoods will make an effort to,
adjust their differences with the
companies separately In a Béries of
conferences with the heads of each
j system before a strike is declared, ac-- j
cording to members of the Rock Is-
land committee, an organization of
employes of the Chicago, Rock Island
clal, risen from the ranks, is prepared
to enter the cab of an engine to move
the freight and passengers.
The St. Paul & Duluth were report-
ed making systematic arrangements
for motor truck service. Illinois, In-
diana, Ohio and many .!her states,
where the Interurban service has been
(Concluded from pege three.)
WEEKLY SANTA FE NEW MEXICAN0
The Sunshine State
A REAL HOT ONEn
' a p s ,n
thing of the past In Kansas.
- WE DOITT ea why thy dos't let
those Eursspean ' mlaistera Just keep
their passport with them U the time,
to avoid all this frequent presentation.
. THE- UíTERNATIOJíAX, cooclnalon is
apt íq be tkat cautious Rumania knows
what aia is doing.'. y l .!: v f
STATE POLITICS
OUT OF DATE
! Silver City Independent: The old Repub-
lican larty is back to the ring. Prom the
Frop-esair- electorate of this state it will
receive a harder Jolt than It did in 1912 and
this time it wtll go down and out for good.
Let the work be swift and sure. The stato
has more important work' thna fighting
methods which rightly belong to the last de
BAJNTA FE NEW. MEXICAN
. ," PabHaa4 9ntf Titrate? By tV";':: T
.' 'NEW MEXICAN PrtlNTINQ COMPAffT. : ?
BRON30N M. CÜTHNO. fPrwi!JSt
K. DAN JOHNSON Managing Bailor
RALPH M. HEiTOEKSOIi. .General Uanagar
Y r,tIQPW: A. OTROf Sr... Treasurer-- ; i . ,
Eatered as Second da lUtUr tt.ltlM.8mt Poetof&a,
,
-., --i iyatCBIPTION TRICE, ONI POLLAR PC It Y CAR. ,v ,
'
'jT" ' ' v: --O ; " ' ;
ADVERTISING RATES:
'jiiapUy. par 'tusa. Stasia CoJwan. fer lMrtlo.. ,.',,., lie"
fceasing .íoUce a" li per Vertían.,.
Cse4!i4 Adta, r vara. er icsank,... ........... U
.y. . . ., ,;, ,, ; ,
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AN IDEA
..JBio. Grande JepuJ)Uo: in every county
In New Mexico the county treasurers bave
jast completed the publication of th ella--
iuent ' taxpayer of .their respective coun
ties. But a more slgniScant rsccrd could be
published. One which would be a surprbiliig
revelation to the majority of the people of
the whole state. Why not publish th
roll ech year? Say! Tliat would
be revelation 'which would jistoniab. jprac- -
ticiir ivery reacer in t county ai tate,
and would provide Information which would
in all probability lead to a much areater as- -
seaeod valuaticn and a correspondingly lea-- 1
seoef tax rte throughout be stitte. ,
whose political and ofjlcial record in New
Mexico Absolutely disqualifies and uuflu
him for the senatorship, is a case in point
Mr. Hubbell ji3 been industriously apread-io- g
around the : announcement that be is
to sue the Mew Mexican for libel because ol
its publication of certain matters pertaining
'
ONE WITH PEP ' ,
Slorra Free Press: Th most lifelike can-
didacy for any one state-wid- e office is that
of William B. Wajton, of Silver, for
We' vadorstad b is already as-
sured of the Grant, Luna, Dona Ana and
Cornatillo delegations, and the delegations
from Eddy, Quay, Curry and Guadalupe ,
counties are said to be for him. If there is I '
any merit in honoring those who deserve
honor, Mr. Walton should be recognized by
the party. , ',
THE DEMI-MONP- E -
Roy Spanleh-Amerlca- Since what Ralph
Ely cleverly terms tlie "Invisible Govern-
ment" has become' so disgustingly visible to
ull parties; la New Mexico, we suggest as a .'
substitute the title the "Political Under-
world.''.'.; i ...
Pray For Wisdom ;
On the eve of the Democratic state eon-entio-
tomorrow, all well-wishe- of tin
Deraacratto party, op all persons who wish
. to sc the Republican atate
ticket properly defeated, ahouid pray that
the Democratic gathering will act with care
and discretion and
.politico wisdom in
choosing its candidatos, the mea whs axe
to carry the standard against the pld Rep-
ublican-ring, special-taterea-
'
corporation-supporte- d
constitution-whacker- s who are
again preparing to make a supreme effort
to get hold of the state offices.
it is,' of pourse, needless to remark An the
rare opportunity offered the Democrats, in
view of the ticket nominated by the Old
Guard. With well selected candidates, $
yigoroua. Aggressive campaign waged by a
young, vigorous Aggressive chairman, with
the burying of the factional hatchets which
have always cropped up in times of stress
among the' Democrats; wren a ticket which
will Invite and receive the support of the
independent vete, i lie Democrats should be
;. able to register stinging ; defeat tor the
Bursum-Hubbe- ticket - V
The fight is between the influence repre-
sented by lha leader of the Republican
ticket and the people. The history of the
regime with which these men have been af
filiated if a history of aucceasive attacks op-
en the public interest and public welfare.
'
1'he Republicans bank pon their cynical
confidence that this election can be bought
and bulldozed through as Republican flec-
tions have been bought and bulldozed
through before, The Democrats must taeet
this Issue in popular way; they must so-
licit the support of the independent voters,
they must recognize the need of it and show
appreciation of it. The candidates must be
men who cannot be charged with being the
selection of any coterie or any individuals
in the tarty They must be men who can
appeal to the voters as men who will go in-
to office with no Idea but to give the state
economic and, efficient administration, men
who can be trusted, ra.n who are square,'
men who will stand for the things tbo in
dependent voter and the man in the street J
wants and needs. ' .
i'Tha Republican idea Is simply and solely
to strengthen a ' political-corporatio- n . ma-
chine, to put men in control pt , the state
who will use ,that cóntrol purely for their
own selfish interests, who will usa it as
they nave always used it in this state, who
will use it as they did in the last legislative
session, who will use it as Frank A. ilubbell
did when be was in power in Bernalillo
county, who will use It as H. O. Bureura
"has used it in pressing vicious legislation,
who stand for such "competency", in pubUc
offie m Bursnm showed as euperinleadont
of the state penitentiary, aa iiubbeU showed
as school superintendent and county treaa--
tiren ' ' !- ,
It is much more than a political matter
Silver Independent: , Joha Blaekweli
f pent a couple of weeks transposing ae
date something that would "burn up the
road.". He got it Xast Taursday ba startr
ed for El Paso with his highway incinerator
and the speed be fetade 4own tba ridge road
was something that would put Barney Old'
field back to the plow. He left a cloud of
dust and smoke that stretched behind him
for ffiHef and ftietle the settlers think a com
et lad struck th earth at a big slant Pres-
ently, he not only aad duet and emoke be-
hind, but flame as well. ' The friction of the
air had been to great the car was afire.
Pertaps tatght from some of the burning
road. In "any event, John decided that the
pace was too hot for hint and lie walked the
rest' of the Way to Whitewater. It was
WJler wafltinf The cay riA for ateen mUaa
u4 stretched itself out in a long black
streak sa that the ridge read wül assay
traces of p Buick roadster almost anywhere.
THE PEACEFUL PECOS VALLEV
This valley is a Paradle
fixed up on purpose to antic
Good fplks pf every calling.
It fértil eoil and verdant fields
To folks with common sense appeals,
It truly fs appalling.
roo'H never find a place like this
Until you reach eternal bliss, .
No vm f you
Up north In winter it's too cold;
Ia eumrner it's too pot, we'r told, '
And all their crops
'"" '
,i .. "Some folk seem always out of gear,
'Tby erumble nearly all th yean -
Things ren't to ihtlt likjng. ,
Soma other piece would suit them best
Tbey never give you any rest,
'
'So they'd better be
Back east the heat and wind "get your goat"
You'd feel like shedding shirt and coat,
. Tiif air's so hot and jstilling.
You'd toll and swelter in the heat, '
Wltil (drouth pr flood to spell defeat
. And make your crop look trifling.
Where eeue big firm has land to eU í
The common herd rush in pell-mel-
And to their standard rally.
Tcu'd bettey take fool's advice
And live a little while real nice.
Jn tiie peaceful Pecos valley. ' '
Hornbaker, in Artesia Advocate.
MUWUM IN PARVQ, . '
Carlsbad Current: J. W, Crana broufht
Johnnie Jones back to town Friday night
he was out with a toad pi freight for tbo
D rancb and was kicked by a mule.
PANNED JACKRABBIT "
i Clovis Newf Why Dot aeat tie jack
rabbit scourge by capturing , the pests, can
niiig tlicra find shipping them north labeled
Totted Chicken?" ; - 1 --
ROY
Roy Spanish-America- The gen
eral rain on this mesa Saturday sight rnabes
things look entirely different, Between two
and three inches fell and the grass on .the
prairies is as green as taongb spring had
ot been, delayed for fopr months,
THIS IS THE UPE1
Lovlngton Leader: On Tuesday, August
15, Mr: A. C. Heard, again throw dpwn his
gates and swung open his doors to the High.
lqnesome community; ; Limited apace for- -
bide a detailed account, but it was indeed a
picnic There were about three hundred
present with a delicious spread- - of pies.
cakes, fruita, jellies, jams, chicken, beef,
salads, and everything Inviting to the gusta-
tory new. Mr, Heard bad secured a thou
sand fish which were fried to a queens
tasto by on of the ranchmen, and also pro
vided candy, chewing gum, cigars and Ice
cream bountifully.
VA$T AMOUNT OF CATTLE FEED
. , WASTED YEARLY
The annual waste in this country of cer
tain foods available for cattle totals snore
than Í100,90,f)09, according to recent esti
mate mad by the department of agricul
tura . This loss is chiefly in the form of
grain etraw and corn stovor, which might
profitably be mixed with concentrated food
such a cotton seed meal or cake, .corn, mo
lasses, peanuts, or beans, thereby making
an exoellent winter feed for cattle. Invest,
igation shews that these products are much
more highly appreciated In Europe than in
tbi country. Popular Mechanic Magazine.
THE EUROPEAN TRUGSLE
Th third year of war! Giant in aeath
grips have marvelou vitality, k is a figbt
to th death and ao one eaa ee the end,
although one ba a feeling that Germany
mut ultimately sue for peace. On the gi--
ganti scale Of slaughter which has strews
Europe with million of dead and which has
bankrupted half pf.tb wprW, it does not
seem that another twelve months can comp
and go without a cessation of hostilities. A
distress is manifest within the German na-
tion that presage acute ' agony within
short time. Re Iterations of confidence no
longer are convincing. The pallor-o- f death
(a npbn Europe, and .surely the end I ttot
fat Off. , " ...... ' ..' J
v THEN HE REMEMBERED , .
Johnny had Just started
.lering history
and very proud of blmnolf be was.: One
evening as be sat studying his lesson be
thought ne would test hi ' grandfather as
knowledge of the subject,'' so lie asked;- - i
.'"Grandpa, do you knew what reat war
broke out i M6fl?".
The Id wan raised Jus head front the
evening paper and locked thoiKtitfuliy
the lad. Then a Wdden tight came into e
"way." said be, "that was the year I war
m. X HUUEO O'Brien to dead o the
walk from his house to the front gate.
At the close of the day, when be exam-tee- d
Pat's work,', bt ,wa tUssaUafJed
'" ' - ': "with it.
"O'Brien," he said, "he whole walk Is
.
covered with gravel and dirt, I nsy esti-
mation it'a bad Job ; ', '
Pat looked at him in suprlse for a
moment and yepUed; .:: "Shure, (Joptor,
there's many a bad job of yours covered
; with gravel and flirt. , ' '
'
THE KAISKtt la íoBad na war '
problem simplified. We can travel from
treat te front mera 4uikly avery ui
ceedíng day,
THEY ARB not going to notify Mr,
Fairbanks of bis nomination, offensively
aeys Mr. Montague, tUl August 31, thus
Reeptng eim in Ignoranea of the fact
thai he (s ia the campaign until it is too
late for him to Wight It aporaeiably by
any speeches.
EÜMANIA HAS evidently decided
which way tbe eat is going to jump, and
bow far.
EVKRT TIME they have dull day
along the east front, the Russians get
busy and ount again the prisoners they
have captured in the last couple of
tuontbs.
MAKING MAINS tbe goat of cam-
paign oratory, says an exchange, is
enough to 4rive every member of its
teeming population to the nearest drug
atore.
ONCE UPON a time there was a hu-
man being who never made a mistake.
And his neat little tombstone records
that fact that be was one 4ay old Whaa
'ha died.
THERE ARE some, however. who
never make anything else.
- w, w, , .. ... ... , ;.
BURSUM PLEADS that while he is
original mistake-maker- , we are all hu
man. ; ... ; - -
N
OVB IPKA being, "however, that Jt
will be wiser to chose as governor a
man whose career isn't a continuous '
mistake. " ,
1 HUNDRED PER eent presidantial
seems to cause aanoyaace to
some fifty per cent newspapers. ,
COSTS 25 CEN'i'S to send a letter out
of, Mexico, 1 '"', - ;
w T "O
' ,' ONE OF the results of the 30ent
notes sent out of Washington.
' AMOXG OTHER items which ar
if True is the dispatch bearing
the startling intelligence that ail iu;h
In Flathead Lake have parasites.
IP THE doubling and tripling and
quadrupling keeps p wé shall bave to
hold the Democratic convention 6n the
College ball grounds. ; ' ' '
OUR IDEA being, in this connection,
that we aope the Dams. wiU Play Ball.
DESCRIBING editors as a class, the
Pomeroy , Tribune-Telegrap- h says;
'Mostly they are lean and lank archi-
tecturally, but bear-cat- s mentally. It
develops the muscles or the mind to
think up alibis tor items that are not In
the paper and excuses for those that
are." No use trying to deny the fact,
says the El Paso Times, that the Trih-Te- l,
man .has been on the Job for" at
least one month.
' r
A DgNTAi, TRAQCDV
They called a dentist
And a blacksmith, too,
A veterinary and
A hospital crew
And a boilermsker
And a plumber r tw
T find out what n
Eartíi they eeuld a;
fer Bureutn tia4 bit off
Mora he pould chey.
A BEPORT
It I understood
rfumar taa It
Pevelaamanti Indicate
Canditlan warrant th fcelie
The tory is prevalent
We v reason te believe
Evidence accumulates
Hint hve been propped
We get it
They aay ti level
Inelda tnfi. ahewa
Thst !rant cunty - ; . '
Wants Silly Waltan
For Congressman. , ' .'
MAGDALENA 13 te M ave Jt0,600
county high school. Now who wu coat-
ing asparagus pp Msgdalesa?
LOS ANGELES claim fiiWO fijotor
vehicles. ' '
OF WHICH, of course, fWO are
WIOA VOU aay it.
GETS OVR axst ow thosp Tehanos
who nirse Watchful WraiU)!g vote for
rupje of it. . , '
HL'CHES. JT is clalgjei, wjlj carry
Kaiaa by v,W)0. Xben tbey try te till
us that the agricultural wbibkers are a
ONE WTTWa matter we would Ilk
to hava cleared up, mi that is, ivkaihay
or not ttutear bas. V4ec.l.re4 war of
Japan,
. THJ3 JJJiqsiVEJbour baa atnifk. WS
' Rumania,- ee other tWftg , JW
ently itrnck imDjediaHjy thereafter.
'
"" y"w
. WE JBUCOEST that they, .uní iUi
through'tbe statute Dookf, in 1 mm
of those attemiHed kidnapers of Roland
Harrfmav. to iluil it whether there iaa law permitting inch offenders to ba
bi lled ia tar,
3PBAKINa OP V, &. Militarism,
then thera ia lattla Rumania with at
least ÍOO.OIK trained aoldiere.
w w w w '
A PEEWNG of optimtem agaia jra.
valla in Juarea, The execution euaaoa
began again yesterday,
y nr... wv
pNE THING wa are tolerably sure of,
and Uiat i that the Democrats will y7Jikely nominate man who will not bava
- to yell for the Sbet law the moneat they
are wominated. " ."
THE STATUTE of Jimltationa doesn't
go on a candidate' record when be
comes forward to honor tbe peepi by
allowing them to jgiva aim tbe best of-
fice they've got.
AVIO NOW a strike bad to P0"1
along au4 . prolong the aeasiua just
when everybody was preparing to take
a long breath over adjournment of Con- -
'a. a a i.
BEBUN newspapers claim the Ru-
manians put the jag in Jagow. '. -
Tlíí VIEW of whom we have with us
today, we shall , politely refrain from '
speculation as to the dispatch of those
1200Q additional troops to the border.
rT 13 said that Mr. Hubball finds It
embarrassing to hare to include tbe can-
didate for attorney general ia a libs)
enit. It wouldn't look well, come to
think of it, to bava a ticket going into
the campaign suing itself for libel.
. Sayings of Mr. Solomon
Consider th Vanity of .Woman, my
Daughter, bow It leadeth her to folly) a;1
for, Jo, I bave watched her at lier work
when she aeeketh to IMPROVE upon Na
ture,''1-- ' "... i y , t
Behold, abe sittelh down at ber dressing
table looking Jlke the wrath of heaven.
And when she ariseth she 1 an Angel
straight from Paradia. , j ,
She tortureth herself with slow torture
and there is nothing which she will not TRY
upoa herself at least once, -
She pulleth out her eyebrow without
mercy, saying:
'Go to! ' Eyebrow are mussy things I
Moreover, they ara not beUsg WOBN this
season." , , . . 1 .
Bh acaldeth her faee with boiling water.
she soaketh it with cold cream.
She maesageth it imtil it acbath and ber
wrists are weary.' - - . , .
She freeietb it with ic.
She "assembleth tier complexion" and
applyeth it with much skilL
She baketh her bead to make it perman
ently curiy.
' She electrocuteth ber blemishes. ;
She bindeth barself In steel casings, ; sb
shutteth off ber breath, '
She pincheth her feet inte Inquisitorial
shoes,'-
She anointeth herself with spikenard
and myrrh.
She arrayetb herself In pink tulle though
the snow be flying, and swatteth herself in
furs though the thermometer pointeth at
ninety.
And when she has finished all her labor
she regardeth herself critically and studletb
herself without mercy, saying:
ri WONDER if I sha 00!' f
But a man I wiser in his ways and Utter.
Jy without Vanity. -
Vea, be rusbetb home from the ball game
and is arrayed for tbe banquet in twenty
minute.
He pluaget. lightly from tbe bath and
runneth th raze over bis chía ONCB.
The Art of Scratching
EDITOR NEW MEXICAN;
the Old Line Party Man bas no argument
which ha Mies ita more emphasia with the
ordinary voter thaa "Ar yoa goijig back on
the party?" : This tas been thrnat down the
throat of the voter, wha is" tbe only man in
whom Jrup' Americanism eaa fea grounded,
until hi throat is too sere to swallaw it any
are and has cpw becoipe the Independ
ent Voter, and Is araduaDy going back to
true American era. The thing of "Party'' as
'Party is taown is fba exact reverse qf
AmerlcaBiSTO. The fouudaUoa of ll w
know s cHizcus pf the Vuited States i to
make an pdeavpr to correct condition o
that tbey ponform to the "greatest good to
th greatest number" end the worst enemy
to tai is "Party." The ucccbs which ka
attended this effort Is. still far from being
even en the road to perfection. The pres
ent day shows that there is a promise that
the fcun will rise eome day, but about all
tbe Comwoti Geeser pan pr baa said up to
this limp is "IJow tong, O, Lord, how long?"
England has bad - to abolish Party.
crteí5g Is the frwpe ef tk iutwe.
to his official and political career in Berna-Jill-
county r a
Hr we have the candidate of the Bepub-Uca- n
party of the state of New jMexico for
the hujhest oiBoe the people an bestow
barely placed in nomination before be
raises a wail of "libel suit" when the expos
ure of his past record ia begun.
If Mr. Hubbell, who has not said a word
and whose henchmen have not said a word
about his record, has any delusions to the
effect that the libel law Is going to prevent
the publication of bis record, he might as
well wake "up. When a man comes before
the people pt New Mexico asking that they
make him a U. S. senator, be cant do it in
the dark. Mr. Hubbell must stand tor the
spotlight and he must stand for the fullest
publicity for all bis political and official ac-
tions. What he did as county superintend-
ent of eehcola and County treasurer ia Berne
a Hollo county is a matter of record, a nat-
ter of publle knowledge, a matter which Mr.
Hubbell has not denied. ;
While Mr. JHubbell
, apparently in some
manner has secured the silence dT the Al
buquerque Morning Journal, whose columns
were filled for many years with denuncia-
tion and exposure of Mr. Kunbell and bis
public acta in Bernalillo county, and which
was a loading factor in securing his elimlr
nation from power and office in that county,
be should not rashly conclude that threats
of libel suits or other methods will put the
lid on the New Mexicaa er, we trust, the,
free prese generally in New Mexico. Despite
'
his reputed accumulation of considerable
wealth, Mr. Hubbcll'e command that the
veil be has sought to draw over his politlón!
and official past be not torn aside doesn't
feaze the New Mexican in the least His
record is public property. He have the old
fiudiioned idea that it is the duty of a self
respecting newspaper to bold the record of
a candidate for high office up where the peo
ple can see it plainly. We construe it
against the public interest and welfare and
damaging to New Mexico's reputation to
bave a man with the record of Frank A.
Hubbell made a United States (senator, , To
justify that opinion it is necessary that ilr,
Bubbell's record be. pointed out We have
been pointing it out and wil continue to do
so untti he is defeated in the
.coming elec-
tion. i'i ; '!,.
Now, Jf Mr. Hubbell brings a libel suit he
has twp alternatives r
He must either be shown to be bluffing or;
He must et the whole matter of bis offl- -
iai record in Bernalillo county into the
rourts. i..;
It has been there before. If Mr. Hubbell
case to get it there again during hi earn- -
vindieatloa in the courts.
The New Mexican therefore urges him,
if he baa decided to bring a libel suit, to
tring It speedily so that full hearing will
be had during his campaign for V. 8. sena
tor.
In case ha does not press for a bearing
before the election, we must conclude that
any Jibel suit which he brings Is merely for
effect and with the nope, perchance, of shut
ting up the New Mexican ana searing it out
of oerforming its duty to the puMie,
Ia the picturesque lingo of tba west, Mr.
Hubbell is invited to "hop to it. ' !
Don't Minimize It
The Democrats, gathering, today tor the
state, nominating convention tomorrow,
must not get the idea that the defeat of
Hubbell and Bursum is a walkover. These
men and the organization which forced
lb am upon the party as candidates are go.
ing to raise heaven and earth to carry tais
election. It means a good deal to them and
to the organization. It meas 9 a chance to
rivet down control of the machinery tt
state so that Jarring the crowd Jopse will
be much more difficult at succeeding elec-
tions. , Democrats should not minimize the
absoluto and vital importance of burying
factional and personal differences complete-
ly and getting behind a strong, lena tick-
et. "'''".-!.,.
The ' Democrats, from . whatever section
they coma, are warned. They must bury
their animosftips beyond , tjope of resur-
rection; and they muet wake rap to ike lze
of a job ahead of them. Anyona rbo
thinks deXeaUpg the republican ring is easy
moaey fes eaort memory.; - ,
. sex eouBARiry
The actios tif the women's cwsvenüon. pre-
sents, for the first time, a new aad, in the
npinioa of many,' dangerous element in fbe
rpJiUral life of the country. ' It is the first
direct appf aj fpr an expression of ex oír
idaxity ihreush the ballot bos the cpuptr
baa experienced. For ore tUan one reasnj
the vete tren the i? suffrage states will Is
awaited with enususi irjtereft next Novem-
ber. Cleveland Plain Dealer.
to hv tíwe men defeated and defeated jpaign for V. S. senator, well and good.
,.. overwhelmingly, Jt Is a matter which comes Moreover, If he thinks he is being maligned,home to every ordinary voter and taxpayer; if anything has happened to preva that he
.' and it is the ordinary voter and taxpayer 'dn't do the things with which he la charg-wh- otas no interest in pottticai fortunas for jd, he owes it to himself to aecuse a public
SLA98 HOUSES
L
Tularosa Valley Tribune: Mr. Fall threat
ened personal .character attacks on Demo- -
crate if they put his pet on the defensive,
therefore the Democrats win put up men
of .good character and let Albert talk a sol-
id stream of rhetoric until the flay of judg-
ment. We Wight state in this connection .
that there i more or leas glass in all our
houses and throwing stones is dangerous.
SOMETHING NEW
. Tvl&rosn Valley Tribune: It is said that
abeep will not vote tils year. .
JONES A CERTAINTY J
-
""si: isaEl Pso Time: Thomas Beaton tlaUou ..
lost out in his fight for the senatorial nom-
ination on "the 'Republican ' ticket in New v
Mexico, the adherents of Prank A. Hubball,
of Albuquerque, dominating the convention.
However, the honor conferee! upon Mr. Cat-
ron by his Republican friends in sending
hlra to Washington as the state's first sen-
ator can never be taken away from him.
and the fight for the nomination, with its
losing .qualities, will not be nearly so stren-
uous as th figbt for election, which will
also carry its losing qualities. New Mexico
ia assured of a Democratic senator after the
November election,
If eld Oec Cook really desires vindi-
cation he should arrange to run fer office
on the Republican ticket In New Mexico.
El Paso Tlmaa.
A SOPf
Tularosa Valley Tribuno: A promise to
submit prohibitioa and suffrage was put in
the platform ia a last despairing effort to
save their ship from sinking. Wo would
come as near getting" them aa we did rea-
sonable salaries, just taxation, etc., which
were promised in years past.
AN HONOR ,
Port Sumner Review: The New Mexican
enjoying the distinction of being threat
ened with a libel suit by the Republican
senatorial nominee. ,
WHY BE INDIGNANT?
,
El Paso Times: Excitement, and indigna
tion in New Mexico over th nomination of
Frank A. Hubbell for United States aerator
on the Republican ticket seems unreasona-
ble and uncalled for. Why should Republi-
cans be expected to nominate a first-clas-s
candidate, and what is the matter with New
Mexico exercising a little human intelli
gence, lor once, by tne election oi toe en-
tire Democratic ticket, form United Stat
senator to constable?
America's Praiseworthy
- Things ..
; (The' lanchester Guardian.)
One teed not, at this late day, include the
Aniericau rl among the good things of the'
continent , She has certainly not been left
out in tba part, and in any case she is a .sub-
ject by herself. But there is the American
air,, which even In the great cities and espe-- ,
eially In New York, is a marvellous exhila-
ration' and there Is" the spiritual" atmos'
pbere'of youth aud confidence, which s an
immigrant from eastern Europe eaid to Mr.
Alfred Zlraraern makes you feel as if you
had grown winga. There ia the American
welcome, which is at least a exhilarating
th Mr,. Stephen Crsham
(who adores a contrasted form of society)
avers that it is restricted to the visitor fort- -
uuate enough to carry the right kind of in- -
troduetiotis. Jt Is at any rate as Rupert
Brook found out for hlrosolf, though hfl Ji4
not think to reckon it with the thing
worthy of particular' meationi about t th
test pf all the good thing which tba United
iitates has ia store for th visitor1 from th
whom the Democrats must atand in tUs
campaign,'
Heroism Recognized
-
It was a fine and fitting thing te anew to
Mrs. O. B. parks, the Jittle heroine ef
the appreciation ef her. heroism
widen came yesterday at the border town,
vben Mrs. U B. Trlnce, of this city, pre-
sented to iter in the name of the paughtera
of the Revolution, of herself and ber friends,
tba beautiful tokens selected. irs. Parks'
action at Columbus called for ourage and
presence of mind of the very bigbest order.
It required not only trarery but coolness
and cJeyeroes. She lay for hours, poríeojly
quiet and keeping ber baby quiet, with Villa
bandits passing within- - ten ieet ol ber: re-
gardless ofJjulloU and flying glass, regard-
less of the imminent prospect of a terrible
death for feerself nd Utile one, she gat to
. a telephone, made the connection, "warned
her party" not to ring her p, and get in
the alarm which treugbt
and rescue. It was a wonderful exhibition
0 th epart of ope nervy little woman, of aU
the qualities of which Americans are proud-
est. .
To Mrs, Prinoe, hp worked so bard and
so unselfishly to see that proper expression
of appreciation Was made to Mrs. Park, is
due highest praise. She was the moving
fepirK who gave crystallization and concrete
form to the public sentiment regarding Mrs.
Parks action.
it was, publje ipirited work of the highest
degree, whose success must be ampia re-
ward to Jdrs. Triace for the thought and
work Invoked, , .
Libel Suits
W believe the tira feas passed wges can-
didates for public ofiice in New Mexico eaa
declare a closed seaaon fea tbemeelres by
threatening te Invoko the 11 ber law. r '
We believe the time f a passed in New
Mexico nen the official and political ca-
reers of candidates, for offices of trwt and
responsibility tan be ceacealcj. under the
beiioriug kirts of the libel laav
The tbrent of Praek A. Hubbell, ilepiiMl-ca-
candidate for United States senator,
V
ned year graa3E0t!;er. rittsbury
' " ' ' '
,.
: SCRATCHES. Old World,
MQcnLSANf a ff; new Mexican
anxkHis at the preeat lira.
(load Work
though' it lias mude a consistent endj purpose of preventing mud aUngipi, todetermine effort go far as lay la its cast, over those íwo gentliiBien the!BUBSUMKOR KÜ3BELL We aro proud of what fea been power 19 jtccouiDHsU triie r"; Some Slants at the Unterrificd
: Islotes of Democratic Convention Visitors
complishert In rond, work. . (or tuia iou vi wmniy to protect tho goodnawe of the Bute ot New Mexico and
hold theui' only responsible to the
Lieutenant Governor do Baca's attl-tud- e
toward tho nomination ia ex-
pressed ia the following tatempnt
made by him thlg morning:
"I would bo 100 por cent happier If
left out of tho gubernatorial situation.
state during fue luat four and (ne
lKBwi 4 as succeeded in , doing
tWa, , .' ,
In the Republican platform Is edeclaration tor the submission to the
naiir years- - riow practically erery((Continued from page 1.) written record o ia' as it is now
availablepart f the state is connected tip in
a manner that enables automobile This convention places upon thepeople or me question ol irohlblU(a the jstate of Mexico. We havethe candidate of tho Republican partyfor president of tli9 United (states.
But ií 1 needless, to dwell upon the
deli-gate- s
, who eompoa it restiontravel without any great inconven-ience. We believe in a fourfold sys a rjg'UV believe that this nromiae slbllity that cannot be ehifted, evadedhas been made not with the intentiontem of public highways; federal, statel or avoided. Upon the wisdom (lisgpecmo acta or tins administration, ag
played here in the aelectlon of menthey are well Unowa and huVe been ui enrrymg out, tdit jor the pur-pose Of hoodwinking and deceivingcounty
and local or district. We have
taken the position,' a a ta led in my placed tefore the people for the var--adopted and approved, nearly all of
them, not ouly by the Democrats out
A,, A. JONES, W. Q. McDonald and W.
B. M'altoa Jiaye places ef honor on
the delegations irom San Miguel,
Lincoln and Grant xounties.
i
JAMES F. HINKLE, acting president
of the First National bank, of Ros- -
"well, and one of the big powers In
thjp state senate, ia here with the
Chaves county delegation.
;
COUN NEBLETT, of the Grant coun-
ty delegation, is presiding Judge of
me people waom titey have deceivedlast mensaje to the state legislature:
'The members of this commission in the aame manner Ja the past. Theyhad the opportunity to pass Uu properhave assumed that audi expenditures
ought generally to be made only upon resolution tor uto .submission of thisQuestion and had led the people to
However, If It Ig the of the
party that I make tho raes, I foel that
I should not shirk the duty."
'
Strangely enough, In view of the
feeling that Is generally guppoaed to
exist between the Pecoi valley and
what are known as "nativo" countleg,
gome of the Pecog valley delegate! are
among thooo most enthuslaotically In
favor of the nomination of de Baca.
At a caucus of practically all of the
Spanish-America- delegates to the
convention this morning, it was
agreed that the lieutenant governor
would be satisfactory to all of the
Spanish-American- -
.elements repre-
sented here. Tbe caucus was held as
a result of inquiries made by some of
the Pecos valley aupporterg of the (Je
Baca candidacy aa to the attitude of
DE BACA BOOM
RAPIDLY GETTING
OUT OF CONTROL
AMONG DELEGATES
io.'S oalces for thelf Bpyroval the
history of the immediate future of this
state will depend, and the results
may be more than we at
tho present time can undersUnd. We
shall be judged by tho atrength of
the position- - that, wo take and the
tn whom we advance as the expo
real state highways, that is, ' upon
roads for the general benefit of thé believe that thia would b done, , butwhen the opportunity came, they re-
versed themselves and stubbornly re- -
state, boing the main arteries of travel
the Sixth judicial district courts andthroughout the state for the benefit of luseu to report out ot the committeeall people o far as practicable." We the resolution which would have ac- - nents of the party in which we belleve, and pot by tho weakness or de-
ficiency of those who are opposing.
stand by this position so far as the eompusnea tins purpose.
expenditure of state funds is concern
by the Progressives and the Ropub.
licans in the congres of the United
gtates. As an illustration of this I
'Ul mention tha rural credits bill re-
cently paused, opposed by the Repub-
lican national convention but approv-
ed by all but five (Republicans in the
senate and ten Republicans in the
house of representatives of the na-
tional congress.
Today the whole pation is being or-
ganized, not only in the Interest of
the laborer but 1 the interest of the,
employer, and thousands of offices;
are in existence for the purpose of;
f bringing the employer and laborer in'
touch to the end that Industry may;
thrive successfully and that the labor-- ,
r may obtain the employment wait-- !
These are instances of the aeneral
ed, but we believe in local bond issues Personal ambitions ought to bt
subordinated to the good of the partyconduct of this parti' under controland tax levies for roads that are of In of the leaders who have directed its and the welfare of the whole state.terest generally to the counties and
to the local districts wherein they are it we are to prove ourselves worthy the Spanish-American- s toward it andactivities la the past and are still inthe saddle. Talk of constructive leg of the bistory and tradition of the orneeded. , The idea that state funds tho delegateg instrumental In arrang-
ing It declare that it was is no senseganization which we claim to aervc Lieutenant Governor Isshould be divided up for the benefit of and honor, we ought to be very care
one of the most popular judges New
Mexico ever had. He is for Walton
for congress nine daye thiB week. '
CICERO STEWART, the well known
sheriff of Eddy eounty arrived yes-
terday with the Eddy county boost-
ers nd delegates. Sheriff Stewart's
home is in Carlbad.
'
CHARLES A. SPIES3, the Republican
national committeeman, and fre-
quently described as the "Black
Eagle of San Miguel", is among the
distinguished visitors bow In Santa
Fe. The general belief Is that he
will not vote in the convention to-- '
morrow.
islation ! - What have we had in the
past? What have we to expect in the
future from these same men who have
failed to make good their promises
every township in the state would re
sult in very little being accomplished ful in the selection ot the men whomwe present as the representatives ot
that party. If we believe as we oughteither
for the general or local bene ana nave ueen satisfied with good
Willing to Run If
Demanded
WALTONWANTS
fit and a contrary in my opinion to pretensions- - In the transcendent abiltiy and integthe desire of the people in making When New Mexico wag called uoon rity of the man who is today tot onlyfor national defense and the protec at the head of the Democratic party,
ONE THING ONLYbut of the affairs of tho nation, weshould act In such a manner aa not to
detract one iota from the strength
tion ot our border, this state was the
first to respond, and today we have
upon tha border a regiment of in-
fantry second to none and a battery
with the idea of making any demands
along racial lineg, although it la frank-
ly atated that the Spanish-America-
feel they should bo given eeveraJ
placeg on the ticket Some of the
Spanish-America- n delegateg, it ia ex-
plained, favored Antonio Lucero in
the event the convention deemed it
advisable to name a Spanish Ameri-
can for governor, but In the caucus an
agreement was reached that de Eaca
would to entirely satisfactory to the
Spanish-America- interests, and a
committee to so report to the advisory
committee of the éonventlon, In the
event one is named, or to Individual
delegations, was appointed. This
committee is composed of Trinidad C,
de Baca, Rafael Romero, Juan J. Clan
of his position affd the confidence of HARRY L. PATTON, of Ciovls, is A boom for Lieutenant Governor E.of artillery better than any except here with his delegation instructed
ing for him no matter in what part of
the country tt may be found. This is
& real act ol humanity which has been
undertaken successfully under the
Democratic administration after bar-
ing been neglected for years under
Republican administrations; tho law
was enacted years before.
Platform Omission ,.
A remarkable omission from the
platform of the Republican party of
New Mexico and from the keynote
speech of the arch friend of Mexico
and the United States wag in failing
to touch at all upon the only isue
as be hag admitted, which is now be
one in the National Guard of the C lie Paca for governor, started last
night and which developed rapidly
the people in the purpose and per-
formance of the administration of
affairs for which, he is re-
sponsible.
for him for attorney general. "MyUnited States. ,
state levies for state highways.
Education
We challenge comparison of educa-
tional conditions in New Mexico when
it became a state and now in the year
1916, knowing that even the most
casual investigation will demonstrate
to any intelligent unprejudiced mind
that the advancement in our public
schools and state institutions has
been most remarkable; In the - de-
velopment of the public school: tre-
mendous strides have been looking to
the education of all the people; and
our state Institutions have made such
lightning rod is up," be said thisRecommendations have been made
morning. "So far as' I have beenthree times for the Improvement of . In your hands rests the welfare of
able to learn there is no óther canour election laws and the protection
of the franchise without obtaining any
tie "party, and of the state, and to
some extent that of the United States. didate for this office.' He waa for-
merly U. S. district attorney, and
helped to run the central govern-
ment in Santa Fe.
remedial legislation whatever from
the party that was in power, in the
cy, George Sena and Metiton Torres.
una
.morning, nag assumed such pro-
portions that it now appears likelythat do Baca will be tho nominee, un
teog a detorrrHned movement in behalf
of some other candidate Ig launched.
looks ag debonair and carefree aa ir
he never had done tima In the Yale
law schooL
H. B. HENING, of Albuquerque, is
not a delegate, but you ean bear tin
bells when he moves 'round. H
OARS OF Some of the delegateg in the caucus
legislative bodies. It ia generally ad-
mitted that our laws are archaic and
should be modified and improved in
order that the secrecy and purity of
GEORGE OAVISSON, treasurer of the expressed the belief th?t the twelve
places on the state ticket should be
divided equally between Anslo-Amer-(Continued from page one.)
progress aa to make their usefulness
far beyond what many years work has
accomplished under former adminis- -
tratlona. I will refer ouly to the Unl-- i
tha ballot may be maintained. But
the only party that had the power ians and Spanish-American- each re
fore the people of the United States
for co'oBideratlon and settlement in
the present campaign. Wliy was
this? What waa the reason? I it
because we are too near the border of
Mexico, where people are familiar
with conditions and where war looms
larger with all Its attendant horrors
than It does to those far distant who
, are not so likely to be called pon to
imperial county of Chaves (see
Judge Richardson), comes into the
convention with a very strong and
enthusiastic following. They Bay
he is the real man for commissioner
of public lands:
versityof New Mexico and ask that to give us this relief has failed, not
only to give this, but to make any
celviug six, and thoFe who go express-
ed themselves mentioned imonj; (h-
attempt whatsoever to do so.
great burst of applause, and ag. the
governor took his place beside Judge
Laughlin, behind the speaker's desk,
the delegates broke forth in a demon-
stration that lasted several minutes
Every man in the hall as on his feet
any one with a real desire for u
knowledge of conditions now existing
may make such investigation as may
be necessary to prove to any one that
came up last week for the RepubBican convention, and is Here yet
. proving that ha knows where is th,
summer capital of America. H
will do this convention for the Albu
ajierque Evening Herald and the E
H. L. BICKtEY, of Raton, is here with
fight for their country which they this institution is progressive upon a
Organize
et ni organize for the campaign,
organize companies, regiments and
divisions and make one great army
battling for the right. Let us forget.
boast of loving so well? proper basis and serving the interest
the Colfax county delegation. He is
being boomed for the supreme court
justiceship, and there appear to be
no others seeking this office for
Preparedness in the right way in
in an instant, cheering and (dapping,
and .some of the enthusiastic Demo-
crats shouted themselves hoarse.
! Another big demonstration occurredevery
direction la being undertaken in
such manner aa is justified at the which bis friends. say he is so well
places coEEioered congressman, rs
well as governor, corporation commis-
sion, land commissioner, treasurer,
t".te school superintendent secretary
of state and attorney genw.l. Them
are Spanish-America- candidates for
all of the placeg with the eroeption of
attorney general, and after the caucus
Senator lgiae Barth, who is half
SpanishAmericgn, was asked by some
of those who had, attended It If he
would accept the nomination for at-
torney generaL Senator Barth, who
is an aotlve canddlate for governor,
stated that tie would not.
There are some indicationg taut In
personal and individual interest and
seek only for the general welfare and
the best interests of the whole sítate
by the nomination of such men as
present time and will obtain the sup " .equipped.
raso Morning Times In hig usua
trenchant style. '
AUSTIN C. BRADY is another who
wears not the laurels of the dele-
gates, but ha knows what the dele-
gates are doing, and what a lot
more of them would like to do- - His
"uncensured" reporta will be read
with the keenest interest all over
the state.
by their character and conduct in-
sure safety and security for the inter-
ests entrusted to their care. It re
port of the American people. The
United States. is not in favor of a
large standing army, but does believe
In a navy equal to any emergency,
and recent legislation is paying the
way for such a navy. Despito al! the
quires character, and no reputation
not based upon the elements of recti
of the people to the best advantage;
and this will serve to illustrate, what
the conditions are in all of the edu-
cational institutions.-- .
'
.What has been said in regard to
educational institutions will apply
with, equal force to the state institu-
tions. In this connection I will refer
to but one of these, the state peniten-
tiary, and for comparison J would like
to go back something like a little over
10 years and compare with a former
administration, for the purpose Of
demonstrating to the people of this
state the change under the present
from that administration, notwith-
standing the great increase in the pop-
al at ion and the increase in the price
of everything that is purchased for'
tude, sincerity and honesty can effi GUTHRIE SMITH, of the New Mex-
ican, who ia covering the convenciently serve those who would entrust tbo event the movement for the nomito them the functions of the govern
ment tions for the El Paso Herald under
when Governor McDonald, shortly
after ::he started speaking, said his
statements concerning state affairs
would not be reckless assertions for
political purposes, but in line with
the recordé, "none of which has been
lost 'or destroyed." Cries of "Come
on Bursum," "Hit Him Again," were
beard. :
,. The governor' reference to Sena-
tor Fall aa the "arch friend of Mexico
and the United States," also occasion,
ed an outburst.
?very point made Iby the governor
a gpeaking of the state penitentiary
was heartily applauded,
;Wben he ended that, part of . .his
peech .witb. a reference to what had
been accomplished by "an honest, up-
right and .efficient J superintendent"
there waa prolonged heering.
im nominee de plumage of GloomyLet as look at the nominations Gua, holdg the record for wearingabout to be made in the same manner more different kinds of Democratic
iteran, candidates' badgesaa we would if recommending píentor actual service tor friends who
R. V. D. MeALLISTER Mew In on the
train at noon today. Besides one
fourth of a 'vote on the Bernalillo
County delegation, he represents the
AlbuQuerdue Morning Journal, He
will catch the high lights for his
paper from tho presa table, and may
also arguA a few motioiw from the
floor. . .
.,.'''JOHN BAIRD, of Carriaoao. ia one ofthe visitors at the convention. Mr.
iBaird Is not one of the delegates,
but he ida mltdate for the nomi-
nation for sheriff of Lincoln county.
GEORGE B. BARBER, ot Carriiozc.
is bére with tha JJncoln county del-
egation. He is very ilkedy to re
' ceive the nomination for district air
':torney for the Third judicial dis-- 'trict, comprising the counties ofTorrance, Lincoln, Otero and DonaAna. Ho ha been president of tbo
.
man any other among those pres-
ent.were depending upon our judgment togive them tüen; competent anc worthythe institution. Tbe appropriation for. JOHN 8. BEAVEN, of Bernalilloto perform' the tasks required of thsm
and who could not. be removed or dis county, popularly known ag "Honest John," one of tho sterling Demo.
its maintenance is- - the game aa it was
then, and we have no deficiencies at
the present time to contend with. J crats of bis bailiwick and chaircharged for a period of two years.We must understand that while the
people by their suffrage will do honor man of the county road board, ia InHig reference to the records of thowould like it if every citizen of thestate could visit that institution, and
nation ef de Baca is checked, Barth
nay be declared satisfactory to the
Spanish-American- s as a candidate for
governor. The leaders In the caucus
are emphatic in their statements, how-
ever, that any candidate named by the
convention, Anglo-America- n or Spanish-Am-
erican, would be entirely ac-
ceptable to the SpaniBh-America- n ele-
ments.
Yesterday's movement to ' switch
Senator William B. Walton from the
congressional to tbe gubernatorial
nomination, gained strength in sev-
eral quarters last nigbt, and for a time
it looked as though enough delegat-
ions to nominate Waltoa would cen-
ter on him for governor. Walton, how-
ever, steadfastly maintained that the
congressional nomination was the
only one he would consider, and this
stand on his part seems to have check-
ed the movement. He is still the lead-
ing candidate- - for the congressional
nomination. .!
tne city ag a delegate to the conmen at the head of the Republican tick
criticism of those who would deceive
or no not know about what ihey are
talking, Admiral Dewey has recently
said that the navy is in far hotter con-
dition than ever before known; and I
state on the same authority that we
fell' from second place between the
years 1908 and 1909, due to a great
extent to the failure of the great pa'
triot and demagogue of i today who
seems to he the inspiration of. Mr.
tfughes in b,is campaign.,
(What has been done foreshadows
what is yet to be accomplished under
the guidance of Wbodrow Wilson and
. emphasizes the importance of electing
a senate and house of representatives
In harmony witH the purpose of the
administration.
Banking
I undertake to say that the banking
interests of New Mexico are safer and
sounder at the present time than ever
before in the history of the state or
territory. Three time I had to ask'
for legislation to enable proper super-- i
vision of banks before it wag obtained
in the legislature of 1916. And this is
evidenced in my message to the 1915
legislature as follows:- - ''In my mes
to the men whom they select, at theparticularly' those who were familiar ventlon. Mr. Heaven very wiaelysame time they are granting a privi et were received with laughter and
During one of thuge outburstwith its management in the past, for naa tne forethought while here togubscribe to the New Mexican, go
as to know what'g doing in the
some one shouted, "They're Burned!the purpose of making a comparison
and satisfying themselves as to the The governor wag In excellent voice
campaign.benefits derived from an honest, eco and his delivery was forceful, tt wa board of trusteeg of the New Mexico u
.CHARLES ROEHL, postmaster atInstitute for the Blind fornomical and energetio administration on of the most effective speeches gomo Albuquerque and one of the promtof the institution under the supervis ever Biade by the state executive. neni younger jJemocrats, is aion of a competent, honest and up At the dose of tho governor's epeech
time. 000,SCOTT B. WILLIAMS, of Cloudcroft,right aupenntendent. , etroag Hanna booster. He believesthat with Hanna nominated forthere was another prolonged demon
lege to these men and have a right to
demand the service that is promised
to them by the platforms of the politt
cal parties. All the promises that can
be made amount to naught unless
they are given in good faith and the
exponents of those promises in the
persons of men nominated here are
an assurance that the confidence of
the people will not be betrayed and
that we can trust to the good faith
of those who are selected to execute
their will in such a manner as will
redound to the honor of any of the
officers and the upbuilding ot the
state and the advancement ot all of
stration ana tne oand played ''Too '' Ja one of the members of tho Otero governor the Democrats and Inde--I believe that some one has mention Red. White and Blue." eounty delegation. Mr. Williamg is
the editor and. publisher of theed the charge that the executive of the Committees on credentials, rulestale was responsible for the failure and order of business and permanent Weekly Cloadcrofter the ' highest
of between that branch organization were chosen. On Antonio tiewspaper ia New Mexicois sec
of the government and the legislative. retary of the Cloudcroft BusinessWae there any real desire for
Lucero's motioa a resolution was
adopted almost unanimously creating
aa adviaory committee, one member
from each county, to tabulate the can
ation upon the part of the gentlemen
Meii's association, and until recent-
ly was postmaster.
''',
sage to the second session of the first
state legislature I said: 'At your first
session I stated the situation as it
seemed to me to exist relative to
her people. - "
'SHULER ON GROUND;
BADGES IN EVIDENCE
Dr. X J. Shnler, mayor of Raton,
a gubernatorial possibility, ia now on
the ground, having arrived last night,
and some of his friends are wearing
"Shuler for Governor" badges. Tha
name of W. M. Atkinson, one ot tbe
Chaves county commissioners, was
mentioned in connection with the gov
who are hot so free with their, criti In the person of one of the candi-- 1 didates for all positions and reportcism, when they deliberately, with
state banks and their management un wwik rwiwoui recommendation, eo WILL t. RUTHERFORD, on themalice aforethought, threw out four dates at least you have a fit exponent
of the pretensions of the' Republicander laws as then existing. During Otero county delegation, wag abefor
for
party and a real prototype of the nom-
inal leader who Is today going about
that a list t au aspirants would
available. Senator Barth asked
a card index of thé candidates
governor from Bernalillo county.
that session there was introduced
what I believed to be a complete, safe
member of the laat legislature, and
last Saturday was elected chairman ernorship this morning, and therethe country making reckless state of the connty . central ' committee.end .satisfactory bllj, practically eoV' was additional discussion of R.obertments not verified by the records and
pendente could take it away from
Bursum and Hubbell like abstract-
ing sweetmeats from an infant.
J. FLOERSHEIM, of Roy, head of the
Floersheim Mercantile company
and one of the leading business men
of that section, here as a delegate,
says Roy is building up again rapid-
ly since the fire, that the buildings
are all better and more permanent
and that the new Roy will have the
Old faded to a whisper. Roy'g big-
gest etunt wag the discovery of an
unlimited supply of water. Floer-
sheim put dowa two wells, striking
an unlimited supply, 20 gallons a
minute, at about 100 feet depth. T.E. Mitchell, a "water witch," lo-
cated tho wells. Tho water stands
60 feet in them. Mr. Floersheim is
building a fine new building, lOOx
108 feet,, reinforced concrete with a
big basement 60x100, which will be
one of the beat mercantile buildingsin porthern New Mexico.
o v
I. C. FLOER8HEIM, of Springer, edi--
tor of the Springer Times and eon
George B. Moffett, another member E. Putney, of Albuquerque, and Johnerlng the ground as treated in myformer message. I would restate of the delegation, has been the councriticising thoughtlessly as it ap-pears acts of those in authority of W. Poe, of Roswell.what I recommended at that time and ty chairman for the last few yearg The Curry county delegation iswhich he has little appreciation.urge the necessity of the enactment FREIGHT EMBARGO
(Con tiued from pago one.)
boosting the candidacy of Harry L.land was a member of the onstitutional convention. ratton, of ciovls, for attorney genA "Gentlemanly" Campaign
In a recent speech in the city of eral. Curry county launched Patton's
of the bill that you then had before
you or something similar that would
meet the demand and provide safety
and security for both investors and
depositors in all banks organized un
regularly elected members of the
house of representatives ir order to
obtain a two-third- s majority for the
purpose of attempting to ride rough-
shod over any check that the ex-
ecutive might see fit to impose upon
their reckless conduct. I do not care
to go into detail as to the legislation
which was vetoed, only to say that
nearly all of these vetoes were im-
posed for the purpose of preventing
useless and unreasonable expendi-
tures of public funds. The record of
that legislature and the veto messages
which were the result of attempts to
pass unjustified legislation will be be-
fore the people tor their consideration
and judgment during the pending cam-
paign.
In my message to the last state leg-
islature I said: "I now recommend a
COLONEL SIU. MUULANE, of Carls candidacy as early as the first DemoSanta Fo we heard something of a
gentlemanly campaign, and the first cratic state convention in Albuquer-
que last May, and Patton support is
bad, Eddy county delegate, comes
near being the Nestor of New Mex-
ico newspaperdom. He started the
speech of that campaign, so far as Ider the authority apd by virtue of the evident in several quarters today. -know, was a remarkable illustration
George A. Davlsson, of Roswell, ig
devloped, , will use the electric facilt-tie- g
to the limit,
3TEAM8HJP COMPANY
TURNS DOWN PERISHABLES
New York, Aug. 30. Tha Southern
Pacific Steamship company annomio- -
still the leading candidate for the
nomination for state land commission
er. His only active opponent is Ful
of the Idea of the gentleman who
made it as to what a gentlemanly
campaign ought to be. I wish to say
now that in a general way I am not
in favor ol abuse and vllliflcation,, but
I am in favor of holding a man re-
sponsible to the record that he may
gencio C. de Baca, of Union eounty,oí i. noersneim, is also hero as a
delegate. The Times Is a weekly
laws of this state. I ncy repeat and
emphasize this statement and earnest-
ly urge you to take prompt action for
the interests of our peo-
ple aa they are related to the banking
business of the state." Much has been
said about the failure of the First
State bank of Las Cruces. Reckless
statements have been made regard-
less of the truth, charging that this
who has developed considerable Spanaa toaay it wm not accept perishable
merchandise, and all freight is taken with pep, which is explained when
subject to considerably Jelay. Ship? you meet its publisher,or tne line connect at Galveston, Tex.,
with the rail service from the Pacific
Dally Current November 15, 1892:
Tan it two years; tried his hand at
the semi-weekl- game; sold out
once and sold in aeain shortly after-
ward; and has been the publisher
of the Weekly Current now since
.Heck was pup. He has been for
practically 24 yearg the publisher
of the same paper and that one of
the livest In the state. "My wife
getg the news and then I have to
stand for the results," said Colonel
Bill today. We will eay for Mrs.
Colonel Bill that she Is one of the
beat local newsratnerers in the
state. Colonel Bill gays Carlsbad,
then Eddy, died in the nineties
state tax commission to assume all
the duties formerly performed by the
board of equalization, provided with
the authority and means which were
FRANK N. PAGE, of Puerto de Luna,
coast over the Southern Pacific rail Buchanan, Fort Sumner and otherlines. points in Guadalupe county, is here
witn tne usual Josh. He says sen
nave made. ' ' '
the "Removed" Candidates
At the head of the Republican
ticket you have a man who has made
a record in the state of New Mexico
and that record is now available for
the scrutiny of the people whose suff-
rage be is soliciting. We do not have
to go to the Democratic records, but
we will go to the record of the re-- j
moval of a Republican from a county
was a political bank, and that I was
negligent after having known that the
bank was insolvent. That this bank
waa ever used for the benefit of the
Democratic party, I challenge any one
tc prove, and I deny as absolutely
DISASTROUS MILK FAMINE timent is strong in his county for
strength.
Flladelfo Baca, assistant state su-
perintendent ot publio instruction,
now an aotlve candidate for itate
superintendent, ig another candidate
who is being given Spanish-America- n
gtrenfrth. State Superintendent Alvan
N. White and J. L. G. Swlnney, of
San Juan, the other candidates for
that nomination, are both actively in
the race.
There has been some talk of Al-
bert Calisch, of Quay county, Demo-
cratic nominee for state senator In
that county, for lieutenant governor.
&ec. Komero lorTHREATENED IN CHICAGO
Chicago, Aug. 10 ner cent DAVE LANE descended upon the cityfalse the statement that I ever knew oi tne iuu.uuu Quart of milk consumed toaay. j)ave Is a large cart of theat any time prior to the closing of o Chicago daily would be available when Roswell sprang up; in '99 it
changed itB name and started to
lacking for that board. This commis-
sion should have general supervision
over the assessment and collection of
all taxes in the state for all purposes
whatsoever." When that message was
read, so far as 1 now remember, every
prominent Republican member of that
state legislature came and shook my
hand and said he was with me in the
recommendations 1 made in regard to
taxation; and what did we get? An
emasculated tax law with neither the
means nor the authority to ; accom-
plish' what the people were o aorely
in need of for fixing the burden of tax
ui the event of a general railroad
come alive. In 100 it had $19 peo
ple, in 1910 It had JT35; ia J920
it will show over 4W10. it is almost
impossible to find a tiouse to rent.
the bank that it was in nn insolvent
condition. The reoords and reports
are available for the proof of the
truthfulness of this statement
The public funds in that bank were
secured by a good and sufficient bond
-- drawe and approved by the office of
the attorney general, and In a suit
against the surety company he has
been able to obtain a Judgment whichhe tells me, and I have every reason
office by a Republican governor and
upon that record he will be judged
and upon that record he must stand
even unto the present day. And next
to him we have another man who has
made a record and upon that record
he must stand and be Ridged by the
people of the Btate'of New Mexico.
He also is a Republican official who
was removed from a responsible of-
fice by a Republican governor . and
that record is available and upon that
strike, unless the dairies can solve
the problem of more track transporta-
tion, according to dairy authorities.
That a motor truck famine probably
will be an early result of the railroad
strike became evident today when
milk dealers and consumers of perish-
able good began, bidding against eaca
other for the use of the trains of mo-
tor trucks.
new hotiioa go up every few days.
20.000 acres are tilled under the
Carlsbad project, alfalfa
seed brings JSO per acre and Mul- -
New Mexico Annual State Fair and
any support you ffiel you can ten-
der that worthy institution will be
much appreciated by Dave.
m
JUAN J. CLANCY, one of the Guadi-lup- e
county .delegates, is a candi-
date for school superintendent in
big county. Ho Is confident that
Guadalupe will this year give the
Democratic ticket a majority of atleast 300.
-
J. V. STEARNS, publisher of the Ft.
SuBiner I.esder. Is fcsre with the
Guadalupe county delegation. Mr.
ilearns assieted very niateriauiy io
the election --of tbe present munici-- i
lane declares the prosperity is un
'ew Mexicans Are
Reported in Wycnvrc
Town Gun Fi?ht
By Special Correspondent.)
Costilla, N. M., Aug. 29. A night
letter waa received here from Raw-tin-
Wyo., stating that Alberto Swartg
and another man whose name was not
eiven were shot and both killed by
Frank Chaveg "Elfo from New Mex-
ico." No other information wag in the
ation upon all of the property in the
state of New Mexico. There was not
one word in regard to the collection
of taxes, though the Republican plat-
form recently adopted by that party,
declares that "inequality in the col
precedented: s
.,
L E. BU8ENBARK, editor and pub
record he will be Judged by the peo-- '
pie whose suffraRe he Is soliciting.
Outside of these records f am not in-
clined to say very much. One ot.
these men has been a boss in one
county and the other a supreme boss,
in his ou county, and the results
of the administration of government
lisher of the Semi-Weekl- y Reporter,
of Raton, is among the newspaner
mea at the fconventjaa. The Re-
porter in likewise one of the live
wire weekly gheets of the state.
.
to believe, will be collected in due
time.
"Partly" Democratic
As a tnattpr of fact what is called
the Democratic state administration
iisg been only 1n part Democratic.
Half of the state officers and two-third- s
of the body have
been under the control of the same
iRomiWicsn party with the same Re-- j
ii' v n 1" 1 b : 1 Mph t! it are
EMBARGO ON LIVESTOCK; . AND PERISHABLE FREIGHT
Salt Lake City, 'Aug. 39. The Ore-
gon Short Line, Union Pacific and
Salt Lake Rout officers announced
an embargo today on livestock and
perishable freight and issued delay
notices oir desd freight and passenger
telegram. Frank Chaves is ot known
to any one here aad If ha U from Newpal ticket-i- n Ft Sumner, following!
lection of taxe is as great an evil as
inequality in tha assessment of taxes-:- '
Notwithstanding the failure of that
party with a s majority of
the legislature to enact such legisla-
tion as should be beneficial to the
people of this ata te, they now have
the hardihood to stay that "we pledge
JOSEPH JORDI, associate editor ofin that county are open tor iuspec-- i
tion. If the people, talcing into con j
of1 service. .Tne Southern Pteiric has notsideration the accomplishments
la los w Pueblo, is here with
the $aa 'ifiguei county olegation.;
dio will b both journalist and polltr-i"-
medieine man on this visit to
Basta Fe. Mr. Jordi declareg Jí. C
now fit free rttfrv
l'r.t l hv
e what could orpplves ts remedy these evils,
of the which they bad the opportunity to
we incorporation of that place aj Mexico, is not from thig section. Al-fe-
weeks ago. He reports that at i berto Swartr, wbo wag a well known
the first meeting of the new coun-- J citizen of Costilla, aged 48 years, bag
cü i2 ordinances, designed for been, with a number of other Mexi-bous- e
cleaning purposeg and lawjeang from this part of the country,
and order generally in Ft. Sumner, j employed aa a heepherder in Wro-wer- e
passed, and the following dayj ming. He bag been on the Rawling
SG warrants charging bootlcrging plain for two years past Since the re-a-
other law vjoiationg wre is--t ceipt of the telecrain, his aged mother
sued. Since that time 14 of tlioge onjhaa prostrated and her condition
vbc-n- warrants were served bare lis critical according to the attendingleft town. ) phTsiciaa.
to cr
the local administration in that coun- - announced a formal embargo but has
ty and city where he lives, will judge ' ltí90!j a 'ay notice on passenser
Intelligently they certainly will - not! aorvleo. The Western Pacific has
entrust the larger responsibilities of made ne announcement ag yet.
state government to his tender mer--' Southern' Pacific announced at
cics. Jil:8fl that all gliipmentg would be re- -
I em willing. 1n tbe Interests of a j ceived subject to indefinite deJay after
gentlemanly campaign and for the 7 a. w. September 4.
do Baca JUs fully recovered hig
health.
DONALD YOUNG, of Las Crucea.i
rf " 1 ..no pc' tieaH remedy and failed,
nne the 2'afe adminis-- ! To Hoodwink
tM it impossible, so far The Democratic party, with theIn ' j h any- - limited power ander its administra- -
! rf t p t h;s not bad the power to jrh'e
á t- -c a-- 5 olt! people things that they uetnied,
ame In at noon today with the
IXuia Ana ouuty talwarta. Hev
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HÜGHÉS ALLIANCE PLANS TO UNIFY
AND CONSOLIDATE HUGHES FORCES
REGARDLESS OF ALL LOCAL ISSUES
U. S. BUREAU OF EMPLOYMENT TO
PROVIDE PLACE FOR EVERY WORKER
800 ACRES MINERAL
USD IS CERRILLOS
: DISTRICT TO BE SOLO
CONGRESS BETWEEN
DEVIL AND DEEP
SEA, BELIEF Of
LIVELY EXCHANGE
OF SHOTS ACROSS
RiO GRANDE: NO
Commissioner of Immigration Caminetti Confers
With Governor and State Officials on Plan of
Opening Office of Bureau in New Mexico .
in ; this work are very proud of 'all
that they have been able to accomp
tlon with the exception that it Is for
the Republican candidate for presi-
dent. Outside of that, the political
affiliations of Its members are not con-
cerned. There Is dissatisfaction among
men who want to vote for Hughes, in
many states, caused by local issues
which may endanger Hughes votes.
The Alliance wants to protect the na-
tional candidate from these local
Many Democrats are not
pleased at the prospect of four more
years of Wilson and this alliance gives
them en opportunity to throw their
strength to Hughes without regard to
their partisan activity otherwise.
Members are pledged to nothing ex-
cept to work and vote for Hughes for
president. We believe there is a real
need of nnd sphere for the organiza-
tion, and we believe It is going to be
an Important factor in assuring
Hughes' election." v -
Mr. Hagerman believes the election
of Hughes is vital to the safety and
welfare of the country. While he
thinks New Mexico Is strongly for the
Republican nominee, the
recognizes the menace to the national
ticket caused by the Republican selec-
tion of state nominees and alli-
ance will wage a. vigorous campaign
in the state. ., ' ..'.'.!.''''.'
To provide a place for every wil-
ling worker and a willing worker for
every job that is vacant, is the pur-
pose of the bureau of employment of
the United States ' department of
labor, as explained this morning by
Anthony'
" Caminetti; '' commissioner
general of Immigration. , !
Mr. Caminetti came to Santa Fe
for the purpose of conferring with
Governor McDonald and other state
officials, as to the desirability and
practicability of opening and main-
taining federal office in the state
of New" Mexico, in' with
the state department. After a brief
talk with Governor McDonald, that
officer suggested it would be well for
Mr.' Caminetti to submit his plans to
the state board of education, which is
now' In session here. In the absence
of Chairman' E. L. Enloe, J. L--. G.
Swinney presided, and the following
were present: A. N. White, Dr. Frank
H. H. Roberta, ,C C. Hill and L, C.
Merslder.-
vMr. Caminetti explained that the
purpose of the bureau of employ-
ment is to cooperate in every way
possible with the state, county, muni-
cipal and private organizations, and
even with individuals, wherever this
is possible. Last May there was or-
ganized the Women's and Girls' div-
ision, and in June the Young Men's
and Boy's division, both of which
have for their object the promotion
of Industrial training, so as to en-
able them to ' choose their line of
work. To popularize industrial edu-
cation is one of the most Important
steps, the speaker said, in solving our
problem of unemployment.
Big Business Welcomes It
Big business has welcomed the en-
trance of the government into this
Held, for it Is tending to improve the
class of employes. The employment
offices and clearing houses of infor-
mation, maintained in a number of
the most populous states, are operat-
ed in with many other
organizations and with large emplo-
yers .of labor, and are producing re-
sults that are highly gratifying. Print-
ed lists of opportunities are put In
circulation weekly, through posting in
the post offices and delivery to the
newspapers. The post office depart
ment has been with the
lish. At the postmasters' convention,
held a short time ago, many of them
related their achievements, with a
groat deal of pride.
One thing that the bureau handles
with- especial care is the matter pf
looking Into, the character ,of places
into which women, girls and boys
are to be sent. . They will not under
any circumstances be sent into places
which are in the least questionable.
Men, even, will not be sent into dis-
reputable or questionable plaees.The
women s clubs are endorsing tnis
work and expressing a desire to help,
particularly in the matter of ' voca-
tional guidance and industrial train
ing. ' - - v
To ponfer With'Mrs. Moore
' Mr. Caminetti said lhat at an early
date he is to have a conference in
Washington with Mrs. Philip . N.
Moore, president of the National
Council of Women, and there is ev-
ery . reason to believe that the or
ganization will take active steps to
cooperate with the bureau.
' In answer to á question from Dr.
Roberts, the speaker declared that
one of the particular aims of the bu-
reau woulóTTÍe to find employment for
qualified teachers, and to furnish
teachers - to all such institutions as
needed them. He said he realized
that teachers were" compelled to pay
a higher tax than any other class of
workers for the positions secured for
them by the private employment
agencies. He said that after the New
Mexico office is established It will not
be necessary.; for the teacher appli-
cant to furnish application blank, en-
velope or even the postage stamp.
Working Successfully
The offices are now working suc-
cessfully in California' and many
more are soon to be established.
There are offices now In San Fran-
cisco, Los Angeles, San Diego and
Sacramento, working' In conjunction
with state and local organizations and
getting wonderful results.
Mr. Caminetti said he was prepared
now to recommend to the depart-
ment that an office, and later, pos-
sibly another one, be established in
New Mexico. The affairs of the of-
fice, he explained, would be adminis
tered by a representative of the bu-
Mersfelder, director of industrial
training, Is working with the commit-
tee in the conference. ' '
It is very likely that e plans
which are being made today will re-
sult in the early establishing of the
first office of the federal bureau In
the state of New Mexico, in the capi-
tal city.
bush to go around the ,piud hole- A
rattler was coiled under one of the
bushes and resented-lik- e the tndian
the white man's intrusion upon his
domain; struck at the rider and fast-
ened his fangs in l'8 Pant leg. The
rider was taken by surprise and lost
control of the bike and in an instant,
snake, rider, drugs, bike and sage
bush were a mixture but as soon as
the doctor was able to get out from
department of labor in this work, andjreau, and another from the state, the
is still widening the scope of its working together. On "motion,
forts. One in search of employment which was carried unanimously, a
may make inquiries of, and receive committee consisting of Dr. Roberts
helpful suggestions from, not only the and Mr. Hill was appointed to hold a
postmasters, but also, the rural car- - ('further conference with Governor Mc-rier-
Even the postage will be fur-- ; Donald and Mr.y Caminetti. Ls C.
PRESIDENT H. J. HAGERMAN
LOGIC OF ACTIVITY OF
STRONG NON PARTISAN ORGAN-
IZATION WHICH HAS BRANCH
IN NEW MEXICO '
That the
of
the Hughes Al-
liance Is with
the o b i e c t of
keeping togeth-gethe- r
all the
Hughes senti-
mentV country inregard-less thei J of local Is-sues in the vari-
ous states, such
as .menace the
HAGERMAN election of
Hughes presidential electors in New
Mexico, Is stated by Herbert J. Hager-km- ;
'president of the' New Mexico
branch of the alliance, of which Fran-
cis C. ...Wilson, of this city, is secre-
tary and which will have an execu-
tive committee with a member chosen
from each county in the state.
"The Hughes Alliance", said Gov-
ernor Hagerman while in the city re-
cently .,"4 a organiza- -
with cheap power. '.''-- '
During the first half of August the
Mogollón Mines company treated
tons of ore, producing 1,600
pounds of gold and silver bullion and
several tons of concentrate. The first
section of tailings flume hag been
completed and is now in commission.
Flotation experiments conducted by
one of the local mills indicates that
the ores from the northern end of
the district will yield a high extrac-
tion. Whether or not the balance of
the camp will, be helped by this
method has not yet been fully de
termlned. Careful tests are being
made under various conditions with
the hope of Improving on and doing
away with the cyanide process.
COLFAK RESERVOIRS
ALL RUNNING
it
MAXWELL DISTRICT ' SOAKED
WITH LIQUID PROSPERITY;
GREAT FOR WHEAT PLANTERS
Maxwell, N. M., Aug. 29. Floods at
the headwaters of the Vermejo have
caused a big run of water In the high
line ditch, filling lake 2 bank full
and flowing over the spillway; 7, 8. 12,
13 and 11 have also been profited by
the flood and have received a large
addition of water. So great was the
flow in the big-ditc- that part of the
water was turned 'into lake 5, which
has been dry all' summer.
There Is no lack of water on the
tract this week, as the rains have
been heavy arid everything, includ-
ing the roads, got a good soaking.
Beets, corn, beáns and the third cut
ting of alfalfa will be benefited, but
the threshers have been delayed in
their work.
'r
The Maxwell Mail says there will
be . very little " need of irrigation
water this fall for the crops now
growing, and those in charge of the
water will majje án effort to fill
every lake on' the tract brim, full
while there Is water to be had.
A number of farmers are going to
put in fall wheat early this season,
some planning to have the1, drills
going next week, and others say they
will be done by the middle of Sep-
tember. This will give' the grain a
chance to start growing this fall
while the ground is still damp. Last
year much of the grain was killed On
account of the dry weather. With an
early start the grain ought to be well
up before snow flies, presuming, of
course, that this will not be a dry
winter as the last and that there will
be some snow to fly.
President Vale of the Maxwell Ir-
rigated Land Co., accompanied by
several capitalists and Engineer Bull
of Denver, came in on No. 1 Friday
and spent the day driving over the
tract. The tame evening the party
tpok the train at Hebron, where theyhad gone to Bee the dam. The pur-
pose of the visit was not disclosed.
Hiram Johnson
Claims Victory
In California
San Francisco, Aug. 30. "We
have done the impossible politi-
cally," said a statement issued
here today by Gov. Hiram W.
Johnson, claiming victory over
Willis H. Booth, of Los Angeles,
for the Republican nomination for
U. S. senator.
The governor's supporters esti-
mated his plurality at 15,000.
This was not conceded by Booth
adherents, who made no claims.
San Miguel Native
Dies From Injuries
Received in Runaway
Las Vegas. N. M.. Aug. 29. Grego
rio quintana, of San Augustin, was
thrown from his wagon Saturday aft
ernoon, when his team ' bolted, and
was fataHy injured, dying at 7:30
o'clock Saturday evening. He was
hauling a load of beans to his house
when the horses became frightened
and ran away. He tried to hold Onto
the wagon, but was thrown s it td
rounded a turn. He was 32 years of
age, and is survived by a wife, two
children, a mother, two brothers and
sister. Burial was at San Augustin,
which is a country settlement south
here.
T
Mexicans Open Ball
With Four Bullets
Into Camp
PERSHINGDEFIES
SEAS' OF MUD
(By Leased, Wire to New Mexican.)
Mercedes, Tex., Aug. 30. Four
shots fired Into the camp of A com-
pany of iFirst Minnesota regiment sta-
tioned at the Mercedes pumping sta-
tion, from the Mexican Bide of the Rio
Grande, last night resulted In a gen-
eral exchange. About 150 shots were
fired. None of the Americans were
injured. It Is not known if any Ameri-
can bullets reached their mark.
HEAVY RAINS DELAY
MOTOR TRUCK MOVEMENT
031 Paso, Tex., Aug. 30. Heavy
rains fell last night and continued to-
day over west TexaB, southern New
Mexico and northern Chihuahua,
bringing some of the streams almost
to flood stage. , Only minor .damage
was reported, however.
Reports from Columbus, N. M., in-
dicated that because of the condition
of the roads considerable difficulty
H being experienced in operating the
motor truck supply trains from Colum-
bus to the expeditionary field head-
quarters in Colonia Dublan- - At mili-
tary headquarters here it was assert-
ed that the damage to militia camps In
this district was minor, drain ditches
having been dug and other prepara-
tions for rains having, been made.
Field Headquarters American Puni-
tive Expedition, Mexico, Aug. 29.
(By aeroplane to Columbus N. M.,
'Aug. 30.) Flooded rivers which al-
most headed his horses down stream
and bogs through which the animals
scarcely could flounder failed to halt
General J.. J. Pershing's six days' in-
spection trip, v The tour ended to-
night with the safe return of the com-
mander and his staff to headquarters.
The last 10 miles were made by the
general in an automobile at high
speed over a rugged road. According
to present plans General Pershing will
leave in a few days to Inspect, troops
between here and the borderl This
trip, it was understood will end the
preparations .for the' war game to be
staged here the first week in Sep-
tember.- ; . . - , -
j,,Washington,' Aug...30.-Twentyi- ght
companies, of coast artillery . troops
were ordered back to their posts in
eastern and western departments to-
day. More than 10,000 additional
guardsmen ordered to the bor-
der recently will take. the place of the
artillery troops.
N
New Haven Men Sued
For $160,000,000
New York, Aug. 30. Former officers
and directors and council of the New
York, New Haven & Hartford railroad
were made defendants today In a lia-
bility and restitution suit for more
than 1160,000,000. filed in the United
States district court by five Massachu-
setts stockholders of the road.
' The suit Is based on evidence taken
at the recent trial of William Rocke
feller anü other former directors of
the. road for criminal conspiracy un-der the Sherman anti-tru- law.
20 Perish at Sea on
American Steamer
New Orleans, La., Aug. 30. Twenty
men of the crew of twenty-si- of the
American steamer Admiral Clark,
which sailed, from Port Arthur, Tex.,
for Buenos Ayres, on August 11, per-
ished at sea when the steamer foun-
dered August 16 in a tropical hurri
cane. Six survivors arrived at the
quarantine station here today on the
Swedish bark Tana.
Captain James Daniels,, master of
the steamer, was among those who
were drowned. The six survivors
were adrift in the Carribean on a
small raft for six days and 12 hours
before they were picked up by the
Tana several days ago. They were
In a serious condition from exposure
and lack of food, but all were report-
ed greatly improved today.
HIGH school boys, or ladies. Write
for sample and particulars. For a
live wire article. It's a friend to
every housekeeper. C. W. Konkle,
iBox 186, Anton I to, Colo.
NOTICE POR PUBLICATION.
Republication.
Department of the Interior.
Ü. S. Land Office at Santa Fe, N. M.
August 21, 1916.
NOTICE is hereby given that Juan
C. Tafoya. of Regina, N. M., who, on
October 24, 1911, made Homestead
entry, Act June-11- 1906, List
serial No. 015386. for SWUNE4; N
N NW.8EK; Lots 1 and 2, and
that portion of the NH SW not em
braced in the tract restored under
List Section 34. Township 23
N., Range 1 W. N. M. Prln. Meridian,
has filed notice of intention to make
five-yea- r proof, to" establish claim to
the land above described, before John
F. Young, U. S. Commissioner, at
Cuba, N. M., on the 30th day of Sep-
tember, 1916.
Claimant names as witnesses: V.
Miera, of Cuba, N. M.; Leandro
Duran, of La Jara, N. M.; Julian C.
Chavez, of Gallen, N. M ; Mrs. Tena
Palmer, of Regina, N. M.
FRANCISCO DELGADO. ,
Register.
Jemez Forest.
New Mexican, Santa Fe, N. M.
MUCH OF IT PREVIOUSLY LOCAT
ED BY MINERS AND PROSPEC-
TORS AND CONSIDERABLE
. WORK ALREADY DONE
iWhat is declared to be an excellent
opportunity to acquire mining prop-
erty in the vicinity of Santa Fe at a
very moderate price will be found In
the Bale, advertised in the New Mexi-
can for some weeks, which is to occur
on Friday next. This embraces 800
acres of mineral land in the Cerrillos
mining district, much of which was
located by prospectors and, miners a
number of years ago and on which a
large amount of work has been done,
it afterwards appeared that ,th(? prop-
erty was not subject to location, hav-
ing been patented to purchasers about
the year 1872, and jn consequence of
this it has lain idtó until the- - present
time. The extent of mineral .upon it
tan be appreciated, from the fact that
over 50 mining locations were made
upon It, among which were the fol-
lowing: ' v ,.;
Sacramento, Blair, Little Chief,
Josh,'. Henriettas Cantone, Itozella,
Canook, Balboa, Wexford, Silver 'Belli,
iCortez, Pride of the Camp, Cedar-drift- ,
Pa vonia. Rose, Silver ' King,
Moonstone, Star, Amsterdam, Copen-
hagen, Silver Boy, ; Adolphus, Moun-
tain Lion, Blanche, Tarantula, Invigor-ator- ,
'Stillman, Sanford-Hártfor-
'Rough Ashlar, Cofflin, Empire State,
Dot, Bon Ton, Dolores, Cricket, Lone
Star, Helena, , May Queen, Ixigan,
Ralston, Mina del Tiro, Hawkeye, U.
S. Grant, Hanna, 'Bright Star, Iola,
Denver, Delia, and Belle 'Tobie.
For the convenience of purchasers
this property is to be sold in 20 sepa-
rate plots of 40 acres each, so that
each tract will contain about the area
of two full mining claims of 20 acres
each. .The property extends from a
line very near the Cash Entry and the
Central mines, which are now being
actively worked, southerly towards
the railroad and Biatlon at Cerrillos;
and contains large deposits of silver,
lead and zinc, with a small percent-
age of gold and copper. At the pres-
ent value of lead and zinc there are
a considerable number of partially
developed mines on the property
which can be worked at a good profit;
and the opportunity is thus presented
for engaging In the mining business
with a. very moderate outlay of cap
ital. The title is derived from patents
from the United States, and Is there,
fore hot subject to the expenses and
uncertainties which are found In
claims that are held under location-
PLANS .RECEIVED FOB
COUNTY HIGH SCHOOL AT MAG-
DALENA, TO COST $40,000, TO BE
ONE OF FINEST IN STATE
Architects plans for the magnifi-
cent county high school building at
Magdalena, Socorro county, have
been received and are now being
carefully studied by A. N. White,
superintendent of public instruction.
The structure will cost $40,000, and
will be one of the finest and moat
modern in New Mexico. The building
will be of brick, 48 by 72 feet, two
stories and a basement, to contain
auditorium and gymnasium. com-
and office. The greatest part of the
ground upon which the building will
be located was donated by, J. S. Mac-tavls-
This will make the second county
high schol building for Socorro, The
first one was located at Socorro.
ALVORD AND KLING
.
TAKE OVER MILL
WELL KNOWN CONTRACTOR AND
CARPENTER TO OPERATE
PLANING PLANT BEGINNING
SEPTEMBER 1
E. S. Alvord, the well known con-
tractor and builder, and E. J. Kllng,
equally well known as a skilful car
penter, announce that they have
taken over the Santa Fe planing mill
under the Arm name of Alvord and
Kling and will operate it beginning
September 1. This is a large and
well equipped plant. The new owners
will turn out all kinds of plain and
fancy mill work.
SEW HYDRO-ELECTR- IC
PLANT EXPERIMENT
MINING OPERATORS WATCH
WITH INTEREST TRIAL OF
WATER WHEEL SCHEME IN
MOGOLLONS
Mogollón, N. M, Aug. 28. It Is un
derstood that the Pelton Water Wheel
company has the contract for the
new hydro-electri- c plant about to beinstalled on Mineral Creek by the
Mogollón Power & Lumber company.
This is being watched with great in-
terest by the mining operators and.
If it proves a success, other plants
will undoubtedly be established in the
near future and do away with the
long oil haul from Silver City. Water
readings are being taken regularly on
two other power projects which, when
put in, will supply the entire camp' of
SEI
Only Way to Avert
Strike by Law to Out-
law Unions, $ays
GOVERNMENTAL
OWNERSHIP, TREND
(By Leased Wire to New Mexican.)
Washington, Aug. 30. Senator Cum-
mins, of Iowa, one of the Progressive-Republican- s
of the, interstate com-
merce committee, voicing opinion In
the senate today on some of Presl-dlne- t
Wilson's legislative proposals to
meet the railroad crisis declared that
congress. In search of legislation was
confronted by "a ScyMa and a Charyb-dis- "
and that "it will be Interesting
to consider how far we can steer away
from one without encountering the
perils of the other.'.' Mr. Cummins as-
serted compulsory arbitration was not
only impracticable but unconstitution-
al and that any attempt to establish
maximum wages for. railroad em-
ployes was "doomed to immediate fail-
ure," although congress undoubtedly
has the right to prescribe both mini-
mum and maximum wages.
The senator proposed as a possible
deterrent to industrial disputes, with-
out advocating it or expressing any
opinion on the justice or wisdom of it,
that would impose a "modified or par
tial restriction of the right to strike in
a combined , way," which he said
would make for industrial peace and
at the. same time would not unduly
Infringe upon personal liperty." .
"It is my deliberate judgment," said
Senator Cummins "that there is no
method for the prevention of strik-
es by force of law except to deny to
workingmen the right of striking In
union or in concert that is to say, to
make It unlawful to enter Into an
agreement or understanding that they
will cease to work at a prescribed time
and in a body. To do this, which 1
believe to be within the constitutional
authority of congress, without provid-
ing an efficient substitute is to prac-
tically prohibit unions, for while the
unions have other and notable func
tions, if they are deprived of that
right to Quit work in a body as the
outcome of an
. understanding or
agreement, they will be shorn of their
real power and will rapidly become
mere benevolent societies.
"I am for one, unable to understand
any such action, unless it (s accom-
panied with sure- - relief from injus
tice.
"Here Is the obstacle that cannot be
overcome," continued . Senator Cum
mins. "That attempt to make men
work against their will is involuntary
servitude, forbidden not only, by the
thirteenth amendment to the constitu
tlon but by the natural instinct of free
men in a free country. .Compulsory
arbitration in the complete sense is a
myth, a --mere idle dream. It is only
possible under pure socialism or in a
pure monarchy."
Senator Cummins wag interrupted
continually by senators and question
ed closely. Senator Hardwlck, Dem-
ocrat,, said that undess the country
should embrace ultimate government
ownership, and operation of railroads,
other legislation for government, reign
was impossible.
I believe that the interstate com
merce commission ought to have the
express power conveyed upon It, not.
only to fix rates but also to determine
what are just and reasonable wages,
hours of service and conditions of
labor," he said.
It seems to me that It should be a
long step toward government owner
ship,!' said Senator Borah. Senator
Harwlck replied that the "day of gov
ernment ownership already is at
hand, unless the government commis-
sion gets, complete power to regulate
ell phases of railroad problems. '
Government ownership of railroads
was advocated by Senator Martine
Democrat of New Jersey.
(Senator Thomas, Democrat, declar
ed the occasion was "such that it re
quired expeditious action and if the
government fails to protect its citi
zens from: the threatened grave con
sequences it has no right to call ltseHf
a government." .
Senator Gallinger, Republican lead
er, asked Senator Thomas If he
thought an appeal to the men would
delay the strike a few days- -
"I think It would do no good," re
plied Senator Thomas.
A suggestion for immediate action
on a resolution to provide for an In
vestigation of differences between the
railroads and employes, a strike pend-
ing a decision to be unlawful, was con-
sidered by the senate interstate com-
merce committee late today, but no
decision was reached.
An alternative suggestion wag for
Immediate enactment of the provis
ions for an day and an investi
gation of its effect on railroad reve
nues and rates, with an early report
to congress, other more drastic and
complicated legislation to be consider-
ed later. Reaching no decision the
committee adjourned until tomorrow,
for an all-da- hearing on legislative
proposals.
NEW COMPANY ADMITTED
. S.
The state corporation commission
today admitted the National Rubber
buppiy company, of Colorado, to do
business in this state. The companv,
capitalized at $10.000, will have its
ew Mexico office at 402 West Cen
tral Street, Albuquerque. It will han-
dle rubber goods by the wholesale.
nished to the applicant, and also a
blank and an envelope. The postmas-
ter general Issued a circular on July
29, directing that in towns and cities
where a bureau Is not maintained, the
postmasters will devote a certain
amount of each day's time to this
work of fitting workers into jobs. The
postmasters who already are engaged
512,009 DAMAGE DOSE
TO TAHSILL DAM
HIGH WATER IN PECOS WEARS
AWAY EARTHWORK; RAINS
COST ONE FARMER $5,000
.Carlsbad, N. M., Aug. 29. The late
grains, though of great benefit to the
under the pile, he bruised the head blned, in the basement, will have man-o- f
the serpent, which proved to be a ual training room, kitchen, rest rooms
R U SS 1 A IIS TAKE
PRINCIPA L PASSE
IH CARPATHIANS
Rumania Will Demand
Bulgaria Leave Soil
of Serbiáy.
BOMBÁRDTOWNS
ALONG DANUBE
(By Leased Wire to New Mexican.)
London, Aug. 30. An Exchange
Telegraph dispatch, filed in Athens on
Monday, gives a report from Salonlki
that Rumania has decided to present
an ultimatum to Bulgaria demanding
the evacuation of Serbian territory.
A dispatch received from Bucharest
by way of Rome says the Rumanian
operating In conjunction with Ru
sians, have captured the principal
passes of the Carpathians. "
Hungarian war correspondents; as
reported In a Centrar News dispatch
that the Ru
manianB have begun a bombardment
of the Danube' towns- of Rutschuk,
Bulgaria, and Orzova, Hungary.
"It is persistently rumored here,'
wires the Central News correspondent
at Zurich, Swltz., "that Rumanian cav
alry has crossed Rothenthurm Pas
and is approaching Hermanitstadt,
Hungary."
Turkey has declared war on Ru
mania, says a Reuter dispatch from
Constantinople. "
The "Petit Parisién" published a re
port that the Rumanians have occu-
pied two important Transylvania cit
ies.- :a .
Severe fighting is in progress on the
Macedonian front. The war office re
port of today says the French gained
ground west of the Vardar river.
The city of Drama, in northwestern
Greece, has been seized by Bulgarians
after a battle, telegraphs the Athens
correspondent of the "Matin.
Petrograd, Aug. 30 (via .London).
The Russians have captured Panker
mountain,-i- the Carpathians-o- the
Hungarian border, the war office an
nounced today.- - .......
Bucharest, Aug. 30 (via London)
Bucharest was . bombarded Monday
night by a Zeppelin and an aeroplane.
RUMANIAN ATTACKS -
DEFEATED, SAYS BERLIN
Berlin, Aug. 30 (by wireless to Say- -
vllle). The' Initial attacks against
the. Austro-Hungarlan- s on the. .Ru
manian border were defeated, says
the Overseas News Agency.
Turkish troops are advancing step
by step in the Caucases and have
broken the resistance of the Russians
who occupied dominating heights, it
was announced today by the war de
partment. ,
Big Cattle Deal at
Silver City Closed
Silver City, N. M., Aug. 28. An
other large cattle deal was consum
mated last ' week when the G. O. S.
Cattle company bought the cattle and
ranches of John W. Turner and Jesse
Turner, near Santa Rita. The consid
eration involved is private but ran
into many thousands of dollars. This
new acquisition makes the G. O. S.
one of the largest cattle companies in
the southwest.
Three Opinions Given
By the Supreme Court
The Biipreme court today handed
down the following opinions:
Affirmation in case of Thomes E.
Wattera as trustee, appellee, vs.
Treasure Mining and Reduction Co.,
et al., appellants, Socorro county; ac
tion for foreclosure of equity of re-
demption under a trust deed.
Judgment reversed, cause remand-
ed In casé of State National Bank of
Artesia, appellant, vs. Lucy A. Tray-lor- .
et al, appellees, Eddy county, suit
foreclose a mortgage.
Affirmation in casé of W. H. Morris,
appellant, vs. T. W. Waring, et al,
sppellees, McKiuley county, action to
recover $3,859.07 due plaintiff on
which he recovered judgment.
country as a whole have come as a
, calamity to many whom, though
jured many thousands of dollars are
not complaining because of the gener
reptile larger than is usually seen in
the valley but only about one-tent- as
large as it first appeared to the man
in whose pants Its fangs were fast-
ened.
Hordes of Jack
Rabbits Eating
Crops in Curry
Clovis, N. M., Aug.- 29. Russell
Hardwlck, who has been over the
country, reports that this section Is
literally swarming with jack rabbits,
which are damaging all the growing
crops. . On the Hardwlck farm last
spring they grazed 30 acres of wheat
and completely, destroyed it. In
other parts they are reported as tobe a menace and measures are being
considered to exterminate them.
It has been suggested- that com-
mercial and farming organizations
formulate a plan and provide finances
to offer a bounty for the animals as
a means to stop the scourge. This
should be done soon, as later on it
will be much more difficult to cope
with the animals and next summer's
crops will suffer from their devasta-
tions.
Friendless Friend
ThrownOfffTrain
And Badly Hurt
Clovis, N. M., Aug- 28. E. P. Friend,
aged 42, was badly injured when he j
fell from a moving freight train, in
the Santa Fe yards. Friend alleges
that he was thrown from the train by
trainmen. His ihjurles consist of a
broken collar bone and some fractur-
ed ribs. He was taken to the Santa
Fe hospital for treatment. Friend was
stranger here and was said to be
taking a free ride on a freight train.
"What's the matter with you?"
"My business has slumped."
"Bah! You look so gloomy, I
thought it might have been the- - home
team." Kansas City Journal.
al prosperity that the rains bring,
, says the Carlsbad Current, I. S. Os--
borne estimates his loss on alfalfa
.' and seed at not less than $5,0(10 be-
cause his alfalfa for seed was in the
winrow the night of the first big rain
and is now almost a total Joss on ac-- ,
count of the continued rains even
after the alfalfa was In the stack. The
damp weather since the 27th of July,
the night of the first big rain has mul-
tiplied the cotton worms until it is
- estimated that many fields that seem-- ,
ed certain of a bale or more will bel
- totally destroyed if the damp weather
continues. The continued high waterl
m the Pecos is wearing away more of
the earthwork at the Tansill dam and
the damage to that structure which
was estimated at first at about $8.000
18 now grown to about $12,000 and the
,
end is not yet. The damages to the
third cutting of alfalfa among the val
ley farms is impossible to estimate
' but It will amount to enough to send
alfalfa soaring higher than ever, thus
making it hard for the milk producers
and the owner of the town cow,
Doctor Severely
Bitten in Pants
By Big Rattler
COSTILLA PHYSICIAN, MOTOR- -
r.vr.i r nnurca amd ccddcut
IN MIXUP IN TAOS COUNTY
(By Special Correspondent.)
Costilla. N. M Aug. 29. Although
the rains have been very heavy during
the past eight weeks, the wet weather
hflR annnrpntlv nnt ritRP.nnratrnri ha
rattlesnakes from coming out. No
'CIJ I" I HUlirLD RIO ft V. U I O I i J1 BCCIl
in this section (except about the sa-
loons) anil are not common, but this a
summer almost every farmer has
killed one or more on his place. To
day while Dr. Woodman was hurrying
to Costilla to respond to a call, on a
motorcycle, he came to a mud hole In
the road, caused by a recent storm.
Slowing down he turned into the gage-- First Pub. Aug. SI, 1916.
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, ; LA tOCA,crepúsculo.
f Para María Leonor,
i Para los espíritus soñadores loa
amantes de lo bello, los que buscan la
inspiración en los magníficos detalles,
i hermosura, encanta e incomparable
i esplendor de la naturaleza, nada se
presta mejor para sus vuelos poéticos,
que la caída (lo la tarde, cuando ee
aproxima la noche y el astro rey se
dispone a ocultarse tras el horizonte,
dejando el nniverso.. envuelto e som-
bras, y el cielo tachonado de estre-
llas,
.
..,-.:-
,V
a
..
t ..
Una tarde, a bordo del ferrocarril,
caminaba indiferente, mirando por la
i. ventanilla los campos, las montañas,
los riachuelos y tas poblaciones, que
parecía cual si corriesen fugaces ha-
cia atrás en vertiginosa carrera, y de- -
vorando con la vista variados paisa-- .
Jes, algunos verdaderamente artístl- -
'
eos, monótonos otros, pero todos tata- -
.' rosantes. Corríamos y corríamos. De
cuando en cuando la pesada maquina
lanzaba al ' aire su estridente grito
anunciando bu llegada a las- estacio
nes próximas, y después da ' breve
pausa en ellas, volvía á lazarse so
bre la vía con más prisa que autos.
devorando las distancias con la regu-
laridad que la es habitual.
.Llegábamos casi al punto de mi
destino, cuaudo de pronto me Hamo
la atención; el magnifico tinte del cie
lo, el que hasta entonces no habla cau-
tivado mi vista. ' Aquello era primo-
roso, encantador, ideal, poético
El sol,- - que momentos antes habla
estado cubierto por lina densa nube,
ya próximo al Ocaso se dejó entrever
por breves minutos. Rodeado de una
aureola luminosa de tintes inimita-
bles, tan vivos qué el ojo humano al
contemplarlo se vislumbra. .;. .i. . . y
las nubes con uua-url- á color do oro,
en caprichosas figuras, formaba un
marco encantador, para contemulari
la, belleza del conjunto, nos rayos
SñLOH IIC I FRONT
uuiauue, micDuii os entre ios reqm-- t nos se vuestros amigos piensan que
cios de as nubes se dibujaban en per--i probablemente le tendréis secuestra-fecta- s
líneas rectas, vivas en el ex- - da, Impulsado por anos celos feroces,tremo y - difundiéndose gradualmente t provocados, seguá parece, por uno de
en el espacio.. Poco a ooco. cambia- n- esos flirteos mundannn. .
do matices, fué desapareciendo el ct-f"- f
.
l Cutirlorido paulatinamente, hasta que alfin el último rayo- - dejó de verse sobre- hts cumbres de las montafiss, la os-- .
euridad íué gradualmente cubriando
la tierra con su; negro manto, hasta'
moer resaltar en el cielo el brlll de
. los planetas. v . a .
....:' MftPOr O PEL RfíTI OAf IN" : (Absorto en la contemplación doquel especUoulo, tai aliña e entre-
go a la meditacióu, Inspirada quls i
por eü paleaje, y a mi pensamiento
; acudift tu recuerdo, ms vivo que Jo
resplandores crepusculares, y ansioso
esperaba. la llegada de
hierro al lugar de mi destino, parí
w
el Jó ven aproximóse s ella, y rápido,
Mineando su mirada, te dijo:
me reconocéis, señora?
Ella íe estremeció. I5us ojos te
abrieron enorinemer-t- y se fijaron ea
el Jóven como en una visión espanto
sa, y grito, yendo a refugiarse en tos
bruno de Btr marido.
Es 1! Ks'éi - pefléndeme1
Ms quiso ssetiinar! . ',. . Socorro.
BI estante giró en el seto, ouupande
' ' "el hueco. v
Jore do PEYRraunNiB.
' EL FEMINISMO CUNDE.
Perdóneme e! sexo bl!o
sf digo aquí qn en virtud
de su moderna actitud,
nos vi faltando el resuello.
Berl divino flestelto
el que alumbra su camino
y 1 qua tuerce su destino;
pero es verdad demostrada
qua toda mujer "hombrada"
nos resulta un desatino.
Buen está que la mujer '
asá del hombre la guía
cnaj si éste- fuese un tranvía
0 fuese áuto- sin "chofer;"
más lo que no puede ser ' '
por un sin fin de rasiones
es que, por sus aficiones
que son locuras slrt. nombre,
dé sus enaguas al hombre í .
y a garre1 los pantalones. ' ' '
1 Algunos diaries'" refieren ' .
(buenos platillos de papas!) ,
que algunas,' mujeres guapas
ya ser diputadas quieren; :'
iqUe" a fes dulzuras prefierandel hogar, ser licenciadas
V por el pueblb aclámadas
sin trabas nt cortapisas, ,
aunque el nombra las camisas
se ponga deshilacliadas.
Es bueno, y a nadie asombre,
que da mujer, si no es fea,
i por siampre en el mundo sea
la sola Ilusión del hombre:
qus ésta sus plantas alfombra
de flores, y que la encumbre,
jior amor, so por costumbre,
santo y bueno, más no tanto
- que pueda quemar al santo,
ni tanto qua no lo alumbre. ... .
,. ?..:-.- '
Que una "ella" por afición
tira pistola y marrazo,
o le pegue vtt floretazo ;
ü gallo de o pasión,
tiene ciará solución
en loBfueros de la moda;
pero que vaya st la boda
con pistola en la cintura,
cosa es que, no digo al cura,
más ni ai Kaiser le acomoda.
, SI las mujeres mandaran,
como dice la zarzuela,
buena y, formidable chuela
a cftdaímoraen,to armaran ; '
- pues, aólo .en qua sospecharan
: del- hombre, motivo habría
liara que con- - sangre fría
metieran mano a H faca
y de un firme meta y saca
puaiéranlo en agonía,
; - Las mujeres, s sabido
qua tienen muy altos fines: '
remendar los calcetines
y la ropa a su marido:
más si lo hachan en olvido
y se lanzan aVcongreso
i y al periodismo y todo eso .
qua es extraño a la mujer,
el hombre no va a tener
tiempo da darlas un baso. ... . .
,..í.:; ,. - ; - k
. Pero es tiempo da evitar
que prospera el feminismo, .
sin romperles ef bautismo
Bl tenerlas qua dejar-f-. '
cada Individuo al casar,
asf como por descuido,
dígales1 tierno al oído
plagiando a un egregio vata:
"yo, león para 1 combato;
tú, paloma para el nido.!"
. ..,.. .i . CIIAXTiüCLBR.
EL MEJOR PURGANTE,
Para guardar lo Intestinos an esta-
do regular, a) mejor laxante es ejer
cicio al aire libre.- Bébase nn vaso
Heno de agua media hora antes del al
muerzo y coma frutas y verdura eo
abundancia, y establezca hábitos re
gulares, y eaté seguro de pasar el cu
erpo una ves al día. Cuando nece
site alguna medicina, tome las Paatl
lias de Chamberlain. Son agrada
bles pars tomarlas y de efectos sua-
ves y algores. Da venta en todas
A LA VIRGEN- -
El que sufre te Invoca en su doloresl
El que goza te ensalza en su alegría;
Ual que muere consuelas la agonía.
Del que nace la cuna ornas de florea
1 sol de tu bondad, con sus fulgores
Disipa del error la niebla impía;
Tu fé es la lus q' nuestros pasos gula,
Tu amor es el amor de los amores;
El débil a tus piéa se torna fuerte,
Con el valor se alcanza la victoria.
Quién podrá no adorarte y no tenerte
Como un agrado atar r.n la memoria
AI Hijo de tu amor le dimos muerta
aun nos abres las puertas de la
' '' '
-- gloria!
.
-
.
. CAMPOS CANO
Bajo esta, fúnebre Josa
ipuerme enr paz, dicha velóz!
R ahogado Ventosa, ; " :
Infeliz! a quien sU esposa '
Asesinó de una cól
Olasíta ds economía: ': '
.Cuanto me lleva usted por ex-
traerme estas dos, muelas, que taftto
me hacen sufrir? ; '
-- (Dos duros por la, primera y uno
por la segunda., . .. ;
Pues, sáquetne usted la segunda
seguida, h - , , .
SuBcribanse al Nuevo Mexicana ia
TJJf-P2S- tí a--k, (.
na Carltíin It.., 10 li.itallóa da'Ca,
íadores."ccwr
Mi querido hijo;
Tus tres hermana escriben estí
Imitante a sus nueve ahijados, do Is
guerra. . .
Tu psdva acaba de salir para buscar
Lis colainas y las lámparos da alcohol
que reclamas para tus soldados, .Ea--
táa mimando a tus cazadores.., y coa
cuAuta razón!
Toda saldrá esta misma ñocha.
Te escribo en asta ra.If,tn& habitacló
que tanto ta conoce, sobre, el bufet
en que te enseñé a leer. . bajo las nit-
radas de todos los suyos, do todos lo
muertos,,
Nunca ma he sentido tan madre co-
mo ahora, en quo mi pensamiento va
a ti, hijo mió, y hacia tu pensamlonto.
Te escribo para recordarte, la Pas
cua.
Aunque convencida de que no ñeca-sita-
el recordatorio, y que os posibis
que ta apene esta carta,, qué quieres!
o por tus ocupacínes o por olvido, lo
cierto es que este año no me hablas
de eso. . ta madres, tememos siem
pre por el cuerpo de nuestros hijos, i
y aun más por su alma. ,
Tu cuerpo!., oh!..; Dios lo proteja
y lo devuelva ft ml ternura; pero si 1
aconteciese una desgracia,' mi cora
zón quedarla triturado, llenarían se de
lágrimas mis ojos, pero también do or-
gullo! ; ,. j
Pero tu sima..- sr múflese para l
luz, qué dolor serta comparable a mi
dolor?
..
tPerc me alarmo sin motivo, Perdó
ñamo! ...
ICumples con la Idesta? SI, porqué
tu mirada sigue clara-- leal, porque
la mala mujer, 'la matadora de leales,
la ladrona dad hijo, no se ha cruzado
en tu camino, y tú permaneces digna
de la otra, de aquella a la quo ya has
escogido en el secreto de tu pecho.
iSf, porque tus creencias no están a
mercedi de una broma Imbécil de trin-
chera " '
iSL cumples, porque eres el oficial,
es decir, al hombre a quien se mira,
el nombre de las responsabilidades.
'Me paraca a mí que si yo tuviera el
honor de ser oficial, me sentiría cons
tantemente contemplado por mis hom-
bres todos, y leería en ellos, como eO
un gran übp abierta el efecto del
qua yo les diera. ,
tLas Pascuas? ' Eso es una maja-
dería. . Mira el capitán, no tiene facha
do importarle eso, no será porque la
falté Instrucción, y ha sido educado
en uno da los mejores colegios. .
Las Pascuas? No: es una cosa
seria. SI hubiéras vístó al capitán
esta maBana!. (i-
.
,
,
Y yo, tu madre, he soñado,.,..
(De aquí, desde mi cuarto, veo a ml
hijo el día de Jueves Santo. ... . Ya sa-
be él que ese día su padre, su madre,
sus hermanos, comulgarán en 'la cate-
dral Jla Ido con (ellos tantas veces
Por eso mi hijo, eso día, busca el ca--
pellán, y esa mismo Jueves Santo él
comulga también. . Dondo puede, don
de está; en Ja trinchera, en la capilla
dol bosque, en la pobre Iglesia bombar
desda, no Importa donde; pero Comul--
6- - .. ') ' "" '
iComuJgá' siii ocultarse, sin ostenta-
ción tampoco; comulga porque está
bautizado, porque es católico, porque
tiene esa Imperiosa Obligación y por
que no tiene miedq de cumplirla.
Lo demás no le Importa. O bien
me engaBo, y ocurre que algunos po
bres soldaditos provincianos que lio
se atrevían, que temían la burla terri-
ble, que deseaban ,tjn. apoyo, han co-
brado vigor con s ejemplo y se han
amparado a su sombra,
'Mi hijo ha sido el verdadero jefa, el
hombre Boreno que marca la dirección
.ha vencido, no sólo al enemigo, sino
también al respeto humano; tiene, no
soio et yaior iniutar, sino., ai otro, ,
Y ese capitán es. mi hijo
.; Y suspendo la escritura para sonreír
a mi propio sueno...,. Boy una madre
diohosa, más dichosa que la madre de
los uracos,., Gracias, Dios mío!
'
, ,
I"
,
íBste sueño. . verdad qua puedo ha
cerlo? Til eres mi hijo en el cuerpo
en el cuerpo y ea. el alma. Y éd
cuanto a mi, creo como respiro- - SI
supieras lo orgulilosa que estoy de ser
hermana por Cristo de tantas almas
espléndidas!. Si supieras la serena
tranquilidad con que veo aproximarse
la vejez! La muerte no está delante
da mi; ta ha dejado aras..).
iDelante esta el dintel del más allá. ,
ex espacio libra. . la aurora del día sin
término.
Cuanto mas avanzo en la vida, más
bendigo a Dios por hatierme dado la
aristocracia de creer.
Un, barrendera da, las cañes," con
re, es mi hermana. ' '
Y ej otro día, en, un salón, veía un
abismo entre el famoso profesor C.
y yo. El no cree, y se vanagloria de
elfo ? nA lafclri HhrAa IfimimAraHIaa
,Yo he sufrido mucho y he visitado
a los pobres.
Espero, pues., una carta tuya que di
ga:
"Quarída toamafta:
Tu sueño es realidad: no ha roto la
unidad de la familia. He comulgado
con todos vosotros el Jueves Santo, y
lo ha hecho sin esfuerzo, sencillamen-
te, como Turena, o como Pasteur, o
como cualquier bravo campesino bre- -
uon. ,
Estoy en regla con cielos y tierra, y
dispuesto a todo, en vida y en muerta,
esperando lo que Dios y Ta Patria dis
pongan.' . , ,
Acaaire esta carta qua espero, a
todos loa preciosos recuerdos, tuyos
que guardo. .. a tu rizo rubio, a tu
lazo de la. primera comunión, al pom
pon de tu gornlla de cadete. . a todo
esto que me canta la canción de mi
hijo
Tu vieja madre te di las gracias an
ticipadas,, y te enría, con. todo su
su orgullo de francesa y de'cris- -
tiana. ' : , ...
Te abrazo, hijo mío, con todo mi
corazón. Genoveva R...,
" ; 1 PIERRE L'ERMITE.
(El Koticlcfo fciversal) r -
,w
-
La Inocencia es et testimonio ña la
pureza del-al- y la salvaguardia de
nonestiaao.
JAISLE VINAS,
Kl lacayo eutró en la biblioteca, don
de el doctor Riviere trabajaba,, y e
presento una tareta, ' '
.,. Sin, levantar lo ojos, el doctor repp
SO! ... ,
'
.
i
.
Ya ha pasado la hora do la con-
sulta. .. .... , ,,. , ;
Sin. embargo, torno la ta rjota. i
(Despido al cliente ? pregunto
el criado.
(Pero el doctor se hablar erguido sú
bitamente y le ordenó, con. un gesto,
que aguardase.
Indeciso, preguntóle:
Has dicha que estaba?
Sí. , ... .
'Entonces, haz entrar aquí a moa
Bieur precourt,
Cuando el visitante entro en la bi
blioteca, vio que el doctor le aguarda
ba de pié e inmóvil. Sólo dló algu-
nos pasos, detúvose y dijo en tono
breve:--
, Ya veo, caballero, que no os
desconocido mi nombre---
efecto.
Lo dudaba, sin embargo.
.Con un gesto, indicado apenas, el
doctor" ofreció un asiento,, y sentóse ft
su vez, toa ojos fijos con obstinación
en aquel jó ven pálido, nervioso,' agita-
do, que le miraba con espanto y cóle-
ra, i ' -
Al cabo, esta cólera estalló en pala-- '
bras. '' V'
Y bien, caballero. Puesto que
sabéis quién soy, debéis presentir el
motivo de mi presencia en orta cesa.
En modo alguno.
De véras? Entonces, "voy a de-
círoslo. No ignoráis que comienza
a hablarse da la desaparición de ma
dam iRiviers, vuestra esposa, y s que
circulan rumores bastante gravea, p- -
Ta vos, acerca de su ausencia, i , .pro
longada. .Be llega a decir.
" Que Ha he matado. 181, Sé esa
Seguid.
(Sigo. Como es eso no parece preo
cuparos; y vuestra esposa sigue sien- -
(do Invisible para sus amistades, algu- -
Iclendo esta,"el joven enrojecida y
su voz se hizo temblorosa. --
Pero recobróse en seguida, y pudo
continuar; ;
HNo lo creáis, caballero, que serla
menos cobarde atravesar da un balazo
al hombre que os ha ultrajado osan-- .
do amar oh, muy castamente!- - a
una dulce y débil criatura, quemara-rlsa-
a ésta, por tina falta que, en su-
ma, no ha sometido?1
.; -.;Ya lo el doctor con
calma, me reprocharéis orno
un crimen 1 qua no sienta la necea!
dad de mataros? - .
"Tengo mis razones,- al contrario,
para felicitarme Be que. ".hayáis- - sido
cómplice Inocente del suceso que" nos
ocupa. ,Un hombre sin escrúpulo
hubiera abusado:. Y si vuestra presen
cia me ea penosa, porque aumenta mí
teripie pena, tío me ofende en modo al
gimo.
Sorprendido e Irritado; monsieur de
Precourt, creyendo una ironía aque
Has palabras, experimentó el deseo de
herir a su ves, inclinóse con una
cortesía insultante.
-
'Sois un hombre indulgente hasta
Ja sublimidad. ; Y aprovechoré esa In
dulgencia para pediros explicaciones
acerca de la desaparición do vuestra
esposa, ocurida a consecuencia de una
fiesta que. . . .en que:. X .
, Kt dootor interrumpióle
No os toméis tanto trabajo. Voy
a acabar' vuestra frase. A conse
cuencia de una fiesta en que mi que-
rida esposa, después 4e confiaros que
yo la quería extrangnlar, aceptó vues
tra proposición de sustraerla a mi
monstruosa tiranía. . "
No lo niego, eaballeroi Es ver-
dad. Indignáronme i los horribles
tratamientos de que la hacíais objeto.
Y como su vida estaba amenazda, no
dudé un momento en ponerla al abrí
go de vuestras brutalidades. --Por des
gracia, alguien nos traicionó, sin du-
da, porque desde entonces nadie ha
podido verla. ; Y yo me pregunto si
no habéis ejecutado, vuestras amena-
zas! . .
Desde hacía un Instante, el doctor
estaba distraído.
Preocupábase menos de las pala-
bras del jóv, que de un ligero ruidoque parecía salir de uno de los estan
tes de la bibjoteca. .
Cuando Precourt acabó' su acusa-
ción. miró al médico con ademán de
déaafío. El ruido continuaba acen
tuándose, .
Bruscamente, levantóse el doctor.
Fué primero a la puerta do entrada y
corrió el cerrojo. Wó dos vueltas a
(a llave de la otra puerta, que daba al
gabinete de consulta. Precourt
arrojó su sombrero sobre una
butaca, y se cruzó de brazos, resuelto
t altivo.
- Pero oí doctor, sin prestarle aten--
clon alguna, dirigióse al estante de
donde salla el ruido, buscó con los de
idos una ranura, empujó ligeramente,
y el estante so hundió en la pared, da
jando, un hueco,, especie, de, puerta.
nonüe apareció una mujer joven y ba-ila. ..... ,
Vestía una bata clara y flotante, yle caía a las espaldas como una dalmá-
tica
Y
de terciopelo, su cabellera negra,
espesa, larga y brillante. :
Y bien, dijo eutrando ligera t
alegre, lias olvidado la. hora, amor
mío -- .Eiit.aba cansada de aguardar-- 1
&cé1satria: ' no estaba solo
el doctor, designando con un
gesto sil jóven, que miraba estupefac
to, los brazos caídos a Ut largo da!
tención el rostro y los ojos de s es- -
posa, Pero ésta sonreía indifereate
tranquila
Os pido perdón, caballaro. Cr"a en
que se había acabado la consulta. 110
-
..
.voy. ( -
iba volverte de espaldas, cuandoj
(fj
GtZEECP.
tuada al sur de Fiorina (4). hM
cuadritos negros del mapa, Son laí po-
siciones aproximadas del frente de
batalla, has retratos de arriba son
del general Milne, británico; general
Moschopolous, griego; general
1 general Sárrail,
francés. Inspector da laí tropas. Sá-
rrail, (marcado con una cruz) es el
general que tiene el mando supremo
de los aliados encesta frontera.
LA CONVENCION DEMOCRATA
La convención demócrata que ae reu-
nirá en esta ciudad, .erá .grande:
fiernalill mandará 72 , delegados.
La plataforma adoptada ataca a
5 Hubbell y ridiquHi a Fall, í . ,
AÍbuqtierque, Ñ.' M., Agosto 28. t.a
convención demócrata del condado de
Bernalillo habida en la Alameda ayer
en la tarde, ijombró 73 - delegados, o
sea una delegación cuádruple, para
a la convención democrática del
estado que bs reunirá en tfianta Fé la
semana entrante, y . adoptó resolucio-
nes dennnoiando a Fran It A. Ilubbell,
nominado para senador de los Esta-
dos Unidos, y burlándose del Senador
Albert B- - Fall, por su discurso da aper
tura en la convención republicana del
estado, en Santa Fé, esta semana. Las
resoluciones también denuncian la ac-
ción de la última legislatura del esta-
do, al quitar de su asiento a Rafael
García, un representante demócrata
del condado de Bernalillo.
tLos delegados nombrados son k)í
,
Col. W. S. Hopewell. J. B. WcManus
O. N. Marrón, W. C. Heacoc, 3. Kor-be- r,
Warren Graham, üsaao Barth,
Frank Butt, Henry Westerfetd, Col. D.
K. B. Sellers, A. B. McGaffey, T-- J.
Guilfoil,- - Tom Ross, A. O. Bachechl.
H. G. Ooors, Jr., Summers Burkhart,
R. 1 D. McAllister, W. A. Keleher.
Leonardo Ituniclc, IjjuIi OiBannon,
Eduardo Apodaca. W. W. Bowers, Pitt
Ross, Adolfo Gonzales, F. R, Zamora,
J. D- - Maldonado. José Sedillo, R, Xi.
Wooton, George C. Taylor, M. U. Vigil,J. A. Montoya, Rafael Garcia Jesus
iPadilla, Frank (Montea, Pilar TrujiHo,jacono apoaaca, Euuinio Montoya, Pr.
R. 1m Hust. John S. Boaven, Judge W.W. McCIellan, Loula A.- - MoRae, Dsn--
nis Chavez, J. J. Heaney, Touoy Ortiz,
W. F. Short, A. Fleischer, R. H- -
Crew8' S' CiibMt D- - - acphewn
Etl,CM BM Mbert G' Simm-
-
Mabry. j. A.ir0rrez. S, E. RoehI, Justo
Trujillo, P. F. - MoCanss, , Charles
Mann, J. s. Bowers, Joha Flaming, F.
S. Hall, B. Fatkenrich, Walter Con-nel- l,
Eduordo Ranches, Thomas Egan,
A. C. da Baca, George 8. Valüant, JDr.
L. O. Rice, J. A. Skinner, Grovar C.
Devine, Sam Livingston, Ed. Rítten.
house, Eanl Bowdksh, . John F..6imms,
Mike Mandell y Tom De nay.
CURA PARA EL CÓLERA
," - MORBU - .
'. "Cuando nuestro nifiiio, que iora
tiene siete años de edad, era un Infan-
te, fué curado del cólera mórbus con
el remedio de Chsmberhia par Cól-
icos-, Cólera, y Diarrea," encrth la
bro de la familia ha utedo nt ta-- -
mable medicina para pfifwt!efidiide tos intestinos, y cólico con bas-
tante satisfación y ya las rertm(edo
gustosamente como un remedid da va
te excepí'WnaL HP vetia a toda
línea do posociones búlgaras al oeste
de Seres, que es el punto más fuerte
fuerte do Barak 11 (2). Los búlgaros
quecruzaron el rio Metza el domingo
pasado han llegado al fuerte de Kava-l-a
(3), En la extrema Izquierda de
la frontera, los servios hantoraado al-
gunas líneas de primera clase, qultán-dolas'- a
Jos "búlgaros, pero han perdido
la población de Bánica, la que está si
cuando contemplen colgada
la cabeza despeinada
do Pelustlano el traidor- - ?
,(Debo advertir al lector
que hay contestación pagada.
OHANiTEXJLER.
PRECISAMENTE LO NECESARIO
PARA DIARREA
"Hace dos años que tuve un fuerte
ataque da diarrea que me duró como
una semana," escribe W. C. Jones, de
Buford, N. D. "Me puse tan débil
que no mo podía estar en pié. ün. bo
ticario me recomendó el Remedio de
Chamberlain para Cólicos, Cólera y
Diarrea. , iLa primera dósis me alivió
y al cabo de dos días ya estaba cura
do.'' Muchos boticarios recomien
dan este remedio porque saben que
se puede depender da él. De venta
en todas parteB. '
DEUDAS PAGADAS ,
Jardín florido do la vida...,
iN'ada me debes, ni yo atl!
Las espinas que me clavaste, ,
Por las rosas que te cogí.
Cuando el dolor vino a mis puertas
ee las mostré de par en par,
porque $á bien que en este mundo
somos del gozo y del pesar.
iTJn hada blanca fué mi risa,
un hada negra mi aflicción.
Como ambas eran mis hermanas, ,
i.es repartí mi corazón.
Torqué llorar sobre las ruinas, ,Cuando el espíritu mió preveéQue cual se borra lo que se pasa
Se habrá de hundir lo que-- alto fué J
De mi vivir nunca me quejo
cuando I en asuardo al mall
(Lo que sZrendeTZZt.TlTLnLo que . .
. Jardín florecido de la vida. .. ,
Nada me debes, ni yo a ti!
II. as espinas que me clavaste,for laa rosas que te cogí!
J ' '
Miguel de CASTRO.
Como Wilson no sabe que ha sido
nominado para presidente, se le v4 a
notificar" el día 2 da SepUembre.
iVo has oído decir que José ha
ganado una suma de dinero ea laa
carreras de automóviles? .
'No, ñero sé que Joné es incapaz
acorrer presuroso aAtu lado.y recreaiN
mu en la purísima luz de tus ojos.' col
de mi vida, que iluminan 'it días ven
turosos de mi existencia.,,,,. v.;
t .rf:.v : M. C. CARO A.
EL MILAGRO DE LA ESPADA. '
En una de las frecuentes excursio- -
nes que eL gran t Fedoricq de Prusiahacía de Incógnito para hablar cotí
' con sua soldados encontró a uno que
Iba :-tambaleándose. -
--nCamarada, to dijo familiarmente,
se conoce que has trincado de lo lindo.
-- Se hace lo qus se puede, contestó
el Borracho Tarty satisfecho.
Pero cómo te las compónes parabeber tanto yo tongo la misma paga
que tú, y a mí no me alcanza. .1 .
Hay que Ingeniarse y aaber Vivir.
No se-- te ocurre lo que hago? ues
' as muy sencillo: empeño algunos de
.. mis efectos, y como no nos pasan re-
vista, en unos días voy ahorrando en
ellos, poco a poco, para sacarles) cuan-
do los necesito. .
Y qué has empeñado esta vez?
iLa hoja del sable. ,
1EJ1 emperador se fijó muy detenida-
mente en la fisonomía de aquel sóida
do, y al día siguiente se presentó de
Improviso en el cuartel revisar la
fuerza. --
' Al pasar ante el soldado de, la vía-per- a,
hizo salir de la fila ai que se ha-
llaba a su derecha, y dijo al primero:
. acá el sabia inmediatamente, y,
da dos tajos á este Infame que es un
criminal.
El soldado suplicó al Key que lo re-- !
levara de castigar a aquel hombre quo
ra su compañero y le tenía por muy
buena persona.
Yo lo mando, gritó el Rey, mos-
trándose Inflexible. ?
Entonces el soldado, poniendo la
diestra en la empuñadura del sable.
levanto loe ojos al cielo y dijo muy
compungido: -
Dios mfo: antes que herir a un
compaflero, 'haced un milagro; que se
convierta en hoja de madera el acero
de mt sable!
Y tirando de él apareció efectiva-
mente un trozo de madera con que ha
bla substituido la hoja empeñada,
(Hlzole al monarca gracia este recur
so ingenioso, y no solo perdonó al sal-
dado, sino' que' lo" gratificó por el mi-
lagro.)
ENFERMEDADES DEL
- HIGADO. -
j
"He estado molesto con enfermeda-des del hígado como dos veces si a8o.íscrlbfl Joe Digmmn,, de Webster Citylows, ' "Tenia dolores en el costado
y en la espalda y 1 estómago muyOt decir ce lag Pastillasde Chamberlain y resolví tomarlas.
Para ctiaado m habí temado medio
La defensiva da las fueras de la en
tanta en el frente de Satónlki testa
siendo empujado tú ' el centro; aun
Cuando los ataques qor los teutones y
búlgiros, se están , hHCendo en imbos
flanwr ae tanHearseaun- - se maestra
en éí;; mapa adjuntó. La!1 tropas
franco4nglesás' están operando en el
noreste da Doiran (1) y han cruzado
el Struma,- y están una
TIROS AL BLANCO. . .
Refranes oportunos.
Cuando firmó Petustiano
Inflado da patrio ardor
combatir por el honor
del pueblo que está- en su mano,
no faltó algún mexicano
que, ya conociendo al viejo,
(arrugara el entrecejo ,
y exclamara en sus ahíncos:
para qui son tantos brincos
estndo el suelo parejo?
Cuando a Veracruz se fué
ya eo derrota Venustiano
porque el batallón "villano"
fie quiso dar su café;
.cuando falto de "parné"
miró cercano su fin, '
1 pueblo con retintín
le gritaba al "redentor"
nomás en lo brincador
ta conozco, chapulín!
- Cuando el referido viejo
encastillado en Ulúa,
tuvo a mano una falda
para escapar el pellejo,
quedó el populo perplejo
y casi fuera de si,
.
exolamó coa frenesí 1
viendo al vejete asustado:
no te pongas colorado,
échame la culpa a mil
Mas tarde, cuando el barbón, "'
ea su afán de legislar,
quizo de us golpe enmendar
la vieja constitución,
la generat opinión
lo dijo al punto que. .. "nones,"
-- y en coro varios giiasones
exclamaron: ay, qué apuro,
no les está el puro,
rtomle t los hooicenes! -
Cuando el manco furibundo
1 frente de su gallera
Afso viaje a la frontera
a comerse a medio mundo,
del "general rubicundo
rió el elemento civil '
y dijoaryaqui servil --(asi lo cuenta la crónicaT
"ya estará, petta bubónica;
y taray ferroeerrlf ! '
" Cuando TJréimi A bandolero,
a! cabo de tres suspiros
murió rematado a time ' ' '
por Villa; su compañero, '
nadie ea tono lastimero
tefirló coa Interés
aquel lance, y dos o tres '
dijeron con todo daflo: i
"no se hacen tant g So
que no se paguen al mes!"
!Y ast el populo, en su afín
,por' la crítica sabrosa,
a cada hombre y cada cosa '
euele aplicarle tn rsfr-ln- .
Y yo exclamo: qué" dirán : ' " '
rasco, ) me senttat bien y o r.U uerP- - ' '
ni rastro de dolor." De venta en to-- j Enrique de Precoiírt articalódas partes. , - .'mogo lcntamenf, examinando con
La cierto, más la comisión le ps.j. y. Desde mitotic otro n!en" ' . ,El patriotismo.
" Qué has hecho siempre Dará de.' y
gó para que no estorbara.
Afino y compongo Pianos y Piano-
las. Deje su orden en U casa de la
Señora de Torres, Calle de &an Fran
cisco, abajo, No. 458.
x mostrar patriotismo?
Cómo qué'. Cada afio gasto tres'
O cuatro pesos para, csnpprsr eohetesi
eti de Julio. I-
' I.. PERCHES ENRÍ0UE2. partes.
- f nd
ED NUEVO MEXICANO TSeKnaaibY DE SANTA FE
LIBERTAD INDIVIDUAL.T1CSAS EHVEESA FECHA HISTORICA.INVASION Dé' GUAYAQUIL POR-IO-
HOLANDESES.
(8 de Junio de 1624.) ' Abra una cuenta ahora.
" Articulo LX1V. ''
En los diversos movimientos que al
presente hacen un trabajo efectivo en
esta ciudad, hay una tendencia, debi-
da quizás, al excesivo entusiasmo de
la prédica intensa de la doctrina por
el mejoramiento de las condiciones
actuales. Directamente un miembro
hombres tomo él, México hubiera pro-iTirriTi ri r icnwunnmntnnnirniirTi
grasado mucho.
"El coronel Ahumada era nativo de
Colima; vivió algunos anos en Sonora
En estos días, el hombre o la mujer que no tiene una cuenta
abierta en el banco, está muy atrás de los tlempoB. . .
En estos días, el hombre o la mujer que no paga sng cuentas con
un check, está perdiendo las ventajas de los negocios, ,
en donde contrajo matrimonio con
una de las bijas de las mejores famlProclamación del
BiadcTrábajo lias de Magdalena, y vino a Chihuahuamás tarde en donde en mas de dos pe
Es este uno de Dos innumerables
que constituyen el largo pe-
riodo de las guerras marítima. Co-
nocida que fué en Europa la decaden-
cia del poder español, todas las nacio-
nes lanzaron al mar sus fintas para
disputar a la nación descubridora los
rendimientos de su poderlo en Amé-
rica, una de las nlis importantes po-
tencias marítimas entonces era Ho-
landa, llablu expirado en 1G23 la
tregua pactada con España y volvie-
ron a romperse las hostilidades cuan-
do en peores condiciones se hallaba
el banco. Hacer operaciones
de cualquiera organización , advierte
que cierto número de la gente nn es
de su misma opinión y no ha vivido
su yida, y él cree que esta circunstan-
cia le abre un campo para su trabajo
de propaganda, y la nota personal es
sustentada en sus esfuerzos a tal ex
Todos pueden tener una cuenta en
de banco por correo es conveniente.ríodos desempeño el puesto de gober-nador. De Chihuahua fué llevado
por el Gral. Díaz a Jalisco, siendo Las cartas en español las .preciado por el pueblo y la mejor so Escribanos para Información o consejo,contestamos en español.ciedad de Guadalajara, y se dedico
un trabajo de reconstrucción por
desbarajuste en que la. administración
tremo, que pierda toda Idea, de lo que
constituye un Juicio completamente
apartado de lo que pueda redundar en
algún beneficio para la humanidad.
El puede ser un buen hombre en toda
la extensión de. la palabra; pero st la
esta nación para hacer la guerra. Rei-
naba entonces Felipe IV o mejor dicho!anterior habla dejado la Hacienda delestado.
reinaban sus favoritos, y sabido es
"Al estallar la revolución madérls que éstos solo se ocupaban de las po-
seclones ultramarinas para exprimir
oblicuidad tuerce su punto de vista, y
éste es precisamente el gran peligro
que amenaza constantemente sus sa
ta vlvl6 en México; pero después del
cuartelazo de Febrero marchó a Qob
Estados Unidos fijando su residencia las exigiendo constantemente dinerode sus virreyes, presidentes y gober
El Primer Banco Nacional
Tiene un departamento de español. " "Las cartas en español te con-
testan muy pronto.
Puede hacer sus negocie! nanearlos por correo.
',';,'.:
LEVI A. HUGH IS, Presidente ARTHUR SELIQMAN, Vioe.Pret.
JAMES B. READ, Cajero.
DIRECTORES- - Levi A. Hughes, Arthur Sellgman, S. Spite, J. O,
Schumann, Paul A. P. Wftlteí. :,:
MIEMBRO DEL SISTEMA FEDERAL DE RESERVAS. '
en Kl Paso," nadores. Un Imperio tan , extenso
"Hoy a ms 9:30 tendrán lugar las
nos propósitos o miras, él es un mal
predicador. Xos médicos no están
exentos de este cargo, porque; ellos
también algunas veces han sido cul
como valioso, carecía de defensa y és
exequias en el panteón Concordia, des-
pués de las ceremonias religiosas que
se le harán en la iglesia de la Inmacu
ta consistía más en el valor y la leal-
tad de los habitantes que en los recur pables de caer en el error de condenar
sos que les proporciona la corona.lada Concepción." ,, a linea ce April ae uicno ano ae..
toda forma de recreo que no esté de
acuerdo con sus ideas. No siendo
atfletas-- y a propósito: quién emplea-
rla un médico atleta? ellos atacan el
1623, jarpó de Holanda una escuadra
de once naves Con doscientos noventaPERSONAL f i atletismo algunas veces es verdad
x.08 Sres. D. Sánchez Padilla y Sal
y cuatro cañones, mil y pico de tripu-
lantes y seiscientos soldados, al man-
do toda esta armada del ya famoso pivador Jara mil Jo. de Cílverdaie. N. M
que es por razoneB médicas que no pue
den Ber cuestionadas, y otras veces
porque, ellos creen que sus pildoras yvinieron el sábado, de paso para Cht rata Jacobo le Hermtte y atraviesan
mayó. Aprovecharon su corta perma
nencia para hacernos una, visita y pa
el Atlántico sin que ningún navio es-
pañol le saliera al encuentro J a prin-
cipios de Marzo del año siguiente, des
Galletas
K. C. .gar la suscripción, cosa que agrade'
cempa. , , ; .v.... , ...,, pués de bordear toda la costa occiden
Para Hacer Cakes
Blanditos, Galletas
y Pastelería. Usen
KC
tal de Sud Amérlca levantando mapa
de das principales coBtas, penetrabaOLos jóveneé Patricio y Matías TaUv
che, hijos de nuestro suscritor D.JoaS en ej Océano Pacifica Hablase deteTalache, después de haber permanecí nido antes Le Hermtte en la Tierra de
el (Fuego y archipiélagos adyacentes.do en esta ciudad por algún tiempo,
después de haber regresado de su, via llevando a eabo una útil exploración
polvos son mejores tónicos; y no sien-
do como regla general atribuido a los
que acostumbran emplear sus horas
de oficina en cantinas, ello a menudo
solamente ven un lado en la cuestión
del alcohol: al borracho. Respecto
al vicio de fumar ellos son mas Indul-
gentes, pero he aquí- otra vez; cuando
ellos se juntan con los predicadores
y gritan tanto como éstos, aunque pue-
de decirse que tienen éxito en a brlr-s- e
camino más pronto 'que aquellos
que no son médicos, desde que nada
tiene tanto éxito en el trabajo de pro-
paganda como una superficial inyec-
ción de ciencia en las palabras que U.
dirije al pueblo. ' T 'X: - ' ':
iPara concluir, citamos del reciente
libro del profesor C. T. W. Patrick ti
EL ESPIRITU DE LAS EDADES demanda
condiciones mejoradas para pl trabajador. Sola-
mente con paciencia, cuidado, y reflexiones sé--
' rias se puede conseguir esto.
En teoría sostenemos los derechos de igual-
dad, mientras que en los hechos hemos exaltado
las riquezas y les hemos dado consideración in-
merecida a su poder. Los derechos investidos
.al capital deben ser, secundarios a los derechos
del hombre, y de los millones que pugnan por la
vida para ellos y sus familias. ,;
Se has pensado propia y ' justo, designar un
día en cada año Cn consideración dé todos los'
que trabajan. ' ' '' '
AHORA, POR LO TANTÓ en cumplimiento í
dé la ley y dé la costumbre, "yó.; WILLIAM' CTJ"
McDONALD, Governador del'Estado dé Nuevo
Mtíxico, jmr . el presente proclam o i y ;! ' '
El lunes, 4 dé Septiembre de
1916, cotnopiadelTrabajo
y ruego que todos los negocios públicos y priva-do- s
se suspendan tanto como sea practicable con
el fin de que este día sea en realidad un día fes- - .
tivo. --
.'
'
:i (
Deseo suplicar a lodos los buenos y dignos
cmdadanos, .particularmente a los trabajadores,
que.evUen hacer actos innobles, y qué" procuren í
solamente-l- que sea bueno para ellos y para
aquellos' por-- quienes son responsables.. ?
'
yj-I- I echo en la Of icina Ejecutiva, esté día 26 de
Agosta, A rDAQW. Testigos, mi firma y el Gran
Sella del' Estado de Nuevo México. '
v
,
WILLIAM C- - McDONALD.
Atestiguo:
''
ANTONIO LUCERO, Secretario de Estado'.
dotando fc la geografía de importantesje que hicieron a Washington y, otroslugares del orienté, volvieron a salir cartas hidrográficas que el gobierno
1 vlérnes 25 del actual para Rocky do Holanda supo muy bien aprovecha: BAKING POWDER kr.íA principios de Mayo apareció lafort, a trabajar. Con ellos van otrosnueve compañeros, todos de loa pue-
blos de San Juan y Santa Clara. .', (La
escuadra holandesa frente al Callao,
produciendo la natural alarma a todo
'.Maresidencia de los jovenete Talache es íemore sera seguro, di no es todo loel territorio costeño del Perú, dondesabían de sobra jo que podían esperarde este lado de San Juan, en los ran tichitos."',::. t de semejante visita. ,: Era virrey el
marqués Guadalcázar, quien se exceEn la visita que nos hicieron; nos tulado "Psicología del recreo." el ca
que nosotros reclamamos, su tendero
le devolverá su dinero.
JAQUES MFG. CO., CHICAGO.
dió entonces en su celó oponiendo a la pitulo siguiente: ' - ',
manifestaron que .hablan estado muy
contentos al lado de sus padres, de lo invasión una resistencia notable sin No para' usar exactamente las misque nos alegramos, . : - disponer de recursos para el caso. Li mas palabras del Profesor: Patrickma contaba en aquella época con algo
más de treinta mil habitantes, y el vi
" Tuvimos el placer dé "estrechar la
mano de nuestro amigó y compañero rrey llegó a reunir y armar cerca de
veinte, mil hombres, lo cual es decirD. EliBeo M. Valdéí, gerente de "El
cuando éste expone la necesidad para
el hombre moderno de seguir ciertos
medios de fecreo qara. conservarse sa-
ludable y normal; las palabras están
en cada capitulo y son müy numerosas1
para aer citadas exactamente ello
será bueno dar al lector la esencia de1
ÍJuevo Estado," de: Tierra Amarilla, que todo el mundo se lanzó a la calle
periódico que ge publica en dicho lu para defender su vida y su hacienda
gar, y quien fué uno de los delegados Le Hermits atacó denodadamente la
a la convención republicana que se re- plaza del Callaoue se defendía bas
M. E. BARAKAT, M- - O.
Practica limitada al tratamiento mé-
dico do lot Ojo, Nariz, y Garganta,
corregir I vista y arreglar anteojo
Laughlin Bldg. Santa Fé.
untó aquí la semana pasada: :, V. as meas uei autor, esto es, que entanto que nosotros no podemos camtante bien con las aterías que cons-truyera añoB antes el príncipe de EsO. Luis O. Ortlz, de Park VIeW, N. quiladle antecesor de Guadalcázar. La
M., uno de los delegados por efl conda
biar la manera de vivir que hacemos
hoy en día en las grandes ciudades,
las exigencias que se nos imponen por
el trabajo constante; nuestros diver
AVISO E8PECIAL
ATENCION
Compramos garras, huesos, fierro,
'hule, llantas, zinc, pioroo,
" cobre y bronze a ' lot precios
" "masaltos.
CUEROS!
,
CUEROS1
tn adición a. nuestro negocio
regulare, también compramos
CUEROS Y ZALEAS.'
THE SANTA FE METAI ANO
IRON COMPANY.
347 Walter StT
guarnición era aguerrida y con el o
apoyo del pueblo, todos los esfu-
erzos de los holandeses resultaron es EL SR..J. M. ORTIZ paga los me
do de lo Arriba, estuvo en nuestras
oficinas, en compañía del Sr.1 El M.
Valdéz, y Ies fueron enseñados los ta sos deberes sociales y nuestros, incetériles. (Reconociendo que aquello jores precio por huesos, fierro, hule,
y toda clase de metal. ISO García Stlleres de nuestro periódico. santes esfuerzos por civilizarnos njásy más todo eso no lo podemos llevar; El Sr. Ortiz, al hablar de la conven era empresa perdida, se limitaron abloquear el puerta y hostilizar las cos-
tas vecinas, apresando cuantos barcos
a cabo sin hacer uso en, cierta formaclón, nos expresó su opinión de que la
misma fué muy armoniosa, y que to del recreo, bien sea yendo a "cinenia- -pasaban a. su alcance. ,. , tograros"; pasando el tiempo en conInesperadamente . cayó .enfermo el Versaciones sociales o tomando alco--
dos los nominados tendrán el soporte
firme de todos los republicano! de su
condado, pues están de Scuerdd de so
PERDIDO Un caballo canelo de 3
ano, entre. Taot y Ute Park) marcado
con "AT" en la anca derecha. , iSo da.
rí recompensa per Información,
ü
' Patricio Pacheco, 'Wagon Mound.
caudillo de la expedición, tal vez a nol; o en cualquiera otra .forma deCansa del disgusta que le produjo su sport que se practique, para "conser
varse" saludable mental y físicamenportar
al boleto republican ' de una
manera firme. Según el Sr. Ortiz, no
hay duda' alguna de que el partido re
fracaso, y, fué a tnorir a la isla de Kan
Lorenzo, donde ila dieron sepultura los
suyos, sustituyéndolo en el mando el
te nanianao. i& civilización ha Insis
tido sobre que todos los seres dé inteMUERE EL CORONEL Mil QUEL
,:, AHUMADA EN EL tPASO. publicano tiene como' candidatos hom Hugo Shapenham quien
SANTA FE RESTAURANT
Cerrillo, N. M.
Mrs. D. Arlas, Prop.
i Comidas a todas horas, al estilo
Mexicano y Americana
ligencia superior deben ser máquinasbres que harán todo 16 que puedan en
A NUESTROS SUSCR1T0RES '
Tbdat la carta, comunicaciones y
remitidos, deben aor a "El
Nuevo Mexicano", y n3 a Individuo!
particular. .... ,.''.' .
y que debe haber una válvula de segu- -no quizo perder más tiempo frente alCallao y levó anclas rumbo all norte.beneficio del pueblo. :; itlno de los mejores gobernantes que rldad para la emisión del calor, y es
y otras ceremonias con las que ó
la presentación de la recom-penz- a
con que se la premió, y las se-
ñoras de la asociación antes mencio-
nada, hicieron el viaje en autos desdeSilver Slty hasta Columbus.
.
Los fondos para la compra de los re-
galos se reunieron gracias a los es
Además nos dló la información deha habido en la república mexicana Por toda aquella costa hasta Panama,
el. hombre más progresista y .man te habla corldo velozmente la noticia do
ta solamente podrá ser. beneficiosa-
mente efectuada por los medios de re?que
con motlvo de las frecuentes llu-
vias: los paBtos están en abundancia NODRIZA DEL DISTRITO.creo que se han mencionado anteriorla aproximación de los holandeses," jrlos pueblos, en presencia del enemigoen su condado, resulta que perderás
(le? su pueblo, umversalmente querido
en loa estados de Chihuahua y Jalisco,
principalmente en . Chihuahua, donde
impulsó la .educación y toda clase de
Aunque ganes un pleito,
tu dinero.mente.
E!n el libro que tenemos a lalas borregas y ganado en general, es y del peligro, careciendo de mediosfuerzos de la Sra. Prince, quien en li tá en magnificas "condiciones. Elna brillante función on su casa' en
' 1 MISS PAULINE B0RRE8O
Residencia: Casa de la Sra. StirwM
' c:i el Cerrillo Road.
- Teléfono 87-- J
para conjurarlo, se Internaban en los
montes llevándose, 'cuanto de valoririe joras materiales, y levó el estado
vista no se hace mención de ninguna
advertencia que Siempre se oye en los
labios de los médicos, cuando éstos de-
sean reducir la natural exhuberanelá
condado en general, está en estado flo-
reciente, siendo uno de los' más 'prós
' Es muy fácil abrir un negocio; di-
fícil mantenerlo .abierto-..- . i.poseían, sistema que como hemos visa una altura que nunca antes había
alcanzado, popular y : justo a la par peros en todo el estado. - . del hombre; ni tampoco de prospecto, se practicaba invariablemente entodas las colonias españolas' duranteLas escuelas se abrirán el primer luque enérgico, fué el Sr, . Coronel D. 99tos tristes acerca de lo que puede sunes dé Septiembre próximo, y se espe jsc'a El. ''Pfanévo "Mésicamo1
Flushing, is..- y., recibió la ayuda en-
tusiasta de muchas señoras prominen-
tes de Nueva York, para el proyecto:
La historia de log actos de valor de la
Sra. Parks, cuando los vUilstas asalta-
ron la plaza de Columbus, recitados
por la Sra. prince, tocaron las fibras
mis delicadas del corazón de sus oyen
tes, y en el instante se reunieron los
el apogeo de la piratería y. el flllbus-Miguel Ahumada, que acaba de falle-
cer en El Paso, Texas, el domingo pa ra que la asistencia a ' ellas ' llegue a terismo. . ceder a nuestros corazones, o ríñonesy a nuestros estómagos. Y esto es lo
mejor,' porque por una completa omfcsado, a las 4:16 de la mañana, Begun Gozaba entonces tama de opulento
aun a exceder a las esperanzas de los
maestros'y padres de familias: " ' 'nos lo refiere nueBtro colega "Él Paso ol puerto de Guayaquil, y era en este slón de pronósticos que actuarían co 0Morning Times" en su . edición del caso, por lo mismo, el más amenazado.En resumen, el Sr.Órttz, nos dejó
gratamente impresionados con sus o-- mo un obstáculo en las revolucionesfondos. . i(Anea última
."La noticia nos' ha llenado de profun- de las ruedas en la manera natural delíos regalos consisten de un servicio vivir, nosotros tenemos una optimistapiniones, y le deseamos que todas
las
cosas en que tiene tanta' ti,' tanto co-
mercial como políticamente, le salgan
En efecto, la escuadra holandeza hizo
rumbo derechamente a aquella plaza,
ante la que se presentó el día 6 de Ju-
nio de 1624, sin e), más pequeño temor
de que pudiera resistírsele, pues Es
da pena, pues el que esto escribe, hijo
del estado de Chihuahua,, fué testigo y genial filosofía que es más importan
de plata, compuesto de media docena
de cucharas de cada clase, para la me. te, si hiciéramos la vida de normalescomo desea, ... seres humanos. - , 'presencial de sus actos como gober-liant-
modelo. '.. paña no tenia allí uq solo buque ar
sa. postres, té y café, tenedores gran-
des y clases y cuchillos; cuchllo man-
tequillero, cuchillo para destazar car
LouiB N, HAMMERiLING.
mado, y Guayaquil no era lo que fuéUno de los máí importantes VecinosILeamoB lo que sobre el particular
nos dice el periódico antes menciona después, una respetable fortaleza.del condado de Río Arriba,,
en política y socialmente, es el Sr. Era presidente de Quito un tal Arrióla
ne, tenedor para. carnes frías, cuchara
para la azúcar, y cuchará para fruta.
La plata es de la más pura, y el labra
-'. P'
Cerrillos, N. M., Agosto 24, 1918.
8r. editor del "Nuevo Mexicano"
Santa Fé, N. M. -!- . - ; .
Apreciable Sr. y amigo:
Lo Mcfor para--
;:THOS':- -
a precios moderados
hombre de gran esfuerzo y energía,
quien desde la capital marchó a Gua-
yaquil la frente de buen número de
do de estilo cuionial magnifico. Una
copa de plata,, para la Infante nacida
después del asalto, y la cual es hija tropas. Ya los holandeses se hablan
Tlrslo de Vargas, .hermano, del distin-
guido Sr.. Antonio de Vargas, que fué
asesinado por cuestiones políticas .ha-- .
es como dos años, y ; quien " era bieu
querido en tóda la parte norte del es?
tado. - , ,.',. '.": ,El Sr. T. de Vargas, vino él martes
de la semana pasada, siendo delegado
metido en el puerto y procedían al de Eata es para notificar a usted que
do, .:, v '!''.'
-
"Ayer, a las 4 : 13 de la mañana falle-
ció en esta ciudad, el Corl.. Miguel
Ahumada, quien durante un largo pe-
riodo desempeñó el puesto de gober-
nador del estado de. Chihuahua, duran-
te la administración del Gral. Díaz.
: "Hace algún' tiempo que el Corl.
Ahumada se habla radicado aquí, en
compañía de su familia y sus hijos, de
Wdo a Jas condiciones en que la revo-
lución ha colocado a México, y al pa
de íla Sra. Parks, tiene grabado lo si-
guiente, en Inglés: ai oía 20 de Agosto de 1916. ee me cer- -sembarco tan tranquilamente y confia-dos como si bs tratara de una pose-
sión propia. Mucho más los animó
A Gwenyth Parks. oEn conmemo dieron dot bestias de Madrid, con las
siguientes marcas y fierros:ración de la devoción hacia el deberde su madre, el 9 de Marzo, 1916, en a la invasión el ver. que el vecindario. Una Yegua colorada con una hube
sin hacer la menor resistencia, abanColumbus, ü. M., Mary Prince."
a la convención ...republicana por su
condado. En la actualidad ocupa el
importante cargo de estafetero en Can
en el ojo derecho, es decir, toda el oladonaba la población desamparandoAdentro de la tapa de un hermoso y blanco,, con este fierro: 'TA"- - en la
sus viviendas. Felicitábase Shapenlllón. y a la vez atiende a su comer espaldilla del lado Izquierdo. .'costoso reloj de oro, del cual va pen-diente una cadena de oro larga, que ham de su fortuna que iba a ahórrale Una yegua colorada obscura, eon escio. Nos manifiesta que en sil viajede venida.' tuvieron un deslave en lá buena cantidad de pólvora, cuando re te fierre 'AB" en la espaldilla del lado
derecho, arriba de la letra A" y todo
al derredor tiene una quemada algo
grande. -
vfa angosta, cerca dé la estación del
Burro, lo que les ocasionó una demora
de 24 horas, ñero a pesar de esto, 11a- -
recer gozaba de buena Balud. En El
Paso el Corl. Ahumada vivió humilde-
mente, casi en la pobreza, no obstan-
te que sirvió en altos puestos del go-
bierno en México, y por mucho tiempo
fué gobernador de Chihuahua y Jallg-Op-
, .: ., , . :. ,.:
"El extinto fué uno d-- lo goberna- -
.rinrAa mfl nnnnlnraa Aa MAytan nn 1
pentinamente lo desconcertó el fuego
del cañón y la mosquetería, siguiendo
a esto una arremetida tan furiosa y
efectiva, que acobardó a los holande
que era muy apreciada por la Sra,
Prince, está la Inscripción: "A la Era.
S. A. Parks, en reconocimiento de su
apego' al deber el 9 de Marzo, 1916 en
Columbus, N. M., de Mary C, Prince y
amigas en Nueva York.
eó a tiemDO nar asistir a lo mas Im
.Doy una recompenza liberal a la per
ses, haciéndolos reembarcarse preci-
pitadamente y darse a la vela sin com-
tona e persona que me den razón
cierta de dicha yegua.
portante de la convención, que fué la
nominación de Senador y Gobernador.
El Sr. De Vargas regresó a su hogar
Papel para teoho. "Colorado" cubierto de Mica, no nace-tit- a
pintura; rollo de 60 librat; cada rollo contln
108 pié cuadrados. prslo por rollo, p4.UU
Papel paratechoe, "Indian" color dorado; no necesita
pintura; rollo de 55 librat; contiene 108 pié cuá-- a mm
dradot. ..Precio por rollo, $Jí3
Papel para techo"lndlan" color dorado; .no necesita
pintura; rollo de 46 librat; contiene 108 pié cua- - n nn ;
dradot. Precio por rollo, ........... . p.iíU
".1 6. il.i-N- ' y J1f.4
"Competition" el mejor paper para techo, de poco precio '
en el mercado; rolla dt 45 librat; contiene 108 pl- - An am
é cuadrado. Precie per rrolo, pZ.ZO
vecina astfldfl fnaTinnnn' InttinntA la HA Espero que publique este anuncioLLEGADO El DEUT8CHLANDA SU DESTINO. ' el sábado pasado. ' en tu periódico "El Nuevo Mexicano
Respetuosamente de Ud.t
AOüSTIN MONTOYA.El Juez de (Pruebas de9 condado de
Instrucción y levantó a aquella enti-
dad a una altura envidiable entre tos
demáa estados de la república. Como
gobernante se distinguió por bu demo-
cracia 'en los tiempos de la dictadura
y los que lo trataron aseguran qué con
batir- - No por eso desistieron de bus-
car alguna presa que los resarciera de
loa gastos hechos, a cuyo efecto caye-
ron sobre Acapulco, cuya presa no fué
importante. Allí se mantuvieron has
ta saber que se aproximaban las tro-
pas de Guayaquil, lo que los obligó a
zarpar. Shapenham, que ya llevaba
perdidos por combates y enfermeda
Rio Arriba, Sr. Evaristo Martinet, rue
otro de los delegados a la convención
que nos honraron con su vhjita a núes
Londres, Agosto 24. Cl submarino
alemán "Bremen", que se dice viene
en camino rumbo a América, se en-
cuentra como a la mitad de su viaje,
según un despacho recibido por el Ex-
change Telegraph de Copenhagen. Bl
despacho dice que Alfred iLohman, je-
fe principal de la compañía de nave-
gación, dueños del Bremen, asegurahaber recibido aquí el día de hoy un
mensaje del submarino en que se le
que llegará a América dentro de
muy pocos días.
Amsterdam, Agosto 24. (vfa Lon
des más de cuatrocientos hombres,
marchó hacia Filipinas, donde espera-
ba fundar ana factoría holandesa.
4
.f"": " ojos '.8IEN l
l f, ' - ARREOLA- - J
: j D08- -
tras oficinas. iDlcno sr. vino a la ciu-
dad el tnártes de la semana pasada, y
después de la clausura de la conven-
ción, regresó a su casa el viernes pa-
sado. ' .,.'- r
NUEVA CARPINTERIA. He sabido que ha venido un
a Plunkville.
SI: ahora tenemos uun barrio Dr.- Frainicss K5mg0J
D. O. 8.: Oph. D; O. O.dres) Según un despacho recibido
aquí el día do hoy procedente de Ber- -
Esía Tienda tiene un
surtido de
Lamina acanalada Pintura
Acero (lio para techo Guarnicione
Papel Tapít para empapelar Carro
Utencllio de labranza Bogues
Beacham-Migeard- ol
Hardware Co.
lin, el Emperador Guillermo ha man
, ESPECIALISTA OPTICO
Y DE LA VI8TA
Miembro de la Academia de Cien- -
Afine y compongo Pianos y Piano-
las. Deje su orden en la casa de la
Señora de Torres, Calle de San Fran-
cisco, abajo, No. 4S8.
I. PERCHES ENRIQUE.
LA HEROINA DE CÓLUWSU8
FUE PREMIADA.
SUver City, N. M.. Mrs. O. a Parks
la heroína de la famosa incursión de
Villa en Columbus, N. U., fué premia-
da ol domingo pasado por la asocia-
ción llamada "Hijas de la Revolución
Americana,' la que envió una delega-
ción a Columbus con ese fin. La Sra.
L, IB. Prince, de Santa (Fé, y la Sra.
S. M. ABÍienfelter, de Silver City, tu-
vieron a su cargo las ceremonias.
La Sra. iPnrks era la operarla de la
oficina de teléfonos en Columbus, al
tiempo del asalto de los villistas, y a
pesar de la lluvia de balas que pega-
ban en la oficina de teléfonos, la que
a la res le servía de habitación, ella
permaneció en su pueBto, telefoneando
a .El Paso y Deming, avisando del asal
to r pidiendo auxilio. ,
Hubo tina revista de tropa de las
qu atan estacionadas en Columbus,
''.
"
'!' ' ' . i '
Los bien conocidos carpinteros y
contratistas, E. S. Alvord y E. J.
Kling, han tomado la carpintería co-
nocida como "Santa Fé Planning
MUI" y empezarán a trabajar en di-
cho taller el día primero de Septiem-
bre, corriendo bajo la razón social de
Alvord and King. En su nuevo taller,
que es muy extenso, esperan poder ha-
cer toda clase de trabajo de carpinte-
ría, tanto Xino comp corriente.
t
El candidato para gobernador en la
l cias, de la Sección Científica de laAsociación Optica Nacional- -
dado el siguiente telegrama a los due-
ños del submarino DeutscMand:
"Con gran placer he recibido la notl
cía del feliz arribo del barco submari-
no Deutschland. 'Felicito calurosa-
mente a los dueños y constructores
del navio, asi como a los valientes ma-
rineros bajo el mando del capitán
Koenlg."
El mensaje también expresaba la in-
tención del emperador de Imponer con
decoraciones a la tripulación del Deut
schland.
. ..
AVISO.
En la Calle del Colegio, No. 532 hay
tres cuartos amueblados para rentar.
SI desean solamente cama por la no
OFICINAS:
Santa Fé, 137 Palace Avenue
Las Vegas, 706 Lincoln St
Ratón, 112 N. Third 8t.
Precios razonables
Consultas Gr&tis.
Todo el trabajo garantizado.
Frente a ta Plaza e Ft, N. M.che, hay n cuarto con dos .camas ytro con una tola. ..Sa ..rentan a 50c
boleta demócrata, (o aspirante a can-
didato) Sr. Isaac Barth, estuvo a vi-
sitarnos en nuestras oficinas el már-te- s
de esta semana.
por la noche, cada uno..
Mr. Benigno Muñlz.
